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ADMINISTRACION 
D E L 
í) LIRIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Nicolás Ca-
rrillo, lie nombrado al Sr. D. Policarpo 
íielaundo agento de este periódico en 
Arroyo Naranjo, con quien se en tende-
rán los señores suscritores en dicha lo-
calidad. 
Habana, Septiembre 9 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
— • — 
SEIIVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
A l . I>IARM> D E IJA BEABJNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 14 de septiembre. 
I-Ia fallecido el conocido traficante 
en tabacos Mr,. Samuel Straus 
Nueva York) 14 de septiembre. 
S e g ú n despacho recibido del B m -
«il, la escuadra rebelde bombardió 
los fuertes que se hallan situados 
á la entrada de la bahía de Rio J a -
neiro. 
Algunas granadas cayeron en el 
arsenal y sobro los muelles; el bom-
bardeo duró unas seis horas. 
Fueron pocos los cascos que ca-
yeron en la ciudad, y uno do ellos 
xxui tó una mujer. 
Los daños materiales han sido de 
poca importancia, y muv reducido 
el número de bajas entre las guar-
niciones de los fuertes. 
P a r í s , 14 de septiembre. 
H a fallecido el c é l e b r e escritor so-
cialista Mr. Benoit Ivíalon. 
Praga, 14 de septiembre. 
E l G-obierno ha suspendido la pu-
blicación de varios periódicos adic-
tos á los j ó v e n e s tcheques; ha orde-
nado la clausura do varios ch ibs , y 
ha prohibido las manifestaciones 
p ú b l i c a s y los meet inffs . 
Londres, 14 de septiembre, 
E n Ashton under L y n c ha falleci. 
do un atacado de cólera. 
SefLoros Cor^e-doS'&s do fsessaana. 
Oii CAMBIOS.—D. Narciso Onetti, auxiliar de 
CorreéLóp'i 
OIS F R U T O S . - D . Juan C. Herrera. 
JSs copia.—llábana. 14 do Se^tiembro de 1893.—El 
Híndioo Prosiileole int«- no. Jacoho PaUemov. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 14 de Septiembre do 1893, 
MAÍDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés j 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades....» 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de 1* Isla do 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 
ídem id. Ia emisión 
3 á 4 pg D. oro 
32 ¡í 33 píR D. oro 




C A r i T . t M A « E L PÜEKTO D E MATANZAS. 
CONVOCATORIA. 
Ignorándose la existencia del inscripto Avelino 
Quintero Gómez, hijo de otro, natural de Las Pal-
mas (Canarias), de '/A años de edad é inscripto de 
Las Piilmas al lobo 4|883, cuyo individuo desapareció 
con una chalana por consecuencia del naufragio del 
vivero "Catalán," donde se oneqntraba embrtrc.ado 
de patrón, 9uyo accidente acohtécíó el día 18 de Fe -
brero tf'o 189á, en aguas de Cayo Sal, y debiendo 
'¿phstar en las diligeneiijs sumarias que al efecto ins-
truyo si realmente existe ó pereció ahogado el expre-
sado iucripto, se hace público por medio del Boletín 
Oficial de la provincia y DIARIO DE LA MARI VA de 
la Habana, para que. en el término de treinta días se 
presenten en esta Fiscalía todas aquellas personas 
que tengan noticias ó antecedentes d"ol paso, al objeto 
de prestarla debida declaración y poder conocer con 
ello la vordildeV^ situación del referido individuo, cu-
jM.&nl%ce0ieote8 deben constar en autos. 
Matanza», Sept-embre 7 de 1893.—José F r n r . — 
Ante mí, Antonio Alarzol. 10-15 
A C C I O N E S . 
T BLEG RAMAS COMEUCJAI i ES. 
Nueva-York, sepdernhre i.?, d las 
5h de la tarde. 
Ovzas fg'pafiolaSj :í $15.76. 
(VitUMies, 5l$4 85. 
Doscucuto piijud cosuorcial, 60 div., de 8 á 
12 poroientti. 
Cambios sobre Londres.) <>o div.j (banqne 
ros), sí $i.H8, 
Idem sobre Farís^ 60 dir. (banqueros), (16 
francos 23í. 
Idem sobre Jfumbui'g-o, (JO div., (bnnquoros) 
tí V i i . 
Hamos registrados <¡<' los Estado^-fluidos. 4 
por ciento. ¡ I 1 1 2 , cx-ínter^s. 
GentrlfDg-as, n, w , pol. a 8f, 
Bognlar á buen relluo, do '¿i íí 3|. 
A'/úcar de miel, de 2í á 8. 
Kloles dr Cuba, en bocoyes, nominal. 
nierciirfo, Rro-o,. 
VÉNDtDOíí: 22,000 sacos de a/.rtcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, sí $12.05, 
nominal. 
Harinapatont Minnesota, $4.60. 
Londres, septiembre 7,'{. 
Azúcar de remolacha, íí 15i2f. 
Azúcar cení rffuga, pol. 5)0, ai l O j S . 
Idem regular refino, A 14i.*i. 
Consolidados, íí í>S Sf lO, ex-intenSs. 
liesonento, «anco de Inglaterra^ 6 por 100. 
Cuatro por ciento espaüol, it « i | , ex-in-
íerés. 
i ' a n ' s , tteptiem&ré 13, 
Renta, ¡í î or 100, á 99 francos 45 els., ex-
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteíectual.J 
Banco Espafiol AM Va, tsiíi 
de G»ilm..;.. 
Idem d'e! Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur... . 
Compañía «le Almacenes 
do Hacendados 
Compartía de Almacenes 
do ¡Depósito de la Ha-
Compañía de Alumbrado 
lo Gas Tlispano-Ame-
icami Cnntiolidadsi . 
Compañía ClAgMi dt» A -
lumbrft'd'o (ías 
Nucv-.i Compañía de Cas 
«le la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos «le 
Hierro de Cárdenas á 
Jócaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cicnfuegos á 
Vi Hadara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Coiup.afii» de CaiuinoÁ ilé 
Hierro de Caibarién á 
Saneli-Spiritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre...-
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guanhlnamo 
Idem de San Cayetano íl 
Vinales 
Refinería de CMÍV'nas 
Sóoiedád Añ'&iuuá lled 
Tcinlonica de la Haba-
na 
7 á 8 p g D . oro 
29 á 30 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
2 á 3 pg P. oro 
2 A 
2 pg D. oro 
3pg P. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del FcY'ro-
carril de CiVdifucgos y 
Villacla'ra, 1? emisión 
Rl 8 por 100 
Idem ídem de '2'} ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecario^ de la 
Compañía de Ga-- Con-
solidada , 
V d i i t a rio v a l o r e s . 
En el día de ayer se vendieron veinte y seis accio 
DOS ile la Compañía del Ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro al tipo de ocho por ciento premio, oro al con 
tado. 
Gobierno d^ laRegidn Occidental y de la 
í'rorincia de la Italiana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDESTMAÍ,. 
En cumplimleuto á.lo qtfe (lisp'oim el jirtícnlo 8-1 
del Rcglalbtehto Indí^triál de 12, cíe Máyo .nUi.ni'o. se 
tton^oca á los feres., Directores, Gerentes o Presiden-
tes de Bancos ^$ocie<lad'es, así como á los dueños de 
cásás de comercio, para que en el término de quince 
días, contados desde esta fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios que llegue ó exce-
da de 1,000 pesos al año. 
Habana, 2S de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Augusto de Rosales. 
15-30 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N G E N T E A L DBJ BACIUNJOA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Kl Vierttes Í5 del coirriente mes de Septiembre, A 
las doce dftl día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Bzciho. Sr. Gobernador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las Jo,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de ipte se com-
pone el sorteo ordinario número 1,450. 
E l sábado 16, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán diebas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,'151; en la into-
ligcncia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—Kl Jefe del Ne-
poeind'.- de Tinii>ie y liptetías, Set/otttáh Acosln, 
Quintana.—Vio. Mhri-.—El Jete de la Bet cióu Cen-
tral i'*1 Hac.ieiid;», WiinÜÍHco Fonütnali. 
Gobioritio Ctom^íi! de la blsj de i 'uhn, 
S E C ií ETARÍA G E N HHA L 
S U C C I O N C E N Í R A L D 'E ÉÁ CÍJENDA . 
Nojrociado de timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ia de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,-lñl. que se ha de ceíebrar á las 
«iete de la mañana del día 2d del corrióme mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 70 por 100 ile su valor 
total en la forma siguiente; 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 3(30.000 
Cuarta, parte para la HftSüfeHida „ Í5.000 
Quedan para distribuir..... $ 225.000 
PREMIOS A R E P A R T I R , 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ( Abr ió do Sf» á gtf|t 
NACIONAL. S Cerró de 86¿ á 88. 
MERCADO J)E AZUCARES. 
Septiembre 14 de 181)3. 
Continúa nuestro mercado azucarero 
hi\\o aspecto muy favorable para los 
vendedores, HÍU que á pesar de las fuer-
tes compras avisadas ayer, baya decaí-
do la demanda. Esta se apoya en las 
mejores noticias recibidas de los princi-
pales centros consumidores, donde so 
observa tendencia riealza, demostrada 
pot- el adelanto de noa fracción en los 
limites. 
Entre aj^er á úl t ima hora y boy se 
han eCecf.jiarto las siguientes operacio-
nes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
1,000 sacos n0 11 pol. Í)G íí 7 rs. 
4,000 sacos n" 10 pol. 90 ií. 7 rs. 
5,000 sacos n0 10(11 pol. 90 á 7 rs. 
3,000 8a<?;>s n0 11 pol. 9G á 7.07 rs» 
CENTRÍFUCfAS D E M I E L . 
Ingenio "Victoria": 
4,125 sacOS u* 10, pol. 95 á 7.0 7 
lujemos varios: 
7^091 sacos azúcar n? 
ra. 
1,637 sacos n? 7, pol. 90, á 5^ rs 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Otdigaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba. 
A C C I O N ^ , 
Banco Eíipafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos déla Habana y Al 
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar s. .Vtt.tit 
Compañía Unida de lt)s Ftírfo 
rrilev do (JalbatitíD;:: 
Compañía 'de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Conipa&fa de Caminos de Hierro 
de Cifiifnegos á ViDaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oss-
te 
Compañía CtlbAna de AKimbrado 
de « a s . . ^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rtcaoa Consolidada 
CompaAfa de Almacenes de Santa 
Catalina tttt 
Refinerúi de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados tiA 
Empresa de Fomeuto y Navega-
ción del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara 
ICed Telefobioa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cub^- ! 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: ; 
Acciones | 
Oliligiciones | 
Ferrocarril de San Cayetano ¡í ! 
V i n a l e s . — A c c i o n e s . U . < > I 





















































5 de $ 1.000 
469 de ,, 200 
2 aproximaciones de 
ntlmero anterior 
primer premio..-. 
2 apfóiiJnueidtiei' de $200 para el 
número anterior y posterior del 












481 premios $ 225.oro 
Precio de ¡os billetes: E l entero $20 oro; el cua 
dragésimo 50 ets. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Septiembre de 1893.—El Jefe de! 
Negociado de Timbre y Loterías. Sebastián A cosía 
Qui7itana.—Vio. Rno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda. Franeísco Fhntánalg. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE L A HABANA. 
Con esta fecha he tenido á bien dispener que den-
tro del plazo de treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, ó sean los de ómnibus, carruajes de plaza, de 
lujo, carretas y carros de transportes que circulen 
por este término municipal; aüti citando pertenezcan 
á jurisdicciones pitraflas, comparezcan en la Secreta-
ría de esta Alcaldía, todos los días hábiles, de onee 
de U mañana á tres de la tarde, con el lin de obtener 
los documentos "O firculaeión y chapas metálicas del 
corriente ejercicio de 1893 á 94; en la inteligencia de 
que será rtquisito indispensable para obtener dichos 
documentos: 
1 ' Justiticación «le haber satisfecho la cuota que 
señala la tarifa, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de contribución, expresando en uno y otro 
caso con la nnn nr claridad, la clase de vehículo que 
se matriclilri y objeto á que se destina 
29 Exhibición do la (jiddula personal corriente, y 
30 Devolución del permiso de cirCuhlción y chapa 
i etáliea del año anterior; loa que i;o pudieran veriii • 
cario, por extravío ó por matricular por primera vez 
el vehículo, presentarán instancia haciendo constar 
esta circunstancia. 
Transcurridn el plazo señalado, se procederá por la 
Policía Municipal y detüás agentes de esta Alcaldía 
á la detención, no tan solo de cuantos vehículos fue 
seti encontrados en la vía pública sin ir provistos de 
los docu tientos dispucf-tos, sino también de aquellos 
quC teniendo estampada la chapa de! año de 1893 á 
91, llevitseñ ítdhniíís lits dft año> anteriores, corres 
pondienies á este tófítiinto municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondiente. 
Lo que so anuncia por este medio para general co 
Cocimiento. 
Habana. 30 de Agosto de 1893.—Segundo Alva 
K 15-8 
rs. 
t , pol. 8 9, á 5̂ -
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E GO.HHKDOHES. 
Cambios. 
BKPAÍÍ.A 
12 4 10 p.§ D., oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
I N G L A T E R R A , 
F B AN01A. 
A L E M A N I A . 
18| á 19i p.fi P., oro 
español, á 60 dp. 
4.i á 5 i p g P . , oro 
español, á 3 d[V. 
3 á 4 p.g P. , or 
español, á 60iv. 
RSTADOS-UNIDOS 8i 9i p. español, í 
? P., oro 
3 dp, 
D F S C Ü E N T O J t t E K C A N - } 10 á 12 p g P i ^ 
IZOCAKES PÜROAD08. 
Blanco, trenes de Derosde y 1 
Wülieanx, baljo á regular..'. 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I L ) . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Qnobrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
Id?m superior, n" 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 i 20, id . . . i 
CBNTRfÍ'DOAS DE CHIABAPO. 
Polarizaolóa 96,—Sacos: á 0,875 de peso en oro por 
11̂ - kilógramos, 
Bocoyes: No h\r 
Sin operaciones. 
•A 0,056 de peso en oro por 11̂  Polarización 88. 
kilógramos. 
AZÚ0ÁB MÁSCABABO. 
^HimúuS regular refinoi—Sio operacioBíj's, 
Comanclaiida Militar tic Marhia y Capitanía 
del Puei*to(l« la Hwiirtut».i; 
iproxlltiíihÜOSÜ la ¿pora de los ciclones 
oa estas Regiones, se previene á los C;ipi-
tañes y patrones fie les buques surtos en 
puerto, que en esta Capltariía se Intráu las 
aeflalftfi qito á opntÍDua<>/ióu ne expresan; á 
ñu do que en ioa tJüqüekH IÍB 6b8 respectivos 
mandos RC tomen las medidas necosarias» cu 
provisión de evitar siniestros ó averías. 
Haj indicios de mal tiempo.—De dia: Ga-
llardete rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad borixontal.—De 
noche; ün farol rojo superior: un farol blan-
co inforior. 
Cerrado el puerto.—De dia: Bola negra. 
Do noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
negra sobre gallardete rojo De noche: Fa-
rol blanco superior y el rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelerillos y vergas de jua 
uete y sobres, y reforzarán'las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitan a del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre si un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Mono. 
Habana, agosto 16 de 1893.~«7aco¿w Ale-
mán. 
SegüadU dicto.—1). MANUEL ANGULO Y LÓVK/ DK 
Ai Kfd-OíU; Aítéiti de íiavío de la Armada y Fis-
cal de la sumaria qué Í5 instruye contra el mari-
nero dri segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, llariano Colón Mareano, hijo de Félix 
f dfe dé'tnetria. uaíural de Patel'as, del Trozo de 
Uuttyathrti PiiPttd-llieo, nació el año 870, de 
estado civil solterd, (le oficio jornalero y de con-
diciones morales buenas, por delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito. Iiuttn» y < Tnplaro •! referido marinero, para que 
en el t¿iinll"ui de vfiiii»í dlbRj A • ontar desde el de su 
puhli iición, IÍH picseiite en í iscalfa, en el Ar.ie-
nal d'- la Hubana, íí dar sus descargos; eíi el coocépto 
que de no verificarlo así. se seguirá la causa ju^gán-
dole en rebeldía; 
Habana, 9 de Sept'einbfe de 189."—Kl Fiscal, Ma-
ttiijbt d% Jji'julv.-. ^-12 
EDICTO,—Uo* 6o*ZA¿o tí* LA PDIERTA Y DÍAZ, 
Alfórez de navio de la Arutada, di! la dotación 
del crucero S<ínc 'cz Barcwztegui, y Píscal de 
la Bumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de ¿egunda clsse Ramón Blenquet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, para que en el plazo de 
treinta días se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; de no veriücario así, se seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 19 de Agosto de 1893.— 
Gonzalo de Puerta. H-í 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FIOSNANUO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Cápitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo á la persona 
que baya eaoontrafló una cédula do inscripción, ex-
pedida á favor de Francisco Santatiá y Gatcía, natu-
ral de Caá Paitiiás é inscriplo ct'a dic,lio Trozo, nyó de 
Francisco y de Gabriela, señalándole paia veriticarlo 
esta Fiscalía, en día y bora hábil; en la inteligencia 
que transcurridos diez días sin que !o efectúo, dicho 
documento será declarado nulo. 
Hbaana, 28 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Tiripee Saúl 3-31 
Comandancia ?At]itár iÜfc Máfiüa y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando liópez Saúl, Teniente de navio, Ajudante 
do la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de ouce metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres ijUnchos líe IM.efro COJÍ tres abollas ióttn 
Un ojo de. ái-gollá en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo do pita Manila, 4U0 nñdíi de. largo 
doce brazas y media. E". la inteligancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Fiscal. Fer-
nando López Saúl. 3-25 
i ü l iifCii 
Sbre. 15 Moiitevideo: CMizy eecalití. 
. . Jo Móiibo: flllijvá-lrdrk.,. 
.. 15 \lity ¡of Wartbinjrton:. Verabniz y éscálas, 
.- 15 Wastiington: Veracruz. 
.. 16 'Tascoi.'ji.-: Tampa v Oayo-Huoa?. 
17 Yumurí: Nueva-York. 
17 Hugo: Liverpool v escalas. 
IX Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Niceto: Liverpool y escala». 
.. 20 Ardanrigh: Glasgow. 
20 **'Ar.«ca.' Nucva-Yortc. 
. . 21 Havre: Aml,>ere« y escalas 
21 irizaim. Véracruz y escalas. 
23 M. L. ViM.'ivcrdf í ' t i M r M . - . < ' • • ! . r iisoa 'iv 
.. 21 Antonio López: Cádiz y escalas. 
.. 21 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24: (yonde de. Wifredo: Coruña y escalas. 
25 Ciudad Condal: llueva.-York. 
.. 2t! Grac'a: Liverpool y escalas. 
26 Samiliill: Londres y escalas. 
.. 27 líercngner el Grande: Coniña. 
Obre. 2 línrique: I/iverpool y escala». 
3 Ardangorm: Glasgow. 
3 SautatiileíiaO: Liverpool y encalas. 




;aire y escalas. 




17 Mdiitovideo: Veril cruz; 
20 México' fv úeva-York, 
20 Reina M'1 Cristina: Santander, 
.'(• taunrip de Merrera: Pnertu-Uico y oscal»». 
20 Séneca: Veracruz v escalas. 
21 : cuuuri: Nu«va-~VorX. 
23 i trizaba: Nueva-York. 
2S Y'ucatán: Nueva-Vork 
:0 VI. L. Villaverde: Puerto-Tíieo v ««^Iv 
B E ESPERAN. 
Sbre. 20 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunae, Jácaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y (Juba. 
.3 Manuel L . VülaverdÍB. de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 15 San Juan, para Nuevitaa, Gibara, Sagna de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
17 Antinógonea Jji enóiidez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Spo. de Cuba. 
. , 20 Ramón de Herrera; pura Ñuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
.. 31 Manuel L . Viliaverde; par» Santiago de 
Cubas y escalas. 
JÜUA..—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
é las cinco de la tarde. 
ADBIA,—De U Habana para Saguay Caibarlen to-
do''los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
paerto los miércoles. 
THITON.—DC la Habana para Bahía Honda. Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agua>i( todo» los wá-
bados. ála* 10 de la noche, rejiresando los miércoles 
fBDKO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Ciibarién toaos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
t 'rnando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
i io jueves. 
ALAVA.—Do ¡a Habana los miércole.» á ías 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién. regresando los luneí.. 
PRAVIAJSO,—De la Haítana para Loa Arroyo*. La 
Fi» v Guadiana ios sábados, regresando los lunea. 
GUANIGUANJOO.—De !a Rabana para, los Arroyoe, 
L a Fe y Gnadiani. ir... días 10. 20 y 30 á la» 5 do la 
Larde. 
GENERAL LERSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
lo Carta», Bailén y Cortés los juovea, regresando los 
ln iHa por la roffíians Hntabsnó 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingo» pri-
meros de cid» mes para Nueva Gerona y Santa ̂ Fe, 
retornando *op •nierifol»*» 
i*(JEETO DE h k 
KM i U A L A^ 
Día 14: 
De Pánzaoola en 3 días vapor in 
Túagíér. trip. 31, ton. 1076, 
leu, hijos y ' ? 
-Nueva Yori; en 15 dias gol. amer. Jamesjudgc, 
cap Croidson, trip. !,», ton. 616, con petróleo cru-
do, á Conill y C? 
-Veracruz y escalas en 8 dias vap 
Washii'gton, i'.ap. Butjey, trip. 
con carga, á Hidalgo y C? 
SA1-.IUAS. 
Día 11: 
Para Veracruz y escalas vapor amer 
Leigliton. 
Cárdenas y otros vapor inglés Ardanmbor, capitán 
Auderson. 
—Nueva York vapor amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hoffmann. 
—Nueva Orleans vapor inglés Clandeboze, capitán 
Strickland. 
HABANA. 
ílés Austerlitz, cap. 
con carga, á Deulo-
>r amer. City of 
69, ton. ],¿'66, 
Saratot cap 
ENTRARON. 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor am. City 
of Wáshingtó»: 
Sr-s. D. José Mas—León Hang—Eduardo Marín 
Ramón Vilela—Antonio Gallego —Fermín Armen-
teros.—Además. 14 de tránsita para Nueva York. 
JESntradatH ele c a b o t í t j o . 
I *H 14 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 750 
Saitaraarina: con 
COMANDANCIA G E N E R A I , D E MAltTNA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
TRIBUNAL DE PRESAS. 
Secretaria. 
Acordado por el Tribunal de Presas proceder al 
remate público con carácter de simultaneidad en esta 
capital y distrito marítimo de Mantua, de la barca 
"Jenne Cusliman," á pique en los Arroyos de Man-
tua y su cargamento de maderas, avaluado todo en 
$650 oro; y señalado dicho acto para el día 21 del 
eorrieute, á la una de la tarde, en dicho distrito y en 
esta Comandancia General, ante el dicho Tribunal, 
se avisa por este medio á las Compañías que se dicen 
aseguradoras del mencionado buque y su cargamen-
to, por si tienen á bien nombrar algún representante 
que presencie el acto y pueda hacer las alegaciones 
que e<time conducente-i, previa la presentación do 
looumemos que acred.ten, no solo en personalidad, 
sino también el seguro. 
Habana, 9 de Septiembre de ISdS.—Fernando L o -
*ano> 4-12 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l(\ Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, c lo. Humo 
y emplazo á un pardo, picado de viruelas, de estatura 
baja, delgado, lampiño, vestido de pantalón blanco, 
camiseta de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril último se presentó á un compañero de la lancba 
Elvira, solícit 'Udo á nombre del herido Vicente Mar-
tínez Burrea, varias piezas de ropa de aquel, que le 
fueron entr< gadas y que desapareció con t-llas. 
Habana, 30 de Agosti. de 1893.—El Fiscal, l e r -
nantin Tj6t>e7 Sm'i t 3—1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía <!e Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Tenieme de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puert", Fis-
cal do la misma. 
Habéindole sido hurtada lajcédula de inscripción 
expedida á favor de Cándido Sebastián Rodríguez, 
natural é inscripto del Trozo de Gibara, el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Comandante Gensral de esté Apo tadero, 
en providencia fecha 21 del actual, en expediente 
instruido al efecto, se ha servido disponer'que el cita-
do documento quede nulo y de ningún valor. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Fiscal, F e r -
fiando López Saúl. 3-1 
DON JOSÉ FERRRR Y PÉREZ DE T AS CTTBBAS, Ca-
pitán de frageta de la Armad-i, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Habiendo aparecido flotando en la mañana de este 
día y en águás de este puerto el cadáver del moreno 
que resultó llamarse Rututo García, aiural do Ma-
tanzas, bijo do Juan de Dios y fónica y de 21 HÉiii's 
de edad, cuyo individuo cayó "ai agua vu la larde de 
ayer en los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Bea, Bellido y Comp., y en la 
cual se encontraba, se anuncia por esle medio convo-
cando á todas aquellas personas que tengan noticias 
ó antecedentes del suceso, para que en el término de 
quiíice días comparezcan en esta Fiscalía de C msas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del heebo que origina esta suma-
ria. 
I Matanzas, 25 de Agosto de 1893.—Joié Ferrer,—-
9 (ánte 5$ únionio MamU 3-80 
tercios t baco y efectos, 
—Caíbancn, vapor inglés cap 
150 tere ios tabaco y efectos. 
—Sagua, vioor Adela, cap. Sansón: con 700 sacos 
"zúear; 85 tercios tabaco y efectos, 
— Mantua, gol. Lince, pat. Román: con 400 sacos 
carbón y 172 tercios tabaco. 
—Gibara, gol. Moralidad, pat. Suau: con 500 atra-
vesaños; 300 sacos carbón: 15 bocoyes azúcar; 11 
pipotes aguardiente y efectos. 
Nuevitas, gol. Emilia, par.. Vázquez: con 00 car-
neros; 39a piezas de cedro y efectos. 
Baracoa., gol. Elva, pat. Mari: con 50,000 cocos. 
Congojas, gol Joven Victoria; pat. Padrón: con 
800 sacos orbón. 
Guanes, vap. Praviano, cap. Yerus. con 600 ter-
cios tabaco y efen.tos. 
• Nuevitas, vapor Ramón de Herrera, cap. Ventu-
ra: con 1,120 sacos azúcar; 200 resos y efectos. 
Foliatats corridaa «1 &ia 13 
d© septiembre. 
Azúcar, sacos 20.190 
Azúcar, barriles 10 
Tabuco, tercios 229 
Tabacos torcido» 28.500 
Mifil de abejas) galones., 3.035 
CeH amarilla; filtfs .' 2.0|Q 
Aguardiente, cáseos J'Í) 
i S x t e a c í e A© l a c a r g a d e bv iquss® 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar, sáccS ^0.190 
LOJS J A DE V I Y E E E S . 










quesos Patagrá?, Rdo. 
fldeos corrientes, Cuba-Cataluña, $4 las 4 c. 
frijoles de Méjico, 10 rs. ar. 
arroz semilla. 7-1 rs. ar. 
idem idem, 7J rs. ar. 
mais americano, 40.CÍ3. ar. 
café Í?ifertq-Rip6, $25 qV. 
sidra Gruerrillero, 28 JS, c. 
idem Cruz Blanca. 28 rs. c. 
Para Nuevitas y Mayarí. 
Saldrá á la mayor brevedad el pailebot UNION, 
su patrón Moré. Admite carga á bordo sobre el mue-
lle de Paula. Para más informes su patrón á bordo. 
31230 la-13 5d-14 
"OARA CANARIAS.—SALDRA E N L O S P R I -
i T meros días del mes do octubre la barca española 
Felioiann, cípitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sa ge para dichas islas. Informarán en Obrapía nú-
mero 1, Hijos de S. A guiar y C? 
,11098 . . 20-18 . . 
te ílanaíias ¡üíectameore 
áaldrá á fines de este, ,11168, la horíilosa y velera 
barca española T R I U N F O , capitán D. ¿¡osé Rottil-
güez. Admite un rÜsto de carga á flet.e y pasajeros, 
quienes • ccib'iráii el más esmerado trat\ . , 
Informarán á borlo el capitán y sus comdgiiatários 
Galbán, Rio y Cp , San lenocio número 3(5 




PARA SANTA CRUZ DK LA PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA CHUK DK T E N E I M F E , 
L A S P E L M A S , 
CADIZ, 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á. mediados de octubre el magní-
fico vapor español 
3 W I F R E D O , 
C A P I T Á N m v . r . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores ioformarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Ofioioa húmero 19-
'N 1504 26 .X38t 
E 
í/8 M i ílí^C 
fíajo contrnío í>«siftí COK eJ Gobierno 
S I 
Saldrá para dicho puerto directamente 
eobre el dia 16 do septiembre, el vapor-
correo francés 
ÜAPÍTAN GEOII'KKOY. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tovidoo con conocimiontof directos. LOP 
eonocimientoa de carga para Mo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
éifícar ei petío bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá tmicmiente el dia 14 
de septiembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi -
ficación del peso bruto de la mercancía. Lo» 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, »m cuyo ce 
quisitola Compañía no se hará respomahi*1 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuén del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmeradr 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS V COMP. 
10950 6 ÍH 6 
JO«®pacl:iadoa do cabot.aj©. 
Día 14: 
Para G-uaues, gol. Especulación, pat, Cardona, con 
efecto*. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Gonzáieá: con efectos 
Granadillo. gol. Joven Marcelino, pat. R-pino: 
con efectos. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Zaragoza; con efectos. 
Bn.q.uea con rogistro abitírtf,. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, 
cap. HoftVuann, por Hidalgo y Comp. 
Santander, vap. esp. San Francisco, cap. Már-
quez, por M. Calvo y Como. 
Delaware. (B. W.) vap. inglés Bea Bellido, ca-
pitán Dutin, por Luis V. Placé: 
.•Suq-aeM cine haa despacJas de. 
Para Nueva-York, vap. esp. Miguel Jover, capitán 
Torrás, por .1. Balcells y Comp.: con í»,100 sacos 
azúcar. 
Nueva-Orleans, vía Matanzas, vap. amer. Mor-
gan, cap. Oüs, por Galbán, Río y Comp.: con 
8 090 sacos azúcar. 
a barca americana. Matanzas, lleva 3.000 sacos 
fizúcar. además de la miel de purga ya publicada. 
Cárdenas y otros, vapor inglés Ardanmbor, capi-
tán A-'iderson, por l i . Truffin y Cp.: de tránsito. 
Vor . i iMuz y escalas, vap. amer. Saratnga, capitán 
Lieighton, por Hidalgo y Comp.: do tiánsito. 
Nuev'd.-Orleans, vapor inglés Clandeboye, capi-
tán Strickland, por M. Ca'vo y Cp.: de tránsito. 
Bnqu©» qtxe fcian abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans. vnp. anvr. Ar nsas, capitán 
Hopuer, por Galbán, Río v Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Wash-
ington, cap. Gcoffrey, por Bridat, Monfro? y 
Comp. .̂.uiji q. IHIJ.-I 
I f í í , E f E A I S f f i i l i l 
Servicio regular de vapores correos american » en-
tre loa puerfos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieni'uegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tompleo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Hatnma y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
•a Habana y puertos de México todos tos sábados á 
i a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México lodo? 
los trié coles á las 4 de la tardo, como sigue; 
Ol.it£Af{A Stbre. 
$;* k VIHMJA 
SEN tíC A 
C.Í I'V MF VLIÍXANDRIA 
Salidas de 1« Habana para Nueva York todos los 
iueve* > los sábados á las seis de la tarde, romo 
li/ue: 
Ir UBI U81 Stbre. 
Í K K K Ü Á 
j U " ATAN 
i1'.TY OF A L E X A N D R I A 
CLTY OF WASHINGTON 
YTJMITKÍ 
ORIZA BA 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y ork, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoleí da cada dos 
semanus, como sigue: 
NIAOARA Stbre. 32 
V A L E N C I A 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sua viajee, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La conespondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle d ; Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad -
mite para puertos do Ing'aterra, Ilamburgó, Bromen, 
Amsterdnm, Rotterdam. Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse a los agentes H i -














,.A. v ^ E S O 
Se avisa á los señores pasajeros nue para evitar la 
cuarentena ed ISiueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess*—Obispo 21, altos. 
D E 
V a p o r e s l O s p a ñ o l e s í 
Correos de Im Antillas 
Oí! ^ ÍU. íBimS BE HEUREBA, 
VAPOR 
T T T T / T l 
%J k J J L j J L m C , 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Saldrá ól díiií M de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA CRITZ D E T E N E R I F E V 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 8. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
BÁ.LL.EEIA h$tk el ?5 iücluoivo. 
Respecto al precio dá. ptÍ8JS?éá y 4 * t H Ui'^marán 
sus armadores. San Pedro n. fi,-"Hál)'a¿á. w .. 
F L A I T STEAM BHIF U É t 
i i s s o w i f m n m , 
Uno de estos vaporea ísaldrá dó ^ 5 ruo^río toAo» 
los miércoles y sábado», á la ana de K i0Stf coS 
«scftla en Cayo-Hueso y Tampa. domle PO tooitlt! iotí 
Vapor 
d e H e r r e r a , 
Chicago y tafias Wtj^^^Sibt ciada*»? do los Esta-
dof.-ünidos, y para lÜuroí'a efi cwnbinaclén con lau 
meioros líneas de vaporsH quo e&íe7S cí* ?f^Ta York. 
Billotos de ida y vuelta & Nuevo-York. ¿ n «m?-
ricano. Loa conductores hablan el ciastellano. 
Los días do salida do vapor no ¿o despachan paninJeí 
lués de iafi ouce de la mafiana, 
CSÍS T$6ÍS pí>Tm«!iioroB, diriglrso & aw conev-nato-
tlo», L A W T V S F I R M A N O S , tóíercadere» a. 3Í-. 
J . D. Hathwrai, 'M &f<&ít*%f. NiwTft-Tork. 
D.W.Fitzger'ald. SeD8rlnt3náoii'iíí:.">-í?i!erí(» Tnmpa 
ni i44 «ft-f í ft 
F&pores-correos Alemanei 




tftHk él HÁVKiü y HAM3ÜÍÍGO, oon escala» 
«ventirócs en EAÍT.Y, SANTO DOMINGO y ST 
TBOMAS, saldrá'íobW el día 20 de sepiieiabre el 
nuevo vapor-correó alsíoán. dó porte de 1964 tonela-
das. 
capitán^ v o n Frankenberg . 
A'üfftt?» carga para los ciUdos pOLertoc, y tambléíi 
D I T A . 
CAPITAN L U Z A R K A G A . 
Recibo caiga, en Barcelona hasta el 17 
del actual para la 
Habaiiíu Matanzas y Cienfuegos 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz y 
Sao Juan de Paerto Rico. 
Habana, 3.0 do septiembre de 1893.—-C. 
Sláncfc y Cp. C 1000 6 12 
iu-UOiUiBUy 
D B L A 
' l í a T r a s a t t á n i k a 
b m m D E 
m m m m m f m m . 
£}] vapor-correo 
unos 
menoren «jue 119 facilitan en la céító cfrp.eignatoria. 
'ÜQTk.—ijti, carga destinada á puert-w) o'-3 dondo ao 
toca oí vapor, aera trasbordads» ^n Kamburga 6 «n ei 
Havre, á conveniencia de la oinprosa. 
Admito pasajeros de proi y unos cuaxitos de prima-
ra cámara para St. Thomao, ííaiíy, Havre y Hanxfcuf 
gfr, á precios arfegladot, «obra los que Impondrán 1- s 
I oosdjjp.itarlofl, 
PARA TÜAMIftéh y . V E B A Q B U Z . 
iíaldrl para dichos puertos sffbío dia 2 do oc-
tubre 01 vapor-correo alemán de pfifte <ie 2138 to-
neladas. 
c a p i t á n K r o c h . 
¿\dmito carga á flote y MMÚtWI de proa, y 
otmntoo paf^jeros de 1? oi&Uñ. 
Mn l ? edrri c, ra. E n proa 
PASA TAMI saó . ian* *3r>oro. $i3oro. 
,« VwEAOHtrz...... $ M WO. $17 oro. 
L a owrga se recibe per el mneíhí <íe Cnballería. 
L a correspondencia «dio se recibo en Ut .MmlnV-
tracidn d.» Correoa, 
áB ' l /BSTBMCI" 
Loa vapores ue osía empresa hacen escala en uno < 
más puorcoK de íft coats Norte y Sur de la Isla dt 
Oúba, stdttrpn que se les ofre/ca oaigu suficiente par.» 
amoritar la escala. Dicha carjja se admite para lo? 
puertos de su liídiafeíúo y también p»ra caolquior otn 
1>UIÍU. con trasbordo ou'ol Hivrnt ó Hamburgo. 
Ita. carga se recibe per el ntfUÍua do OftbaOorí». 
L a oorretpcndencia sólo T̂ CIÍ'Ü »n ía AQJBÜÚM* 
vraclón de (forreo». 
Fara más ©vfmen^rea dirigirse i los conalgnatario-
«alie do San Igneislo ¡tu 54. Apañado de Conooi. 347. 
o «, 868 186 M« 10 
CAPITAN I / iAt íÜlRRÉ. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, s! 17 de septiem-
bre .'1 irj '¿ 'ia la larde. lléTftudo la corrcspomloncia 
publica v do oficio. 
Admite, carga y pasajeros para dichos puentíi. 
Los pasaportes se enttegaráu al recibir los bulotes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga so firmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
110 312-1F. 
B i vapor-correo 
I l e i r í a . M a m 
c a p i t á n Grorordo. 
Saldrá para Coruña y Santander ol 20 de septiem-
bre á las a de la tarde, Uoíando la correspondencia 
pública v de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para riichi s puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa billetes 
da pasüje. 
Las pélizas do carga se Hrmarán por los consignata-
rtcs antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
la», 
Rscibe carga á bordo hasta ol dia 18 
De más pormenores impondrán imn cousignatarioB, 
M. Calvo y Compañía. Qfidoa número 28, 
L m m m N S W - Y O E S . 
en co5K.\t'inaejón con los viajes ¿ 
SuxttjjWy VeraerTaa y Centro 
Ajraárica. 
Se» fajur&st toéo raonssuale», s a l i é n * 
4í> lo» vapores de taat* puerto lo» 
ái&a XO, 20 y 30y y del de Novr-Terk 
losi, din® I O , 2 0 y 3 0 do cada more. 
3rli va í iox -ce r r so 
C A P I T A N A l . K M A N Y . 
íaírtra para. $<i¡veT»-X'ork el 20 septiembre k 
1>8 cuatro «lo La tarde. 
Adfotte .wga y pasajezoa. «, los aue ofteoe ti ouoa 
trato üvtr. osta antlgoa Compafiia tiene acreditailo on 
sa i Aforent«K Ifñetúi. 
TambiéL recibo carga par* Inglaterra, Ua/nbargOj 
Brenton, Amsterd&u, ttoiterclam y Aúbevcui'. oon co-
nocimiento directo. 
L * carga se recibo hasta la vi'opera de la «alida. 
LA (jorreíipondoncia sólo ao recibe en )a Administra-
<¡;6ja de Cerreos. 
VOTA.—Ksta Compa&l» tiene abierta uurt póllsa 
fiotante. ;t8Í para esta línea como para todaa las de-
más. <)»j.o la «mal pueden asogtuww todos los ¿feotoa 
oue ne tírabArquoti &n OHM Ya^ore», 
1 10 S12-1 K 
u m A l i jAi i l i l . 
NOTA.--Esta Compañía tiene abiierta ttK» póllía 
flotante, as! para esta líaea como para todas las ae-
má», bo.jo ia cual pueden csoguraTse rodos los efecto» 
que le embarañen en sus «apores. 
M, Calvo y "Comp.. Ofioioa número 28, 
I D A 
S A L I D A . CLEt*ADA, 
S A L O J A . 




„ Santiago dé Cuba. 
(4 ib ara 
,„ Nuevitas 
L L K B A D / 
A Mayagile/. »d, . . , . , . , 
Pónoe 
, , Puerto-Príncina,.. 




En sa viajo de ida recibüú eu Puértó-Kicu los días 
ÍS de cada raes, la oaig« f papajero» que para Ion 
puertas del mar Caribe «.rrlli* u-ipresados y Pacífico, 
condu ífia el correo uno salo de Barcelona "el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
íSn su viaje do r>}«reso, emrogará al correo que salej 
de Puerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que condus-
oa procedente dt los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádi?, y Barcelona, 
En ia ípoca de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admití) carga para Cádir., 
Baroclona, Santander y CoruSa, yero pasajeros sélo 
carî loR tfltimf-B pperto/i.—M. Cairo y Comp. 
! 10 ;<12-1 E 
?, til 
E n combinación oón los vapores do Nueva-York y 
ov: ¡a Compafiia de-l Ferrocarril de Panamá y vancreí 
;> 13 coaita S iv y Norte del Pacífico, 
carg 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, ĉ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de latí 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mii-
moa. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . 6 
Santiago de Cuba.. 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . . 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena. . . . . . . . . 18 
Colón 20 
ra Puerto Limón (fa-
c n i t a t i v o ) , 2 1 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
mí Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
w Hab&nai.««•••••••( 28 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O X C O M P . 
(SOCIEDAD COMANDITA.) 
Capitán D, R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á. BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) ol 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la 'arde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sros F E R -
NANDEZ, G A R C I A Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
a 1307 ir>R-i-A(r 
capitán ANSÜA.TEGUI. 
Para Sag-aa y C a i b a r i é n , 
WALIWA. 
Saldrá hm miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dei muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
BBTOBNOo 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, pars 
la HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tar i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercan oías ,. 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería oon lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-6& 
Í3y NOTA,—Estando en combinación con el forui-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despach'»T> » bordo, é informes Cnb* námern 1. 





M I L I T A R E S 
VAPOR 
CAPITAN D. P. P B U E D L 
¿Sste vapor saldrá do eate puerto el día 15 do sep-
tiembre 1 tas cinco de la tarde, pi),ra lo* de 
KIIEVÍTAS, 
P U E R T O P A D R E , 
a II » A RA, 




Las pOhías para la carga de travesía sólo se admi' 
ton hasta ol día anterior de la salida, 
CONSÍGNAT/. RIO»; 
tiueviMo: .'•reí., O. Vicente líodr^oef \ O»-, 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco ?lá y Picab a. 
^Vil-ara: P* l>. ft'ii-amo)'ta Wlv. 
Sagua de Tánamo: Sres. P wadero, Sobrino y C\ 
t$araóiiít.i .Ss-oc, Motila y Op 
Auaatdnanjo: Sres, ./, Huer-u • , i 
Cuba. es. Gallegn, MOÍH } 
Se diAftDácba i:or sus nrmadore»» ;5!,.n Píulro 'i. 
Sí 2-1 <i 
JBL4 
CAI' lTAfM » . J O S K ¡MARIA V A C A . 
Kflto vapor saldrá de eaio puerto <Jl día 20 do sep-
tiembre á las cinco de la tarde, para los de 
* 0 E V l T A » i 
n iHARA, 
tí A K A C O A . 
« A N T Í A G O O E Í VTMA, 




P U E R T O RÍCO. 
Las pólizas para la carg-i de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitaa; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mcssa y C p . 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pou y Comp. 
Poncó: Fritze Luudt y Cp. 
Mayagüez: Hren, Schulze y Cp. 
AguodUla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto -Rico: Sr. D. Ludvrig Duplacs. 
Se der.pacha por sus armadores, San Podro núme-
drafi. 19 ' 3L¡-1E 
*>5 
C A P I T A N D. A N G E L ABAROA. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carrií de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
ge deB^acba por su» armadoree ñm Pedro 6. 
19 m-iB 
C A P I Í A N D . M. G I N E S T A . 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S el dia 16 de 
septiembre á las cinco de la íarde. 
Saldrá do N U E V I T A S el díaf 20 y llegara á la 
.HABANA el día 22 por la mañana. 
T A R I F A , 
Nuevitas,' Víveres y ferretería á 35 cts, •caballo. 
Idem: Merc«ncia« á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $í idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Mereiiiíleres 10, altos'. 
B Í A C E N F A a o s ! P O K C A B : U » 
GIBAN MWPKAS 
A COETA Y J J A U Í U TISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva.-lfoík y demá« 
plazas importantes do Francia, Alemania y Eotado»-
ünidos, asi «smo sobro Madrid, rodas las capeles d» 
provincia y pneíd»» ^bicna y grandes do EepaR», MMf 
BaleivTCs y Canarift* 
o 6n« «i'—1 Af' 
G I R O D E L E T R A S 
C V B A m m . 43, 
Hvs'í 'PB Q 9 Z 0 3 P Q V, O É R - A F I A 
O \Uf> <*'•-•« ,11 
S I D A l t O r O X C O M P . 
85, m n i A V J A 25. 
líacon pagos por el cable, ^tran i6tra< A corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Now~"Vnrk, 
Fdadeíjthia, New-Orlcane, San Francisco, Lomlroi», 
París. Madrid, Barcelona y dercí s capitale» y ciuda-
des importante* <Jo los Eotadoe-Unldcs y Europa. ««í 
como «obre todos los pseWní do Kspafia v sus provi»-
QUJ. 01146 ir?6-lJl 
BA,N^tra2?.0£?. 
a , O B I S P O , a . 
K A C M PAOOS F O E E L V A j á t á , 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C K K U J T O , 
y grixaa letra»» á corta, y l a r g » yriuK» 
S J B R E NEW-yORIÍ . BOSTON, OBICAtíO, 
&AJS F R A N C I S C O , NüEVA~OKLÉAN,« Vi tKA-
ni iVZ, M E J I C O , SAN JUAN D E PUERTÍ.'-
íifCO, PONCÍí, MAYAGUKíI, L O N D R E S , P A -
818, B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, H A M l t U B -
GO. S R E M K N , B E R I i I N . VIRHA, 4 M Í T E K -
DAN. BRUSELA», KOMA, ¿TAPOLAS, M I L A N , 
GENOVA, E T C , B Í C , ASÍ COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S T P U E R T O S D E 
"Í3SPAHA £3 I S L A S CAXí íAHIAa 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTA» 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y 0 Ü A I / . 
Q U I E R A O T E A C L A S E D E V/» L O R E S . rJPLI-
O O S . <! 1306 1^-1 AK 
1 0 8 
ESQ"CIITA A A M A H a n H A 
R A C E N P A G O S P O S E L C A B L E 
Facil i tan cartas de crédito y g:lr«w 
letríiM á corta y larga vista 
sobre Nuova-York, Nueva-ürkans, Voracrnf, l É 0 x 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, i ínr-
íeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Nápoleí, 
clilín, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantee. Saín* 
Jurntln. l * ^ , T^oawr^lwis^a, EJorenoia. Pa 
lermo, Turín, Mesln», St, »«! como «obre, toda» I M 
oapifcalcí y pnoblos do 
3SIPANA 33 .181*AS* CJAKAKJAtó 
01808 iw-l-Asr 
8, O'REÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN FAGOS TOE E L CABÍJ 
Facil i tan cartír» do crédito. 
Giran letras sobre Londres, NeTv-Vorir New-Or-
leane, Milán, Turín, Roma, Veuecla, V lornncia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hwtnbvr» 
go, París, Havre, Nantas, Bárdeos, Marsellr,, Lllle, 
Lyon, Méjico, Veraonut, S. Jn»n do Pnerto-Kieo, í». 
Sobre todas l*a capitales y pieblos; sobre l'aínj» 90 
Blallorca, Ibizn, Mahóu, y Ssu .a Crvs de T^nerlís, 
Y EN ESTÁ ISLA 
Sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Cvlbarién, Sagna la Grande, Trinidad, Ciíiníue{(0«, 
Smcti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de AvUti 
üitpnzaniUo, Pinar del Río, GibRra, Prr^rtn-Príncini», 
No^trs. oto. C 1145 R>6-1 J ' 
FUNDABA EN EL ANO DE 18:t9. 
dó Sierra y Gómez» 
8it7iada en la calle de Jxisiiz, entre la» de fiaralillv 
y San Pedro, al lado del cafó L a Marina. 
E l sábado 16 del rctual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente do la Compaftfa de 
Seguros Marítimos Llayd Andaluz, 0 cajas conle-
niendo cada una 3 doccu'is de bandun ias, en el (ta'a-
do en que se hallen. Habana, 14 de septiembre de 
1893.—Sierra y Gómez. 11323 SrlS 
BAÑCÍTBÉL C0ME11C10, 
Ferrocarriles Unidos úti h\ Habanoi y Aima-
c?ues (te Kcgla. 
i SOOIBDA.IS AI -TOHIMA) 
SKCKKTAIM \ , 
i'or acuerdo de ¡a Junta DireH va y en -vunipü-
miei'to dp 1» iimivedid ' ei'ii bis befiutee dejKis.tuntéa 
d«d BuitCi» del Coiiiercio et; 20 de ««gosto último, sé 
:<vi>u á los III'MIIO* ])uedt-ii cfiirrir n lus oficinas de la 
' deifidad detide ti wiit* drl actual á percibir, por 
anticipado, el segurido reerjibolso de sus sabios, que 
debía vencer el 20 de octubre próximo, así como el 
interés oorrespÓndiehto á los treiatadlas tranfcurri-
dos. 
Habana, seplitmlue 14 do IB99.—Arturo A m -
blard. C ITCS 5-15 
M W M i k m m m 
B E CAIIDENAS. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Socie-
dad, ¡.e cita á los señores accionistas á Junta general 
extraordinaria que se deberá celebrar el día 15 del 
corriente á la una de la tarde, en la oficina de la E m -
presa, casa calle de Aguiar n. 05, bajos, para tratar 
de la prórroga de esta Sociedad por otros doce años 
más, de conformidad con lo que prescribe el artículo 
5? del título 89 ae los Estatutos. 
Habana, 5 de septiembre de 1893.—El Secretario, 
CarZos Rw/a , C 1480 8-7 
AVISO AL COMERCIO. 
Habiéndose presentado varios estafadores á pedíf 
en nuestro nombro diferentes mercancías, preveni*i 
mos que no abonaremos ningún pedido que no sea 
autorizado cen nuestra firma, mandando detener al 
que otra cosa intentare. Habana, 13 de septiembro 
de 1893.—Villar 6 Izaguirre. Egido 1, cafó da 
Puerta de Tierra. 11315 4-14 
A L O N S O , J A X J M A Y C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 3S 
de la calle de los Oficios al 40 de la misma, 
C 1506 26-14 st 
OJ O A L Q U E L O N E C E S I T E . S E V E N D K varios créditos de depósitos de la Caja do Ahorros 
por valor de $5000 oro y billetes y se fraccionan la» 
partidas, se dan al 8 por ciento por ausentarse Bit 
duefio. Mercaderes 39, café, 11117 4-12 
EXPRESO DE GUTIERREZ 1)E LEON. 
Establecido en Amargura esquina á Ofi-
cios, bajos de la casa de los Vaporen-correos t r a -
satlánticos.—Tdtfono 577. 
Remisiones do bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las víaa 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, dilicenclaB y despachóif 
mercancía* -"i Aduaa» y m ? 1̂ ?: precios módicos^ 
m 
YIERNES 15 DE SEPTIERIRUE DK Í89?. 
AGERTAE 
E n la reunión celebrada 
por la Junta Directiva del 
anteanoche 
Partido d 
Uniói? Constitucional, con motivo d 
los importantes sucesos políticos que 
vienen acaeciendo en este país , se nu 
nifestaron dos tendencias. La una, sus 
tentada por los señores Guzmán, Que 
sada y Marqués de Pinar del Rio, 
encaminaba abiertamente á la disolu 
ción del mencionado partido; y la otra 
representada y defendida por los seño 
res Marqués de Apezteguía y V i l 
Vendrell , afirmábala neeesidadó la con 
veniencia de mantener, á lo menos por 
ahora, la existencia de la Unión Oons 
titucional. 
Desde luego entendemos que los tres 
s eñores primeramente citados daban 
á sus correligionarios un acertado 
consejo. En efecto, si el partido d 
Unión Constitucional, como lo habí 
antes de ahora definido el Sr. Guzmán 
-era un partido gubernamental, tomatb 
«s ta palabra en el sentido de que siem 
pre debía apoyar íi los gobiernos na 
oionales, y como quiera que de algun 
tiempo á la fecha, es decir, desde que 
fuó conocido el pensamiento reformista 
del Ministro de Ultramar, la agrupa-
ción de que tratamos se colocó en una 
airada actitud de resistencia y aún de 
verdadera hostilidad al gobierno de la 
Madre Patria, resulta que la Unión 
Constitucional ha perdido ya su carác 
ter de gubernamental ó, lo que tanto 
valo, de ministerial de todos los minis 
terios. Y como, por otra parte, la opi 
nión pública, en tres sucesivas ocasio 
ues, primero en Cárdenas, después en 
la l l á b a n a y últimamente en toda 
la Isla, ha desaprobado hasta la con-
denación, en el veredicto de las urnas 
la política de la Unión Constitucional, 
no podía ésta tampoco justificar su 
temperamento oposicionista, pues cuan-
do un partido desirve á la opinión y 
la opinión le abantlona y le censura en 
los tórminos que lo ha hecho, entre 
nosotros, por entender que su gestión 
es perjudicial á los intereses públicos, 
parólenos imposible que tal partido lo 
gre abonar la continuación de su exis-
tencia. 
Si, á pesar de todo, nuestros adver-
sarios perseveran tenazmente, como 
desea su jefe, en la descaminada línea 
de conducta que han tomado, hallándo-
se distanciados del Gobierno y de la opi 
nión política del país, en estos momen-
tos identificados, ¿qué otra cosa pue-
den representar en la contienda públi-
ca sino un elemento de perturbación, 
de ningún modo conforme con el ca-
rácter de conservadores que ostentan, 
n i con el ansia de paz moral porque 
aejuí suspiran nuestros conciudadanos? 
E l último abrumador veredicto de 
las elecciones provinciales nada ha sig-
nificado para los constitucionales, 
puesto que el Sr. Marqués de Apezte-
guía ha declarado que él y los correli-
gionarios que aún le siguen no han lu-
chado por el poder, y que sólo aceptan 
el poder como un medio de gobierno 
para alcanzar la paz (la paz moral se 
entiende, que la material ya hace años 
que la obtuvimos) y la prosperidad del 
país , y para demostrar que, lejos de ha-
llarse abatidos y disgregados, cada día 
son más inertes y más tmaces. | 
Descartemos el candoroso énfasis con\ 
que quiere engañarse á sí propio el 
Sr. Marqués de Apezteguía al hablar 
de la fortaleza creciente ele un partido 
que se desmorona rápidamente y que 
ha sido de todo en todo derrotado y 
eleshecho en tres importantes batallas 
electorales. Concedamos al véndelo el 
derecho de la arrogancia. 
Hágamonos cargo ele la declaración 
hecha por el jefe de los constituciona-
les ele que sus amigos políticos ^han 
acudido á la lucha para demostrar que 
cada día son más tenaces. 
•Nosotros entenelemos que los parti-
dos serios no luchan nunca por tenaci-
dad, sino por el deseo de servir, con-
forme á su eloctrina y sus procedimien-
tos, la cansa del bien público, no con 
terquedad ó pertinacia en el propósito 
—que en ésto consiste la tenacidad— 
sino con aquella laudable perseveran-
cia y aquella consecuencia indeclina-
ble epie constituyen la mayor fuerza 
que elesarrolla la fe política en un 
ideal ó en una eloctrina. La tenacielad 
sólo cuadra á los obstinados, á l o s que, 
por una obcecaedón eleterminaela, sólo 
se proponen ó se proponen principal-
mente salirse con la suya, como corrien-
temente se dice. 
No púnele ser el camino de la tenaci-
dad la buena senda política. Esta sólo 
se descubre cuando la opinión pública 
la señala. Y como la opinión pública, 
cuya influencia á tóelos indudablemen-
te alcanza, tarde ó temprano, ha se-
ñalaelo al país el camino de su desen-
volvimiento político, que es el camino 
de la fe reformista, para llegar al tér-
mino, que es la promulgación é implan-
tación ele la gran reforma elescentrali-
zadora, el partido ele Unión Constitu-
cional, si no quiere ant ipatr iót icamen-
te estorbar la herniosa obra de pacifica-
eión moral en que están empeñados el 
Gobierne) y la abrumadora mayoría de 
la opinión elel país, debo rectificar fran-
camente el error trascendental ele sus 
intransigencias y someterse á la reali-
dad ele las cosas, á la voluntad de es-
tos habitantes y al levantado propósi-
to elel Gobierno Nacional. 
Según nos cuenta L a Lucha, en la 
sesión celebrada anoche por la Directi-
va del partido de Unión Constitucio-
nal, el Sr. Apezteguía, al ver que esta-
ban allí los presidentes ele los Comités 
de barrio, empezó diciendo que había 
citado á la Junta Directiva para tomar 
acuerdos que no debían exteriorizarse 
inmediatamente ó lo que es lo mismo, 
que los presidentes de barrio debían 
retirarse, sin eluda porque no se confia-
ba bastante en su discreción. 
Y efectivamente, los referidos presi-
dentes abandonaron el salón, pero esto 
no fué obstáculo para que L a Lucha 
se enterase de todo lo ocurrido. 
Lo cual demuestra que tampoco peca 
de muy eliscreto alguno de los 19 seño-
res que asistieron á la Junta. 
" E l señor Guzmán, según L a Lucha, 
pidió un voto de gracias para los presi-
dentes de Comités, protestando contra 
las coacciones que, según afirmó, ha-
bían tenido lugar en las últ imas elec-
ción es." 
— Esas protestas, dijeron ó puelieron 
mber dicho los presidentes de Comités, 
hubieran sido de mucho mayor efecto 
en los colegios electorales, aunque es de 
presumir que en ellos no hubiera sido 
tan aplaudido el Sr. Guzmán como lo 
fuó en la Junta Directiva. 
Y esto nos recuerda á nosotros (los 
presidentes ele barrio quizá no puedan 
recordarlo), la contestación célebre de 
Olózaga cuando le acusaban de haber 
empleado la fuerza para conseguir que 
la Eeina firmase cierto elocumento: 
—Antes pongámonos en. salvo, decía 
el ilustre tribuno, corrienelo hacia Fran-
cia, que después ya nos defenderemos. 
Idem ele Bailón, D . Luis Por tún, A . 
Idem de Cabezas, D . Ruperto Cres-
po, U . C. 
Idem de Alfonso X I I , D . Cesáreo 
Ta margo, E. 
Sabanilla, D . Francisco ele la Torre, 
R. 
Idem de Macuriges, D . Teodoro Car-
denal, R. 
Idem de Jovellanos, D.Manuel Alva-
rez Ruellan, R. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA. 
Distrito de Seibabo, D . José B. Ale-
mán, A . 
Idem de Caraajuaní, D , Manuel Sán-
chez, R. 
Idem de Remedios, D . Eduardo Do-
mínguez, A . 
lelem de Santo Domingo, D . Eduar-
elo Fernández, R. 
Idem 2? de Trinidad, D . Antonio 
Cacho, A . 
Distrito ele Sancti-Spíritus, D . Fran-
cisco G. Rabell, A . 
Idem de Caibarién, D . Alfredo Gon-
zález, U . C. 
Idem ele Sagua, Fernán-
Alfredo V i -
E l Sr. Apezteguía, según nos cuenta 
también La Lucha, "dejó á la conside-
ración de la Directiva la conveniencia 
le señalar hasta qué punto puede lie 
âr la descentralización que pide el par-
tido de U . C." 
Con que todavía no sabe á ciencia 
cierta el partido ele Unión Constitucio-
nal hasta qué punto puede llegar la 
descentralización? 
Y á pesar de hallarse en esa admira-
ble, peregrina y fenomenal incertidum-
bre, ¡!„se ha atrevido á reñir tan estimen-
7 (i) 
osas batallas contra los poderes pú-
blicos y la opinión del país , llegando en 
su furor hasta las violencias elel friego 
feniano? 
La confesión no pneele ser más precio-
sa, porque ele ella se deduce bien 
claramente que la política elel Sr. Apez-
teguía y de la Junta epie preside, si 
es que han tenido alguna, no consiste 
n otra cosa que en puras negaciones. 
D . Manuel 
dez, U . C. 
Idem de Cartagena, D, 
la, A . 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO. 
Distrito de Pinar elel Río, D . José 
Pérez Castañeda, U . C. 
Idem de Mantua, D . Antonio Ru-
bio, A . 
Idem de San Cristóbal, D . Remigio 
Humara, R. 
Idem ele Palacios, D . José Martínez 
Castrillón, U . C. 
Idem ele Paso Real, D . Enrique Prie-
to, U . C. 
Idem del Maricl, D. Cleto A r r u t i , R. 
Idem ele Bahía Houela, D . José Me-
nor, U . C. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA. 
Distrito ele Belén, D . Agus t ín Masa-
na, R. 
Idem de Dolores, D . Mart ín Saga-
rra, A . 
Idem de Vicana, D . ÍT. Granda, Gu-
bernamental (?). 
Idem de San José, D . Ramón Mar-
tínez, Gubernamental {"i). 
Idem de San Isidro, D . Angel Nor-
ma, Gubernamental (I). 
Idem de Gibara, D . Vicente Elvira, 
Gubernamental (?). 
Idem de Bayamo, D . Enrique Cam-
po, R. 
Idemi de las Tunas, D . Francisco Plá , 
Independiente. 
Idem Io de Baracoa, D . Eduardo Ye-
ro, A . 
Idem 2? de Jamal, D . Alfreelo Betan-
court, A . 
Idem 3? ele Sabana, D . Eeluarelo Ta-
mayo, A . 
PROVINCIA DE PUERTO-PRÍNCIPE. 
Faltan los datos. 
Se ha resuelto que no son aplicables 
á las elecciones provinciales los ar-
tículos 93 y 94 de la Ley electoral de 
Diputados á Cortes ele 27 ele Diciem-
bre ele 1892, y sí los artículos 118 y si-
guientes de la Ley de 20 de Septiem-
bre de 1870, inserto en la Gaceta ele la 
Habana de 3 de Enero de 1879. 
" E l Sr. Guzmán,—añade L a Lucha, 
—habló también largamente sobre la 
situación porque atraviesa dicho par-
tido, así como del nuevo Reformista, 
nacido con el apoyo gubernamental, y 
después de hacer consideraciones sobre 
esta nueva agrupación, mostróse part i-
lario de la elisolución elel partido de 
Unión Constitucional, funelado en tpie 
en las colonias no pueden coexistir dos 
partidos metropolitanos sin que peligre 
la integridad de la, patria." 
¿Dos partidos metropolitanos? 
Ese debe ele ser un nuevo dogma de-
finielo ex cathedra por el Sr. Guzmán, 
porque nosotros no entendemos n i iota 
de esa monserga. 
^Quiso decir el Sr. Guzmán dos par-
tidos coloniales elefensores de la sobe-
ranía de España en Cubal 
En ese caso ya han coexistido sin pe-
ligros para la integridael de la patria, 
como tendrá que confesar el Sr. Guz-
mán, si no es que niega al partido au-
tonomista el derecho de llamarse y ser 
español. 
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unces por 
M B R O U V E L 
(Ksta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
so halla do venta en la "(ialería Literaria," do la so-
ñera Viuda do Pozo é hijos, Obispo 55,' 
(COSTINÚA.) 
—Tanto, que sería nn crimen enga-
ñarla Dulzura angelical D u l 
ees sentimientos y una exquisita sensi-
bilidad que se traduce en toda su ma 
ñera de ser 
—-Un ángel, en una palabra! 
' '—Tú lo has dicho, sí, un ángel, y co 
mo no hay muchos. Su ambición y su 
deseo constante estriba únicamente en 
hacer 
deán. 
dichosos á los seres que la ro 
Por lo demás si las afirmaciones del 
señor Guzmán no son solamente pa-
labras, si expresan sus propias convic-
ciones, no puede, sin incurrir en leso 
delito de patriotismo, permaníicer n i 
un momento más en el partido de U -
nión Constitucional; porque nosotros 
que hemos triunfado no hemos ele di-
solvernos; es así que él entiende ejue la 
coexistencia de dos partidos metropoli-
tanos (al fin aunque en geroglílico ya se 
reconoce que somos españoles) pone en 
peligro la integridael ele la patria; lue-
go él y los que como él piensan no pue-
den continuar dando vida á dicho par-
tido, sin incurrir, como hemos afirmaelo, 
en delito de leso patriotismo. 
A l menos esto dice la lógica. 
Bien es verdad que no siempre la ló-
gica es tá de acuerdo con los dogmas y 
menos con los actos del Sr. Guzmán . 
ílesultado de las elecciones, 
D I P U T A D O S E L E C T O S . 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
Distri to de la Iglesia, D . Eduardo 
Díaz Martínez, A . 
Idem elel Mercado, D . Cesáreo Ta-
tuar ero, R. 
I Una azucena inmaculada! — re-
puso con ironía.—¿Quizás no la amas 
ya? 
—Xo. 
La respuesta no se hizo esperar mu-
cho. 
Si la elesgraciaela joven, objeto de a-
quclla comedia de amor que por ella se 
representaba, hubiera oído aquella se-
ca, y rotunda negación, seguramente 
que la habría producido el efecto de nn 
(".íñonazo. 
—Mejor que mejor,—dijo el precep-
ror . - -Kl hombre que se deja dominar 
por la pasión no puede seguir su oami« 
no por la línea recta y sin distraccio-
nes. ¿Para cuándo es la boda? 
E l rostro elel viejecillo adquir ió una 
expresión diabólica cuando hizo esta 
pregunta. 
—No tan pronto, es preciso aguar-
dar. 
—Peor que peor. 
—^Por qué? 
—Los otros se impacientan,—elijo ba-
janclo la voz. 
—¿Os han escrito1? 
—Esta mañana. 
—¿De qué se quejan? 
—De nuestra apat ía . E n siete meses 
que llevamos en Par í s , aún no hemos 
hecho nada. 
—¡Qué se esperen! Estamos en nues-
tro puesto Las probabilidades de 
éxito las tenemos, y á menos de un ac-
cidente imprevisto. 
—Cada vez que pienso—continuó 
Juan Rodríguez, riénclose á carcajadas 
—que estoy perdiendo el tiempo escri-
biendo billetes amorosos, cartas de cua-
tro carillas, llenas de declarae'iones vol-
cánicas y que yo mismo deposito en 
unos poéticos escondites, en las tapias 
del jardín, en un agujero, casi oculto 
por el follaje, lo mismo que pudiera ha-
cerlo un colegial con la niña de sus pen-
samientos Creedme, algunas ve-
ces me parece mentira que seáis vos 
quien me induce á hacer todas estas 
cursilerías. 
—¿Y las contestaciones?—preguntó 
el vievjo, sin hacer caso de las últ imas 
palabras de su discípulo. 
—¡Divinas, sentimentales! Todo lo 
que el corazón de una señorita honra 
EISTA. 
Comité EjeciitÍYO Central. 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
del Partido Reformista de todos los 
tórminos municipales enclavados en la 
región de la Habana, se ha dispuesto 
hacer públicas las instrucciones que 
al efecto han sido convenidas, las cua-
les son las siguientes: 
Primera: la constitución de los CÍO-
mités se ha rá en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento ^refor-
mista. 
Segunda: será cíondición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidael respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE L A MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
r á ser oportunamente remitiela á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo pexbv<w ¡oroceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibielo este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al e^tM-n, cada locali-
elad. 
Cuarta: Una ves constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo dé cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localielael. 
Quinta: Toda constitución ele Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Para las demás regiones re 
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos regionales, á quie 
nes compete la organización ele IOH 
comités locales de la región respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 1893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLZ. 
da puede imaginar de más casto y de-
licaelo. 
—Pero también todo lo mas compro-
metedoras para esa encantadora niña. 
¿ÍTo es así?—añadió con sarcástica son-
risa. 
E l joven no replicó. 
Sus cejas se arrugaron. 
Sin duda tenía conciencia del odioso 
papel que se le hacía representar fren-
te á aquella niña generosa, casta y tier-
na, que caía de lleno en el infame lazo 
que se la tendía. 
Un mozo se acercó á la mesa en que 
estaban nuestros interlocutores y pre-
guntó: 
—¿Qué va á ser, señores? 
—Dos copas de chartreíise;—pidió el 
joven. 
E l baile estaba en el perioelo álgido 
de la animación. 
Parecía un nido de hormigas comple-
tamente atestado, tanto, que nadie po-
día dar un paso. 
E l viejo acercóse mas á su discípulo 
y exclamó: 
—Para el negocio de los diamantes te 
hace falta, antes de casarte, lo que se 
llama un entretenimiento. 
Juan Roelríguez se puso serio. 
—¡Siempre ese maldito negocio!— ob-
jetó. 
—Es magnífico, aelmirable. 
—¿Por qué causa? 
—Ño tengo necesidad de explicarme 
—repuso con brusquedad—Ya lo sabes 
por qué. 
Perfectamente. 
—Bastante tengo con un quebranta-
1 dero de cabeza; no quiero tener clos. 
Comité de Alqmzar. 
Dicho comité ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Vicepresidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . Emeterio Zorrilla. 
Excmo. Sr. D . Eugenio Sánchez 
Fuentes y Peláez. 
Presidente efectivo. 
D . Antonio Pérez Lavín. 
Vicepresidente ho ñor ario. 
D . Benito del Campo. 
Vicepres ide nte efectivo. 
D . P ío Crespo Lora. 
Séoretário. 
D . Ramón de la Uz. 
Vicesecretario. 
D. Antonio Reselló. 
Vocales. 
D. «losé Francisco Martínez Valle. 
D . Juan Francisco Robaina. 
D. José Émahola. 
D . Andrés San Martín. 
D . Nicolás González. 
D . Gregorio Hernández. 
D- Gervasio Vicente. 
D. Pablo Crespo. 
D . Francisco Ateca Jordá . 
D . Venancio Alonso Castañeela. 
D . Pedro González Méndez. 
D . Eugenio García. 
D . José Llóreos. 
D . Dionisio Cerro, 
D. Felipe Zaldívar. 
D. Nicolás Conejo. 
D . Tasio Ferrer, 
D . Manuel Cabrera. 
D. Luís Ferrer. 
D. Ccferino Ortiz León. 
Por la Comisión, 
U . Dolz. 
Septiembre 14 ele 1893, 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio ele Belén, nos remite los siguien-
tes telegramas: 
Habana, septiembre 14 de 1893. 
Recibidos de la Administración Ge-
neral ele Comunicaciones: 
Remedios, 14 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B . ¡aneroide 760.8, viento E. ¿ 
N.E. suave, arco cirroso al S.W. es. co-
rren del W.S.W. k. bajos, B. ¿ S.B. casi 
cubierto. 
Estrada. 
Puerto Principe, 14 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 760.75, viento fleyo del B. 
Betancourt. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Por la Secretaría elel Círculo de Ha-
cendaelos se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 14 de septiembre. 
Mercaelo: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado ele Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
15-3. 
L A I G L E S I A Y L O S S 0 B Í E R 1 S 
La Encíclica del Papa y el arzobispo 
de Burdeos es una ratificación explíci-
ta elel criterio de tolerencia, de respeto 
y compatibilielad con todas las formas 
ele gobierno y con todos los sistemas 
políticos que León X I I I inauguró el día 
mismo en que subió al trono pontificio. 
Es más que una ratificación^ es una 
ampliación franca y categórica de la 
política de Su Santielad. 
Lo que más ennoblece la amplitud y 
la generosidad de esta política, es que 
no cabe la sospecha de que la adopta-
ra León X I I I obligado por las circuns-
tancias con que se encontró al ser ele-
gido Papa, y adolezca, por lo tanto, de 
falta de sinceridad. Un libro muy no-
table que acaba ele publicar el sabio elo-
minicó P. Maumns, y del que se ha he-
cho una preciosa edición española, se-
gún pueden ver nuestros lectores en 
otro lugar de este número, cita, en co 
robo rac ión ele eso mismo que decimos, 
las siguientes palabras de una pastoral 
que el entonces cardenal Peooi, arzobis-
po ele Perussa, dio á luz dos años antes 
de la muerte ele Pió I X , y cuando este 
practicaba una política por cierto bien 
distinta ele la que hoy se hace elesde el 
Vaticano: 
"La sociedad, decía el futuro León 
X I I I al discurrir sobre L a Iglesia y la 
Civilización, como compuesta de hom-
bres esencialmente perfectibles, no 
pneele permanecer inmóvil, progresa y 
se perfecciona"; y después de enumerar 
todas las conquistas ele la ciencia mo-
derna, añadía: 
•'La iglesia, que conoce tóelos estos 
progresos, no puede ni debe oponerles 
ningún obstáculo, sino saluelarlos llena 
fle alegría." Y en otra carta pastoral 
despu 
el tema 
discutir acerca de los deberes de los 
que mandan, deban el poder al naci-
miento ó á la elección, lo mismo en los 
Estílelos elemocráf icos que en las mo-
narquías , terminaba con estas expresi-
vas frases: "Mas de una vez habréis 
oido violentas acusaciones contra la 
Iglesia; en no pocos casos os la habrán 
presentado como enemiga de la liber-
tad humana y como humilele servidora 
de cualquiera que se sienta en el Tro-
no. Ahora podéis comprender el funda-
mento ele tales acusaciones." 
Las acusaciones que rechazaba el sa-
bio arzobispo de Perussa no han care-
cido de proliíicación, por desgracia, en 
muchas épocas, pero no cabe negar que 
los recuerdos tristes que ellas evocan, 
se borran con enseñanzas cómelas que 
hoy se envían al mundo désele la cáte-
dra ele San Pedro; emseñanzas que 
también sería injusto desconocer que 
no son nuevas en el sumo pontificado 
de la iglesia católica, pues hace ya mu-
chos años que otro Papa, tan sabio co-
mo hábil político, P ió V I I , había pro-
clamaelo textualmente, la igual civil , de-
rivada del derecho natural y la obedien-
cia cristiana d las autoridades que rigen 
lospueblos. 
és de desarrollar elocuentemente 
de la igualdad: humana y de 
—¡Oh!—exclamó el viejecillo con in-
diferencia.—¡Todavía te acuerdas! 
Era preciso... ¡Tus escrúpulos me sor-
prenden! 
Los elos guardaron silencio. 
Pocos instantes después fué el joven 
quien comenzó la conversación, dicien-
do : 
—Hace poco decíais que necesita-
ba 
—Una querida, un pasatiempo. 
Juan Rodríguez señaló el público que 
invadía el salón. 
Allí había mujeres de todas catego-
rías menos criadas ele servir. 
E l joven Durivel no había mentielo. 
E l comandante Briard debía estar 
contento. 
A cada minuto afluían otras nuevas, 
variadas, innumerables, jóvenes y vie-
jas, rubias y morenas, casi todas con 
las huellas del vicio en sus xnntados 
rostros. 
—Pero no de esas—dijo por fin el jo 
ven.—Ninguna de ellas vale un par de 
dormilonas ó una pulsera de mil escudos. 
Durante medio minuto estuvieron 
hablando en voz baja. 
E l viejo le debía explicar su plan. 
Sin embargo, nada debía temer. 
Nadie se ocupaba de ellos. 
Además, era imposible aún coger al 
vuelo una palabra en medio de aquel 
barullo capaz de asustar á una banda-
da de golondrinas si hubiera pasado 
por encima del molino Rojo. 
La orquesta, desencadenada, estrepi-
tosa, hacía furor en las parejas. 
En el centro de la sala se habían for-
mado corroa ele oaacanistâ  ¡lomares y 
E L COfiu 
El Congreso que la "Association l i t-
teraire et artistique internationale" 6e-
lebrará en Barcelona en los últimos 
días de septiembre, inaugurará sus ta-
reas el sábado, 23 ele este mes, en el sa-
lón de actos etel palacio de Ciencias. 
Por la mañana tendrá el Congreso 
sesión preparatoria para el nombra-
miento ele mesa, etc.; por la tarde, á las 
tres, se efectuará solemnemente la pri-
mara sesión pública, con asistencia de 
las autoridades, cambiándose los dis-
cursos de salutación y bienvenida. 
Por la noche habrá en las Casas Con-
sistoriales una recepción en honor ele 
los congresistas, que serán de 00 á 80, 
entre los cuales figuran diez señoras. 
En el Congreso tendrán representa-
ción Bélgica, Suiza, Inglaterra, Esta-
elos Unidos, I tal ia y Francia. E l Go-
bierno francés ha nombrado delegados 
suyos en el Congreso á los señores Paul 
Deisjardins, Chaumat yJules Oppert, 
miembros del instituto. 
E l programa de las tareas del Con-
greso abarca los temas siguientes: 
A. : Contratos editoriales. 
B . : Del registro de las obras litera-
rias y art íst icas en el Stationer's hall 
ele Londres. 
G,: De la propiedad literaria en las 
repúblicas suramericanas. 
!>,: De la duración elel derecho de 
propiedad literaria y artística. 
E. : De la propiedael de los dibujos 
arquitectónicos. 
F. : Del registro ele las obras litera-
rias y art íst icas en el Burean interna-
tionale dé Berna. 
G. : Estudio ele la literatura catala-
na. (Consistirá en una conferencia y 
lectura de trozos escogidos. Este te-
ma será tratado en la sesión del vier-
nes, 29.) 
psiicipss R U S O S m m u . 
E l 28 del pasado agosto eran espera-
dos en San Sebastian el Gran Duque 
Vladimiro Alexanelrovitch, hermano 
del Czar de Rusia, su esposa la Duque-
sa de Mekleuburgo y sus cuatro hijos, 
los Graneles Duques Cirilo, Boris y 
Andrés y la Gran Duquesa Elena. 
E l Gran Duque es General de Infan-
tería, Ayuelante de Campo del Empera-
dor, Comandante General de la cir-
cunscripción militar ele San Petersbur-
go. Jete elel Regimiento de Dragones 
ele la Guardia, del 7? Regimiento de 
Dragones ele Nueva Rusia, elel 17? Re-
gimiento de Arkangel, del 47? de Ukra-
uia y del 83? dé Samur, del primér Ba-
tallón de linea de la Siberia occidental, 
y del Regimiento austr íaco de húsares 
núm. 14. 
Es t á condecorado con las insignias 
ele la Orelen del Aguila Negra y de la 
española del Toisón de Oro. 
Ha estado antes en España , y ena 
morado de su suelo y de su cie-do, así 
como de las costumbres y virtudes del 
pueblo español, se propone pasar con 
todos los suyos, una larga temporada 
en la hermosa capital de Guipúzcoa. 
Los ilustres viajeros debían residir 
en la ^'Torre ele Satrústegui ," magnífi-
ca propiedad del barón de ese nombre, 
que se alza en uno de los lugares más 
pintorescos, teniendo por un lado los 
montes cubiertos de vegetación y por 
otro la inmensidael del mar, dominan-
do la ciudad toda de San Sebastián y 
la bahía, que forman inimitable pano-
rama, con sus casas la una, con sus 
embarcaciones la otra. 
El edificio consta ele un solo cuerpo 
á cuyas extremidades se alzan dos es 
beltas torres: de ellas toma la posesión 
el nombre. 
E l interior de este palacio t iéne to-
dos los adelantos modernos y todas las 
comodidades apeteeñbles. 
M R . H A M I L T O N F I S H . 
E l eminente estadista y antiguo Se-
cretario do Estado de los Bstaelos-Uni-
dos, Mr. Hamilton Fish, falleció el 7 
del actual de repente en su residencia 
de Glen Gliíie, Estado ele Nueva York. 
Una súbita uristolia, efecto indudable 
de lo avanzado de sus años/puso fin á 
la existenéia de un hombre que ha sido 
muy útil á su patria. 
Mr. Hamilton Fish nació en la ciudad 
de Nueva York el 3 de agosto de 1808; 
contaba pues ochenta y cinco años 
cuando le sorprendió la muerte. 
Educado para la abogacía ejerció la 
profesión en esta ciudad, "desempeñan-
do también algunos puestos en el go-
bierno municipal. En 1834 fué elegido 
diputado al Congreso nacional, y como 
en las próximas eleceñones fuese derro-
tado volvió á ejercer por diez años la 
abogacía. 
Posteriormente fué elegido vicego-
bernador y gobernador del Estaelo y 
más tarde senador federal. 
Su gran importancia como estaelista 
adquirióla siendo Secretario de Esta-
do de la República, cargo que desem-
peñó durante los ocho años que duró 
la Presidencia (por dos términos suce-
sivos) del general Ulyses S. Grant. 
En este puesto demostró poseer do-
tes de tacto, conocimiento y previsión 
que le ha rán figurar en la historia en-
tre los primeros estadistas de los Esta-
dos Unielos. 
Mr. Fish tuvo ante sí problemas 
complicaelos y difíciles y supo resol-
verlos felizmente. Recuérdase , entre 
otras cosas, las cuestiemes surgidas con 
motivo de la insurrección de (Juba, á la 
que tuvo el buen tacto de no reconocer 
su beligerancia. Entre éstas , la más 
espinosa fué la surgida con motivo del 
apresamiento del vapor Virginius pol-
los españoles, que pudo haber provo-
cado, y felizmente no provocó una gue-
rra entre nuestra nación y los Estados 
Unidos. 
También se debe á Mr. Fish el arre-
glo con Inglaterra de una serie de eno-
josas cuestiones, resueltas al fin por un 
tribunal de arbitraje reunido en Gine-
bra, figurando entre ellas la delimita-
ción de la frontera noroeste con el Ca-
nadá y las mutuas reclamaciones naci-
das do sucesos y accidentes de la gue-
rra entre los Estados del Norte y el 
Sur. 
mujeres que llamaban la atención con 
sus ridículos é impúdicos ademanes. 
E l joven se había recostado sobre el 
mármol de la mesa, pensativo, dejando 
vagar su mirada por el salón. 
E l viejo le contemplaba sin perder 
n i el menor de sus movimientos. 
Sus cortas insinuaciones le hacían 
temblar por el éxito de su obra. 
Precisamente cuando estaba ya tan 
cerca de ver realizados sus planes. 
En aquel momento un hombre como 
de unos cincuenta años, de nariz de 
ave de rapiña, ojos falsos y brillantes, 
escasa frente y enmarañada cabellera, 
barbudo, acercóse á la balaustrada del 
café y dirigiéndose á nuestros persona-
jes exclamó con acento obsequioso: 
—i? No os habéis decidido? 
—No. 
—Es lástima. 
—¿Por qué? P r e g u n t ó Juan Rodrí-
guez con ademán despreocupado y al-
tonero. 
—Tengo algunos de ocasión mag-
níficos y muy baratos. 
—Es tá bien. Ya veré. 
—No tenéis más que ordenármelo 
para ponerme á vuestras órdenes. 
—Por ahora no. 
—Iré á vuestra casa. 
El joven hizo un ademán de impa-
ciencia. 
—No me corre prisa Es un dine-
ro perdido. 
—No conmigo A sus ó r d e n e s . . . 
No me olvidéis. 
Juan Rodríguez saludó ligeramente 
con la mano. 
J)ra una despedidaj ! 
NOTICIAS JUDICIALES, 
R E C U R S O CONTENCIOSO. 
El Banco Español do osfca Isla ha inter-
puesto recurso contencioso administrativo 
contra la Eeeolución del Gobierno General 
de 13 do jimio último que declaró que diebn 
lostitución no podía cobrar la comisión del 
cinco por ciento que le consigna el articulo 
3o del nuevo contrato para la recaudación 
de contribuciones, por los aumentos del 
cinco y sois por ciento porque estas no pue-
den estimarse recargos á los efectos del re-
ferido artículo 3? del mencionado contrato. 
RESOLUCION. 
En la demanda establecida por la Socie-
dad de E. Aguilera y Compañía contra la 
resolución de la Intendencia General de 
Hacienda de 18 do junio de 189Ü que confir-
mó el aforo practicado en la Aduana ele es-
te Puerto de varias cajas de Aguas Mine-
rales artificiales importadas por dicha So-
ciedad, aplicando la partida 13 del Arancel 
en vez de la 537 del mismo; el Tribunal Lo-
cal de lo Contencioso de esta Isla ha dicta-
do sentencia revocando la resolución inter-
pelada y declarando que el agua mineral 
artificial importada por aquellos señores y 
declarada bajo la hoja de adeudo número 
17,389 debe ser aforada por la partida 537. 
En este sentido, ordena el Tribunal senteu-
ciaelor se rectifique el aforo hecho con de-
volución del exceso epie resuirare de los de-
rechos que mediante esta ratificación se a-
deuden, á los que tuvo que ingresar la men-
cionada razón social por consecuencia de la 
aplicación indebida de la partida 13, si nha-
cerso especial condenación de costas. 
SENTENCIA. 
La Sección Ia de lo Criminal en la causa 
que procedente del Juzgado de Guanaba-
coa se sigue contra Lázaro César Benaven-
te por hurto frustrado á D;! Carmen Panti-
ga, ha dictado sentencia condonándolo co-
mo autor del mencionado delito á la pena 
do 325 pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOH PAKA HOY. 
tíala de lo Civi l : 
Ejecutivos por D. José Quintana y Vega 
contra D. Gregorio González y Morales en 
cobro de pesos.—Ponente, Sr. Saborido— 
Letrados: Ldos. Mañas y Cabello—Procu-
radores: Sres, Villar y López—Juzgado de 
San Antonio—Secretario: Ldo. Segura y 
Cabrera. 
J U I C I O S ORAMíS. 
Sección Ia 
Contra el moreno José Enrique Diaz por 
mpto—Ponente: Sr. Maya—Fiscal: Sr. Or-
Liz—Defensor: Ldo. Oítolaza (D. Francis-
co)—Procurador: Sr. Hernández—Juzgado 
de Belén. 
Contra D. Francisco Peña y otros por ho-
micidio, por imprudencia temeraria—Po-
nente: Sr. Maya—Fiscal: Sr. López—Acu-
sador: Ldo. Montero Siinchez—Defensores: 
Ldos. Alvarez Cuervo, Lancis y Travieso— 
Procuradores: Sres. Pereira, Villar, Villa-
nueva y Valdés Losada—Juzgado del Pilar 
-Secretario: Ldo. La Torro. 
Sección 2 a 
Contra el pardo Marcial Cueto por falsi-
ficación—Ponente: Sr. Pando—Fiscal: Sr. 
Demestro—Defensor: Dr. Ferrer y Picabea 
—Procurador: Sr. Solís—Juzgado de Gua-
dalupe—Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria: 
Contra el moreno Mateo Acevedo por 
hurto—Ponente: Sr. Romero Torrado—Fis-
cal: Sr. Mora—Defensor: Ldo. Muller—Pro-
curador: Sr. Villar—Juzgado de Bejucal-
Secretario: Ldo. Gastón. 
P R O C E D I M I E N T O ANTIGUO^ 
Sección 2 a 
Contra D. Alejandro Collantes y Gonzá-
lez por detención ilegal—Ponente: Sr. As-
tudillo—Fiscal: Ldo. Demostré—Defensor: 
Ldo. Falangón—Procurador: Sr. Sterling— 
Juzgado de Guadalupe—Secretario: Ldo. 
Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA 
KEOATJD ACIÓN. 
Pesos. GtS. 
Día 14 de septiembre..... $ 16.976 79 
Por el vapor nacional Catalina ha 
recibido el Sr. Pedel lentes la cantidad 
de 5,009 pesos en plata española. 
C011RESP0NDENCÍA. 
C A R T A S D E I T A L I A ' 
Boma, 22 de agosto de 1893. 
I . 
El hombre propone y Dios elispone. 
Era mi ielea consagrar la mayor parte 
do esta crónica al resultado de las elec-
ciones de Francia, que tanto interesan 
á Europa, y en la parte relativa á Eo-
ma á las festividades de San Joaquín , 
honomástieío del Santo Padre; y al cual 
so lian asociado todos los jefes sobera-
nos ó Presidentes de los Estados del 
mundo, siendo en extremo expresivas 
las felicitaciones de la Eeina Regente 
de E s p a ñ a y elel Presidente de los Es 
tados Unidos Cleveland; cuanelo un su-
ceso inesperado ocurrido en las Salinas 
de "Aguas Muertas," localidad ele Fran-
cia, entre Mmes y Marsella, ha venielo, 
por sus consecuencias, que pudieron 
ser gravísimas, á sobreponerse en el es-
píritu itálico á todos los demás aconte-
cimientos; y á compartir con la lucha 
electoral francesa, los comentarios de la 
prensa europea. 
Dos días antes de esta lucha, una 
contienda ele bien distinto género sur-
gió en las fábricas ele sales del puerto 
referido. Los hechos no han dilucidado 
bastante todas las causas de la riña 
entre obreros franceses é italianos, las 
primeras provocaciones, la cifra real de 
muertos y heridos pertenecientes á c a d a 
nacionalidad, y las circunstancias todas 
epie acompañaron al desastre y íi la he-
catombe. Porque lo innegable es que se 
convirtió en tal, para los 400 trabaja-
qÓres italianos agredidos por elos mil 
quinientos franceses epie en el fondo 
veían en los naturales ded otro lado de 
los Alpes concurrentes odiosospara dis-
minuir un salario que ha llegado íi ele-
varse á tres pesos fuertes. De tales es-
cenas habíamos tenido ya tristes ejem-
plos en Marsella, Tolón y otros cen-
tros obreros ó industriales de la Fran-
cia; así (;omo ele los asesinatos de 
ciudadanos italianos, no se halla lejana 
todavía la memoria ele la catástrofe de 
la de ISTueva Orleans. Pero ninguna, de 
las proporciones de la de "Aguas Muer-
tas," que han confirmado este triste 
nombre con los cadáveres de herielos, 
sumergidos, en sus ríos y canales. A -
parte la lucha desesperada por los sa-
larios y la concurrencia internacional 
obrera, coincidiendo con esas protestas 
E l viejo había escuchaelo aquel colo-
quio con gran indiferencia, y sin darle, 
al parecer, importancia alguna. 
Pero cuando el otro estuvo á quince 
pasos de ellos exclamó: 
—¡Ya lo ves, Juan el elestino! 
La fiera misma se tiende el lazo. Y 
pensar que ese maldito judio, ese Eo-
sen, tiene en su arca por millones de 
francos en piedras preciosas Men-
tira parece que aqui en Par í s , en don-
de se asesina por robar cuarenta suel-
dos, no se le haya tendido algún lazo. 
¡Ese es un golpe magnífico! ¿Qué le di-
jiste el otro día? 
—Le habló, aunque muy vagamente, 
de una querida muy aficionada á los 
diamantes. 
—De suerte que ya no te falta más 
que la mujer 
Precisamente en aquel momento una 
especie de confusión se produjo entre 
los que estaban en el paseo, sobre el es-
traelo de los cafés. 
Todo el mundo se volvía para ver pa-
sar á una mujer, mejor dicho, á una jo-
ven cuyo aspecto contrastaba con el de 
las asieluas concurrentes á estos espec-
táculos. 
Figuraos un rostro soberbio, fresco, 
sano y grave á la vez, coronado por una 
cabellera espesa, de color castaño na-
turalmente rizada; un perfil semejante 
al de las estatuas griegas, frente peque-
ña, pero de admirable perfección; ojos 
grandes y rasgados, algo hundidos sin 
duda por el insomnio ó las privaciones, 
y labios de púrpura. 
El cuerpo, más hermoso aún que el 
rostro tenia algo de popular, (le cursi, 
de fraternielad socialista universal que 
aún resuenan, eíomo ecos del congreso 
de Zurich. parece que durante las ho-
ras elel elescanso, comenzaron las dis-
putas, en las cuales, según la prensa 
francesa, cuya relación debe acogerse 
con reserva, incumbe la iniciativa á los 
obreros de Ital ia. Pero es lo indudable 
que la agresión más culpable, agrava-
da con,el empleo de toda clase ele ar-
mas, unióndose el revólver al azadón, 
tuvo lugar ele parte de los franceses, 
quienes persiguieron como bestias sal-
vajes á los trabajadores italianos, pre-
feridos por su menor salario y mayor 
suma de trabajo en los cálculos ele loa 
explotadores de las salinas. N i el re-
fugiarse en eelificios y cabañas inme-
diatas, ni el dispersarse por los cami-
nos, ni el escapar á los bosques ó á la 
población inmeeliata, n i sumergirse en 
el canal ó en el rio, los libertó ele esta 
caza como á las fieras, destruyendo los 
invasores en número de 2500 las te-
eliumbres de los eelificios, ahogando en 
las aguas á los que buscaron refugio en 
ellas y persiguiéndoles lo mismo en la 
ciudad que en la carretara ó en los bos-
ques. A cuyo conjunto de exageradas 
noticias vino á unirse en los primeros 
telegramas una cifra aún mas exagera-
da, también en sus dos terceras partes 
de 36 muertos y de 100 heridos, y la 
aseveración más cruel, fiero que luego fuó 
desmentida ele que se cerraron los hos-
pitales ele "Aguas Muertas" y aún de 
Marsella á los heridos d é l a colonia ita-
liana. Lo que no ha podielo negarse son 
elos proclamas del Maire de "Aguas 
Muertas," casi aplaueliendo la conducta 
ele los obreros franceses, motivo por el 
cual tanto la autoridad municipal, co-
mo el Prelécto del elepartamento han 
sido llamados á Pa r í s para dar cuenta 
ele su conducta en v i r tud de las recla-
maciones entabladas por el embajador 
de Italia quien se apresuró á enviar al 
Cónsul general Durando al teatro ele 
los acontecimientos. 
A la primera noticia de tal catást ro-
fe se agitaron las ciudades de I ta l ia 
dando la señal Eoma. Durante tres 
élias y tres noches las banderas italia-
nas con crespones de luto han apareci-
do en la generalidad de los eelificiosj y 
aprovechándose las músicas que resue-
nan en sus foros y plazas, se les ha he-
cho tocar todos los himnos nacionales, 
mezclándose con el germánico. Hasta 
aquí todo era permitido á la explosión 
popular; pero excitándose esta y mez-
clánelose las pasiones revolueáonarias, 
anárquie;as y masónicas con el senti-
miento patriótico, bien pronto las de-
mostraeiiones contra lo suceelido én 
Francia, se convirtieron en procesiones 
en esta; en desafueros contra sus dos 
Embajadas en Roma y todo instituto 
francés; y lo que era más censurable é 
injusto contra el Vaticano apellielándo 
se á la República Francesa asesina ele 
inocentes italianos y la prostituta del 
Papa, por haber este, en su últ ima e-
pístola al Cardenal Arzobispo de Bur-
deos, recomendando á los católicos 
franceses reconociesen, durante la últi-
ma lucha • electoral, las instituciones 
que la nación se ha dado. Merced á la 
ausencia de casi todos los Ministros de 
la capital del Reino, á la incapacidad 
é imprevisión ele sus autoridades y á 
cierta debilidael en el primer momento 
para reprimir los excesos, mostrada por 
los soldados, á quienes victoreaba el 
xmeblo, l lamándoles hermanos de los 
asesinados en Aguas Muertas, se ha 
visto durante tres noches insultado el 
palacio Farnese, inorada elel Embaja-
dor francés cerca del Eey, el de Eespi-
gliose en la plaza del Quirinal, man-
sión del representante de la Bepública 
cerca del Papa, estando el Embajador 
en Roma, rotos todos sus cristales y 
aplicaelo el petróleo aunque inútilmen-
te á la hermosa construcción del Car-
denal Farnesio; mientras que escenas 
parecidas se reproducían ante la Vi l l a 
Medicis Academia de Francia, Trini tá 
de Montij y San Luis de los Franceses 
sus iglesias patronímicas, y en el Semi-
nario francés de Santa Clara, inmedia-
to al Pan teón de Agripa, de cuya fa-
chada arrancaron las turbas, para 
quemarlos, el escudo pontificio y las ar-
mas del Cardenal Arzobispo de Rennes 
protector de dicho Seminario. 
No tuvieron lugar estas y otras bár-
baras escenas, con principio ele barri-
cadas en el Puente Sixto, sin que al fin 
al tercer cia las tropas reprimieran e-
nórgicemente á los amotinados; y sin 
que aquicomo en Milán surgieran x)ro-
testas de aquellos otros republicanos, 
socialistas y anarquistas, partidarios 
de la .alianza entre I tal ia y Francia, y 
que aun cuando vencidos en la con-
tienda por ser la minoría, responelían 
á los gritos que aclamaban la Ala-
mania, la Triple alianza y al Rey, 
con los de ahajo el Austria, vivan Tren-
te y Tirol Italianos, y mu^ra el Coronel 
austríaco, t í tulo que daban á Humber-
to I . Ee8ult„do de tanta imprevisión 
ha sido que anticipando I ta l ia sus sa-
tisfacciones á las exigielas con razón de 
Francia, se haya destituido al Cuestor 
ele Roma, á su prefecto Senador Celen 
ela, y que el gobernador ele Messlha lia 
ya tenido que restaurar con las solem 
nidaeles elebielas el escudo quemado elel 
Consulado ele Francia; mientras en Pa-
errno como en la Ciudad Eterna se en-
tonaban las notas de las vísperas Sici-
lianas ele Verdi . 
* 
* * 
La cliispá eléctrica so comunica des-
de Roma á :as cien ciuelaeles elel Reino, 
in tentándosé en Roelas aquell-s donde 
existe un consulado francés, abatir el 
escudo, mientras allí elonele se han es-
tablecido poderosas inelnstrias ó comer-
cios tenidos por franceses se llevan las 
demostraciones, y lo que es más triste 
é injustificable, la destrucción á límites 
y extremos dignos ele alta condeoación. 
Ya he consignado el atentado contra la 
morada consular en Messina. En Gé-
nova aparte otros Institutos franceses 
insultados, las turbas alzan ios rails y 
óueiúan los vagones ele un t ranvía per-
teneciente á capitalistas de Francia. 
M;¡s civilizados en Florencia, Venecia 
y Tar ín , las elemostraciones se limitan 
á himnos patr iót icos en plazas y tea-
tros, y á peticiones enviadas al Rey 
para que e^xija reparaciones del gobier-
no ele la República. Savona y otros 
puertos ele la Liguria, adonde repatria-
dos llegan centenares de los obreros 
de provincial, un no sé qué inexplica-
ble, y que provenía más del traje de a-
quella desgraciada que de su natura-
leza, pero magnífico, á pesar ele todo, 
pues a t ra ía todaslas miradas como esos 
diamantes que brillan entre todos y de 
los cuales no pueden separarse los ey'os. 
—¡Preciosa criatura! — murmuró el 
viejecillo á su companero. 
E l otro no contestó. 
A l ver á aquella desconocida se ha-
bí^, quedado absorto. 
Sin embargo, apenas la había entre-
visto cuando ya la joven había desapa-
recido entre la gente que la rodeaba. 
Aquella cara no era desconocida lia-
ra él. ¿Dónde la había visto? 
En vano trataba de recordar. 
De pronto fué asaltado por una ielea. 
Había encontrado lo que buscaba. 
¡En Cherburgo! 
Allí era, allí fué donde se le había a-
parecido aquella encantadora y delicio-
sa visión, entre las flores y las enreela-
deras que rodeaban su casita de cam-
po, cuando ya tenía la belleza de una 
joven con la edad ele una niña. 
Después se encogió de hombros. 
¡Aquello era un absurdo! 
Un extraordinario parecido le había 
engañado. 
Además, aquella idea la rechazaba 
con todas sus fuerzas. 
La joven estaba ya lejos. 
¿De dónde salía en aquel momento? 
Era muy difícil precisarlo. 
Su vestido negro, viejo y raido, era 
el do una señorita de mostrador, de 
tienda pobre, ó el de una doncella de 
servir de tercer ordeib 
italianos, víctimas de las escenas de 
Aguas Muertas, y algunos con las c M 
catrices de sus recientel heridas, pío-
claman la guerra, de igual manera que 
PII Eoma las turbas gritaban al ejérci« 
to, márchate á la Frontera y á Pane; y 
que los Lazzaronis napolitanos exalta-
dos por aquel espíritu que elevó á Ma-
saniello á una dictadura efímera, pe-
dían al Rey hiciese zarpar para Marse-
lla las magníficas naves acorazadas, 
que en aquellos mismos momentos si-
mulaban la toma ele Civita Vecchia y 
de Gaetaj evolucionaban admirable-
mente en el golfo napolitano, venían de 
la Cerdeña á la isla Magdalena, gue-
rreando, y eran revistadas por el Sobe-
rano, teniendo al lado suyo al príncipe 
Enrique de Prnsia, al de Ñápeles y al 
Duque de Génova, gran almirante de 
las ilotas que reunidas presentaban en 
línea cien buques ele guerra; ofrecienelo 
todos estos espectáculos ocasión á las 
manifestaciones pat r ió t icas más es-
truendosas en favor de la I ta l ia y de la 
Alemania unidas. 
De estas demostraciones que en to-
das las ciudades se parecen y que toda-
vía continúan á la hora en que escribo, 
merecen señalarse también las de Mi-
lán, no solo ponpie las demás ele la 
aristocracia lombarda toman parte en 
ellas y como las apasionadas napolita-
nas y sicilianas, sino porque en la po-
blación míis inteligente, con Tur in , de 
la alta Ital ia, resultan contrastes y lu-
chas entre los adversarios de la Fran-
cia y los partidarios ele su alianza, sim-
bolizados por el Secólo periódico el más 
difundido en Lombardía. Pero también 
estas como en Roma sucumbieron en 
Milán. 
A l fin hoy empieza á entrar la calma 
en los espír i tus . Los ministros han ac-
cedido á Eoma. E l Eey en comunica-
ción telegráfica constante con el de ne-
gocios extranjeros, ha tomado liarte 
act ivísima en las negociaciones enta-
bladas por medio del Barón Ressinami 
embajador de I ta l ia en Par í s , Degoc/a-
ciones que á su vez tampoco camiua-
ron con toda la celeridad debida, teato 
por coincidir con el periodo elector^ 
ardentísimo, cuanto por la ausencia 
del ministro de negocios extranjeros, 
Develle, alejado de la capital de Fran-
cia. Entre tanto se han ido esclarecieu-
do los hechos mas irritantes; y el miŝ  
mo informe del Cónsul italiano Duran-
do, redactado sobro el teatro de los su-
cesos, limita el número ele muertos Jr 
de heridos; deja aelivinar como insinué, 
quo el principio elel conflicto se inició 
por disputas entre obreros borrachos 
no sin alguna provocación por parte de 
los italianos, rectifica que se cerraran 
á los heridos las puertas de los hospi-
tales sino el tiempo necesario para cum-
plir ciertas formalidades oficiales; si 
bien confirma haber existido verdade-
ra ferocidad en estas otras vísperas si-
cilianas, aunque ocurridas en Francia, 
no por parte ele la población ele Aguas 
Muertas que solo cuenta 2,000 habitan-
tes, n i por la ele Marsella, sino por los 
2,500 obreros franceses empleados en 
las salinas y odiando á los extranjeros 
que venían á quitarles parte de su ga-
nancia. 
Las negociaciones cambiadas entre 
los gabincteshanelado por resultadoen 
Italia la separación ya consignada de 
las autoridades ele Eoma: en Francia el 
llamamiento á P a r í s del Prefecto elel 
Sarel que no estaba inmediato al tea-
tro de las catástrofes, y el proceso del 
Maire de Aguas Muertas, no conten-
tándose el presidente elel consejo Dn-
puy ministro del interior con su dimi-
sión, n i con las escusas por el formu-
ladas de que profundamente alarmaelo 
por la efervescencia de los obreros no| 
supo expresar bien sus ideas en su pro-
clama á todas luces condenable, si hm 
rescató el mal causado auxiliando has 
ta con peligro de su vida, á los italia-
nos perseguidos. Admitielo por el go-
bierno francés el principio de la indem-
nización á las familias de los obreros 
muertos ó de aquellos italianos heridos, 
que el proceso demuestra no resultar 
agresores, de igual manera epie el de 
Ital ia reconoce naturalmente Ja necesi-
dad ele reparar los daños originados á. 
subditos franceses por turbas tumul-
tuarias, cual reprimidas en sus excesos 
por la autoridad el embajador Barón 
Ressmann ha podido eleclarar, siguien-
elo las ordenes expedidas ele Roma, ter-
minada la cuestión lamentable surgida 
mas que entre los dos gobiernos, entre 
los obreros ele Francia y de italia. 
X . X. X. 
Nueva York, 6 de septiembre. 
¡Lastimoso espectáculo ofrece al país 
y al mundo entero en estos días el Se-
naelo de los Estados Unidos, donde 
unos cuantos Senadores interesados en 
la producción de la plata en las minas 
del Oeste, procuran á fuerza de largos 
y sororíferos discursos prolongar la dis-
cusión elel proyecto de ley para la de-
rogación ele la ley Sherman, no porque 
tengan la esperanza de convencer á 
los que quieren revocarla, sino con el 
solo propósito de retardar en cuanto 
sea posible la anulación ele dicha ley! 
Entre tanto la opinión pública, el Go-
bierno Ejecutivo de la nación y la Cá- ' 
mará ele Representantes por una in-
mensa mayoría, han deeiretado que esa 
medida onerosa debe desaparecer de 
entre las leyes fiscales, y el pais con 
una paciencia que 110 só si calificar de 
ejemplar ó de censurable, está espera^ 
elo que á esos pocos Senadores se lea 
acabe el resuello, para que se ponga k 
votación el proyecto y, con la inevita-
ble revocación de la ley Sherman, de-
saparezca el primero y principal obs-
táculo que se ha atravesado en el ca-
mino de la prosperidad nacional. 
Pero asi como la famosa misfcriss 
Partington no logró atujar una inunda-
ción con un estropajo, tampoco los So-
¿adores PetTer, Htewart y otros plata» 
íiios podrán conteuercou meros discur-
sos la ola poderosa de la pública opi-
nión. En la eionciencia de tóelos está la 
necesidad ele acabar de una vez con 
las compras mensuales de plata que 
han puesto a la Hacienda en la situa-
ción dificultosa en que se encuentra, y 
sin duda por esta razón, cuando ayer 
el Senador Stewart espetó al Senaelo 
un discurso de cuatro ó cinco horas en 
contrario la derogación ele la ley Sher-
.1 •.• .».! .•-:. .• 
E l sombrero, de paja burata, denota-
ba una escasez extremada, ó el más ab-
soluto deaconocimiénto de la moda. 
ü n corpino, porc^ue no se podía dar 
otro nombre á la chaqueta de la bella 
desconocida, abierto por delante, deja-
ba ver un forro ele Matón encarnado, ya 
descolorido y usado por largos y pro-
longados servicios. 
La mucha gente que había no deja-
ba ver sus botinas, pero estamos casi 
seguros ele que estaban tan usaélos co-
mo el resto del traje. 
Aquella muchacha era pobre^ M 
cabía duda. 
La miseria la lanzaba en aquel mer-
cado, sobre aquella feria de blancas, 
donde las faldas de sedas, los vestidos., 
de las mejores modistas, las chaquetas 
de los sastres do moda, los sombreros 
ele la calle de la Paz, colocados sobre 
teñidas cabelleras, que adornaban sus 
pintados rostros, que despedían fuer-
tes olores á pachoulí , opoponax y pol-
vos de arroz; y todos aquellos labios 
enrojecielos por las pomadas, veíanBe 
eclipsadas ante aquel bri l lo de la car-
ne palpitante y fresca, ante aquellos 
límpidos ojos y aquella admirable den-
tadura, que venía á ofrecerse á aque-
llos desalmados, á ofrecerse por un pe-
dazo de pan. 
Juan Rodríguez la buscaba con avi-
dez entre la gente que la empujaba ha-
cia el centro del salón. 
Sin embargo, el joven continuaba 
pensativo, inmóvil, y vuelto liacia a-
quella visión que ya liabía desapare* 
ciclo* 
( 8 0 mUnmrdJ, 
nanaoBmsBsiBm 
ma, . quedaran casi desiertos las gale-
rías v ííast'i los e íc iños del Sonado, de 
tal ijiodo qun el orador notó que no ha-
híti quorum é hizo pasar iisfea á fin de 
que loa Senadores que se habían esca-
bullido para librarse do aquel diluvio 
de palabras, salieran de los cuartos de 
fumar y de la guardarropía para hacer 
acto de presencia. 
Pero de nada lia de servirles á los 
^platistas" este último esfuerzo que 
•asfcán haciendo para evitar lo inevita-
ble. Es tán ejerciendo el derecho del pa-
paleo, y ese no se le niega n i atln al 
hombre que se ahoga! E l Senador 
Voorhees que dirige y capitanea las 
fuerzas miuisteriales, ha manifestado 
<le tina manera categórica que íóSpar-
t/idarios de la ley Sberiílan podrán ha-
íl>íar cuanto qnieran con tal de que no 
«o desvíen del asnntoj pero que desde 
e l momento on que la minoría pretenda 
abusar de su derecho adoptando me-
dios ó recarsos obstruecionis&a^ ̂ ¡e 
pondrá coto al debate y se procederá-á 
la votación. La táCuíca que siguen los 
g-ubernameeitaíes es no dar nábulo á la 
discusMn, sino dejar que se" gaste?1 lo*, 
ofa^lores do la minoría, pnes é^nsido-
rím el asunto tan debatido 'que n ingán 
arguinento que se adazca :eu pro ó en 
contra puedo ya caaibiár la opinión que 
•cada Senador cieñe formada. E l Sena-
dor Voorhees ha propuesto que las se-
siones empiecen á las once de la maña-
Tía, en vez do las doce, 4 ñu de llegar 
mas pronto al termino del debate. E n ' 
Suma, la dérogaeión de la ley Sherman; 
es cuestión de pocos días, y esa será la 
«efial para que muchos capitales que 
están retrnidos salgan á la plaza para 
dar nuevos impulsos á los negocios. 
Mientras por un lado han cesado las 
quiebras y suspensiones de pagos, por 
otro continúan los buenos augurios 
con las noticias de Bancos que han 
vuelto á abrir sus puertas y fábricas 
que de nuevo han reanuddo el traba-
jo. Decididamente la Hacienda del 
país ha entrado ya en el período de 
wnvalecencia, y mucho contribuye á 
restablecer la confianza el ver otra vez 
al Presidente Cleveland de regreso de 
sa vacación, instalado ya en Casa Blan-
ca., y dirigiendo el tratamiento fecUlta-
t ivo de la enferma. 
ÍLa situación económica es natural-
tnente el asunto que preocupa al gabi-
nete y que sirve (le tema á sus discu-
siones» _ l i n la uliiiua sesión t ra tóse de 
la contribución ó impuesto que pesa so-
bre los Bancos de los Estados, y de la 
conven ieucia de levantar esa carga y 
aliviar da esto modo al comercio. Ees-
pecto del déficit que hay en Hacienda, 
el Secretario Carlisle está buscando el 
modo de cubrirlo y al efecto dícese que 
propondrá una medida económica que 
consistirá en la emisión de certificados 
de depósitos de plata en forma de bi-
lletes sobre la plata en barras adquiri-
da, por la Hacienda, y sin esperar á su 
acuñación, con lo cual podría el Tesoro 
hacer frente á sus compromisos sin te-
nor que acudir al fondo de reserva y 
aumentar ía así el medio circulante. Pe-
ro sea de un modo ó de otro, lo cierto 
es que de las deliberaciones del Presi-
dente Cleveland con su gabinete y con 
los hacendistas del Congreso ha de sa-
li r un conjunto de medidas y disposicio-
nes encaminadas á normalizar la situa-
ción, y eso inspirará confianza al país 
para no temer que el gobierno actual 
pueda causar una perturbación violen-
ta cu la cuestión arancelaria. 
E l Senador Morgan ha propuesto el 
nombramiento de una comisión mixta 
pam que estudie los problemas econó-
micos que hoy ofrece la situación del 
pa ís y presente los proyectos de ley 
que mejor puedan resolverlos cuando 
vuelvan á reunirse las Cámaras en di-
ciembre, en sesión ordinaria. Con es-
to se evi tar ía el alud de proyectos de 
ley que sin duda caerá sobre el Con-
greso cu cuanto se haya derogado la 
ley Sherman y se pase á legislar sobre 
.asuntos económicos. 
buenos buques siempre que se confíen 
las gestiones para encontrarlos á per-
sonas entendidas, inteligentes y de re-
conocida probidad. Precisamente en 
las actuales circunstancias críticas que 
atraviesa este país, se hallaría aquí, 
sabiéndolas buscar, la oportunidad de 
hacer ventajosas adquisiciones. 
E l ]>readnauglit al cambiar de ban-
dera, cambiará también su nombre por 
el más eufónico de Fortuna, y yo deseo 
que se la lleve á sus emprendedores 
dueños y al simpático capi tán que ha 
de mandarlo. 
Las noticias recibidas de Georgia y 
las Carolinas desde que escribí mi últi-
ma carta confirman los temores do que 
los daños y desgracias causados por el 
reciente ciclón fuesen aún mayores de 
lo que se dijo en un principio. Lo más 
lamentable es el número de muertes o-
casionadas en las <'islas del mar" y en 
varios puntos de la costa, calculándo-
se que no bajarán de mi l las vidas sa-
crificadas á la furia del ciclón/ Ade-
más reina una miseria espantosa entre 
numerosas familias que han perdido 
cuanto tenían, y como los daños que 
han sufrido los sembrados de algodón 
y plantíos de arroz son enormes, por 
mucho tiempo se sent i rán los efectos 
de esa perturbación ciclónica. 
Se es tá alistando para salir la sema-
na próxima con rumbo á la Habana, 
bajo bandera española, un buque de 
vela que tiene notable historia, y que 
tanto por sus pasadas proezas, como 
por su actual adquisición y el i ln á que 
se destina, merece especial mención en 
esta carta. 
E l buque es el famoso yate Bread-
naught, que llevó la victoria en varias 
regatas y que en una internacional en-
tre Inglaterra y los Estados Unidos, 
cruzó el Atlántico en trece días y algu-
nas horas. Es una goleta de dos pa-
los, con casco de roble forrado de co-
bre, y tiene en su totalidad 135 tonela-
das. Fué construido en el astillero de 
los hermanos Poillon de Brooklyn en 
1871, bajo las órdenes é inspección del 
renombrado Capitán Samuels, que 
mandaba, los clippers americanos y ga-
nó tantísimas regatas. No economizó 
gasto alguno en la construcción de di-
cho buque, que costó $10,000, pues su 
objeto era obtener un yate que dejase 
rezagados á todos Jos de su clase." E l 
Breadnaughtíué reparado enl87í) y más 
tarde reconstruido casi en su totalidad 
en 1886, estando actualmente en per-
fecto estado de solidez y admirables 
condiciones marineras. 
Su adquisición se ha hecho en con-
diciones ventajosísimas, que prueban 
el acierto que sus nuevos propietarios 
los Sres. D . Jaime Panells y D . Auto 
nio Viñes, de la Habana, tuvieron al 
comisionar al entendido capi tán D . Jo-
sé Puig para que viniese á este país á 
escoger un buque A propósito para ha 
cer la carrera entro la Habana y Bara-
coa. 
E l capitán Puig trajo comsigo á otro 
marino inteligente, el capitán D. Jo^ó 
Lanuza, y á un carpintero de ribera, y 
mediante las gfestioües de la respetable 
casa de los Sres. J. M. Ceballos y Cn, 
que hábilmente secundó sus deseos, 
pudo realizar la compra de ese buque 
con que pronto se aumentará la marina 
marcante de esa isla. 
Y aquí encaja una observación que 
ojalá pueda servir de estímulo á otros 
ánimos emprendedores que sólo necesi-
tan quien les guíe por el buen camino. 
La taita do f -rrocarriles y otros me-
dios de comunicación en esa Ant i l la es 
una rémora para el desarrollo de la 
agricultura, de la industria, y del co-
mercio en algunas de sus provincias 
que tienen diticultad en enviar sus pro-
ductos á los puertos principales. . 
La construcción dé fciTocarriles es 
cuestión larga y llena, de tramitación y 
expedienteo. Pero la adquisición de 
buques de vela ó do vapor es cosa fá-
cil que sólo requiere un poco de empre-
sa y otro poco dé dinero, y el comercio 
de cabotaje en esa isla sería más pro-
ductivo de lo que es hoy si la agricul-
tura y el comercio pudiesen contar con 
medios frecuentes y rápidos de comu-
nicación entre los diversos puertos de 
de la isla. Entiendo que los buques 
que á ese comercio se dedican no reú-
nen, salvo escasas excepciones, las con-
diciones que fueran de desear. Son en 
su mayor parte buques viejos y lentos 
en los cuales hay que hacer frecuentes 
y costosas reparaciones. 
El éxito que ha tenido el capi tán 
Puig en Ja adquisición de un bu-
que tan notable como el Breadnaught, 
demuestra/ que es fácil conseguir aquí 
L A S O S T H A S ^ 
Todos los aÜcioixaáóS á e Ú é sabroso 
mobrHcfy Conocen la tradición de que 
ios meses con erre son los únicos p a r á 
tomar las ostras sin riesgo á indiges-
tiones. En Kueva iTorlr, la terminación 
de la veda, és ióao un acontecimiento, 
f según leemos en algunos periódicos 
de aquella capital, desde hace algunos 
días se ve y a en la ribera del Inerte, 
cerca de la calle lO'.1, toda úna íl9ta de 
goletas y de cÜalauás aiegreiüeule em-
pavesadas. Estos barcos son los pr i -
meros que traen ostras, cuya tempora-
da se abre el día 1? de septiembre, me-
nos por respeto á la citada tradición, 
que porque es t á . verdaderamente reco 
nocido por los inteligentes que este de-
licioso marisco es realmente más grato 
al paladar á partir de este mes. 
Nueva York es la ciúdad dotlde sé 
consume ihayor cantidad de moluscos. 
Hay hoteles y restaurants que com-
pran hasta 60,000 y más mensualmen-
te de esta golosina, y se asegura que 
la pesca, crianza y explotación de las 
ostras sostiene cerca de 20,000 perso-
nas. E l mayor mercado de ostras de 
los Estados Unidos está en Baltimore, 
en donde hay un Oyster JSohange ó Bol-
sa de las ostras. 
"La temporada de las of̂ tleas, lía di-
cho uno de l'ós más conocidos comer-
ciantes por mayor, ha principiado es-
te año bajo los más felices auspicios.. 
Por más que digan los pe^iuiistasi, las 
ostras son más abúndañtes que los áííos 
auteriorea y de méjor calidad. La ex-
p'óttación de ostras para Europa, que 
cada ano toma mayor importancia, co-
menzará muy pronto." 
Par í s pasa por la ciudad del rouudo 
que consume más ostras, y en ciertos 
días notables, llega á consumir la trio-
lera de ocho á diez millones de estos 
bichitos, tan amados de los houlevar-
díors. No es raro, en efecto, ver allí, 
que un solo comisionista realice en la 
mañana una venta de 100,000 ostras 
de todas procedencias. Los beneficios 
de los comisionistas no son tan consi-
derables como pudiera hacer suponer 
el márgen entre el precio de la Venta 
al por mayor y el precio de la Venta al 
detalle. Los derechos del fisco variaUj 
en efecto, de 5 á 2o franco 
crobio, el gran elemento defensivo y 
ofensivo de nuestros tiempos. E l grie-
go descubrió que si el r a tón del campo, 
el mus rusticus, con la rapidez asombro-
sa de la multiplicación de su especie, 
no es ya dueño y señor único de la tie-
rra, es porque hay una epidemia que 
diezma periódicamente sus huestes in-
numerables; el alemán estudió la epide-
mia y averiguó que es producida por 
un microbio, al cual ha dado su nom-
bre, Loeffler; el francés, perfeccionan-
do esos trabajos, ha conseguido un v i -
rus micróbico que mata por igual á los 
tatories del campo, á los caseros, á las 
ratas de los graneros y aún á las de al-
cantarilla. 
En su interés por la agricultura, á la 
cual hacen un daño enorme los ratones 
del campo, el laboratorio de parasitolo-
gía de la, Bolsa de Comercio de Pa r í s 
ha tomado pot sii cuenta la vulgariza-
ción del invento y el cultivo deí virus. 
Basta tomar un paí1 de tubitos del cul-
tivo, añadirles una te rcé ta parte áb a-
gua salada á ía proporción de cinCo 
gramos de sal por l i tro de agua, echar 
los en un l i tro de esta agua, después 
de hervida, mojar en la solución peda 
citos de pan en un cent ímetro cúbico y 
repartirlos por ios sitios frecuentados 
jjor íos ratones Ó por las ratas. A l ca-
bo de pocos días no queda vivo ni Uno 
(fe e^OS bichos. Hay la ventaja de que 
el microbio no produce eieutC 2.^SU0 611 
los perros, gatos, conejos, gallinas, ga-
nado, etc.; de modo que no hay peligro 
en sembrar por todas partes los pedaci-
tos de pan mojados en la solución de 
virus» 
""'riciiiuOres, el déScuori-
por esta alianza de bac-
, alemanes y gTie-
, ^ a ¿JU umiuua por 1,000 
kilogramos. Ahora bien, ún cesto de 
300 ostras portuguesas pesa 45 kilo-
gramos^ 
A esto hay que añadir los gastos de 
puerto y la depreciación de cincuenta 
por ciento para las ostras que no se 
venden dentro de las veinticuatro ho-
ras de su llegada. Sobre todo ciértos 
detallistas poco escrupulosos y los 
grandes restaurantistas son los que sa-
can partido de las ostras medianas y 
malas para convertirlas en ostras de 
buena apariencia. Sin hablar d é l o s 
baños de agua salada en que los taber-
neros de Par í s hacen corrientemente 
revivir sus ostras disecadas, el engaño 
más usado es fabricar ostras de Osten-
de. Basta para esto tomar ostras de 
Bretaña dichas de Bélon, frotarlas cin-
co segundos contra una losa para re 
dondear sus aristas y pulir sus super 
licies, y el juego queda hecho. 
Se ha Jiablado mucho de la fabrica 
ción de ostras artificiales. La verdad 
es que se ha intentado fabricarlas en 
Burdeos; y no han obtenido éxito loa 
manipuladores. 
En Cuba las tenemos abundantes é 
inmejorables, especialmente en toda la 
costa norte, siendo estimadísimas las 
de Sagua la Chica. Y á propósito de 
ostras; los criaderos del .Vedado ¿qué 
se hicieron? ¿qué de todo aquel ruido 
que metieron^ 
Una palabra para concluir este . ar 
tículo de cocina. Las ostras son un 
manjar deliciososo, apreciado en todos 
los tiempos y todos los pa í se s . , civil i-
zados. 
Casi pueden considerarse como el 
barómet ro . . de la cultura que alcanza 
un pueblo. 
Las ostras son estimulantes, afrodi-
siacas y reconstituyentes del sistema 
nervioso; convienen especialmente á 
las personas que se dedican á grandes 
trabajos intelectuales para reponer la 
inmensa cantidad de fósforo que con-
sumen. Son un alimento completo y no 
hay sustancia natural que, en menos 
cantidad contenga más elementos nu-
trit ivos. 
Las ostras son susceptibles de una 
variedad de confecciones. 
Almorzando una vez á bordo de un 
cañonero, con motivo de ser el cum-
pleaños del comandante, se nos ofreció 
un menú, compuesto de diez números 
exclusivamente de ostras» 
La mejor salsa es un biren apetito, y 
ríanse ustedes de salsas rusas y no-
ruegas. 
Y el mejor contra-veneno el jugo de 
limón fresco en cantidad masiva. 
Se cree, generalmente, que tomando 
un vaso do leche después de las ostras, 
no Jiacen daño; pero esas son historias. 
El limón, repetimos, que es Jo mejor, y 
hablamos por experiencia, para las os-
tras, y para todos los moluscos y para 
toda clase de pescados.— M . Zardoya. 
ro marchar sin escribirte.—Cuando el 
domingo al despuntar la aurora,—es-
cuches el silbido penetrante—de la lo-
comotora,—levántate al instante,—su-
be á la alta azotea—y desde allí con-
témplame amorosa,—que aunque yo no 
te vea—tan cerca como anhelo,—me 
servirá de alivio, niña hermosa,—que 
me digas adiós con el pañuelo."—T> 
Aza. 
CHISTE D E TABOADA.—Se necesita 
una gran vi r tud para dejarse acompa-
ñar por esos músicos, que parecen e-
nemigos personales del arte sublime. 
A l salir de un concierto preguntamos 
á Uno.ds ellos: 
—¿Tienen tlstedeG algún resentimien-
to con Gounodl 
—¿Por qué lo dice? 
—¡Cómo veo que lo han maltratado 
ustedes tan sin piedad! 
M E D I D A S P R E V I S O R A S . — 
Todas, todas las familias, 
á las que el calor ahuyenta, 
y sé trasladan al Cerro, 
á Cojímar, la Choírerá, 
al alegro Marianao . 
ó á Santiago de las Yegas, 
junto con el cqúipaj'é' 
en primer términó l le taú, 
por lo que poler conüngére, 
como el latín nos enseña, 
cajas de polvos dentífricos 
y el elíxir Taboadeía. 
Expresión de gratitud. 
Sr. Director del DIABIO DE L A MARINA. 
Muy respetahle señor mío: 
Hace tiempo que se dice, y tiempo hace también 
que lia pbteni lo fiel comprobación, que la prensa pe-
riódica uo es otra cosa que el medio del cual se vale 
la opiuióu pública para demobtaar sus deseos, senti-
mientos y aspiraciones. 
De perfecto acuerdo con esa manifestación, acudo 
á. V. rogándole se digne cederme un lugar en las co-
lumnas de su acreditado periódico, pues tengo nece-
sidad de que sea conocido por esa opinión á que me 
he referido, un acto que entiendo no debe quedar 
desconocido para ella. 
Doy á Vi gracia» mil anticipadas, seguro como es-
toy de que dispensará á esto» modestos renglones la 
benévola acogida que le ruega su afmo, S. S. Q. B. 
S. M., Fraucíseo Zarza. 
Pobre convalecíeüíe de una grave enfermedad, 
vengo á satisfacer por el Único medio á mi alcance 
una do aquellas deudas difíciles^ cuando no imposi-
ble de paear, , , • i v 
Deudor soy y seré mientras aliente de ios inteli -
gentes Doctores en medicina Sres. Ramircz Tovar y 
Espada, á ellos ó il la ciencia que abrazan con noble 
ardof paía llenar una de las grandes misiones por lo 
que tiene de liuiüanUariss y misericordiosa, dar la sa-
lud al enfermo. 
E l priaiero como médico de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos E L P E O G R E S O , dé la que era y soy 
socio, asistía en mi casa San Ignacio número 120, y 
recrudeciéndose cada dia más la enfermedad, y lle-
gado esta á su período álgido, cuando solo á una o-
perución quirúrgica podia fiar mi salvación, entonces 
me avoijsejó el Dr. Ramírez Tovar, que mejor fuera 
á operarme cu la Casa de Salud, porque allí tenía 
más amplitud; tomé su consejo y entonces me orde-
né pasara á )a Quinta Da Integridad Nacional para 
i quo nía ^icievaji dicha operación: aquí concluyo el 
: Dr. Ramircz Tofatf.. ' ^ , , , _, 
: Y empieza la misión deí Dr. P Juan Manuel E s -
1 pada. facultativo de lü'oaSfi'dfe Salud citada; era el 
1 dia 17 de ulayo á .las cuatro f medía do la tarde 
S U C E S O S . 
P O L I C I A MUNICIPAL. 
3.08 guardias números 9G y 101, conduje-
ron á la celaduría de Colón "al pardo Bue-
naventura Valdés, por haberlo sorprendido 
jugando á los dados en el Parque Central, 
en untán de otros quo se fnírarou. 
—Loa guardias niuneros 214 y l i 2 , con-
diijcroij á la coladuría de Santa Teresa, al 
moreno Carlos Landa, á D. Manuel Suárez 
Arestis y á D. Manuel Alvarez Fernández, 
por quejarse el primero de que el segundo 
lo había maltratado de obra; habiéndosele 
ocupado á éste un revólver descargado. 
PUBLICACIÓN NEOYORQUINA. — E l 
número 45 de L a América Científica de 
cora sus páginas con hermosísimos gra-
bados, en su mayor parte alusivos á la 
Exposición de Chicago. Entre líos so-
bresalen la "Vista de la Avenida Co-
ombina en el Palacio de las Manufac-
turas y de las Artes" y "Una de las en-
tradas del Palacio de la Agricul tura." 
Cuanto á la sección literaria, se leen en 
la misma curiosos estudios sobre agricul-
tura, estadística, construcciones nava-
les, diferentes industrias, maquinaria, 
etc. En la l ibrería de E . W . Wilson, O-
bispo 43, se halla establecida la agen-
cia de tan interesante publicación ilus-
trada. 
L I C E O D E R E G L A . — Muchas son las 
bellas roglauas que se preparan para a-
sistir á esta sociedad la noche del pró-
ximo domingo 17, que como saben nues-
tros lectores, se verifica el baile de la 
octava, amenizado por la inimitable or-
questa de Félix Cruz. 
Que se diviertan mucho los reglanos 
es nuestro mayor deseo. 
LA EXTINCIÓN D E LAS RATAS.—Un 
griego, un alemán y un francés, alianza 
ex t raña , se han unido para declarar la 
guerra á los ratones y á las ratas. 
Su victoria ha sido completa, lío va á 
quedar ninguno de esos anímalltoa so-
bre la superficie terrestre. 
¡fil medio? i m i l m (tetófó m mi-
ara ÍOB a, 
miento hecho 
teriólogos franceses, ale anes 
gos, tiene una importancia inmensa. 
Pero de seguro que más que nadie se 
interesarán en él las mujeres, con su 
terror instintivo á los ratones. Con un 
tubito de microbios Loefílerhay de so-
bra para limpiar de ratones, no un piso, 
sino una cusa» 
Por eso el invento va de t.echaxo di-
rigida & ios gatos) pordue si ño se ne-
cesitan ya para acabar con sus enemi-
gos naturales, ^para cjué sirven0í Co-
mo no sea para í'oyien.tar la fabricación 
Üe mUebíes y dé alWibhts, estropeando 
Unos y otras, uo se ve claro cuál será 
en adelante su misión en este mundo. 
No les quedan más que las serenatas 
en enero y los arañazos en todos tiem-
pos. 
PRESTIDIGITADOR.—Ayer recibimos 
una atenta visita del Profesor K y , no-
table jugador de manos, procedente del 
Theatre Kobert Houdin de Par ís . D i -
cho señor, que ha trabajado con éxito 
en los principales teatros del Brasil, de 
la América del Sur y Centro, ha llega-
do á la Habana, después de permane-
cer una corta temporada en Chicago y 
Nueva York, de donde trae las últimas 
invenciones en el arte á que se dedicai 
Este émulo del inolvidable Hermán, 
pronto liará conocer süs habilidades, 
bien en algún teatro, sociedad dé i-e-
creo Ó salón del "inündo elegante5* y no 
dudamos que se captat-á las simpatías 
del público, como le ha sucedido eii 0-
tros países-, mferced á la novedad cbn 
que ejecuta gran número de suertes 
maravillosas. 
Sea bien venido. 
ALBistJ.— Programa dispüésto para 
hoy, viernes, por la cómpañíá de^á r -
zueia que actúa en el coliseo de D. Juan 
Azcue. 
Los Llfe'cfos del Can-Can ó sea Ía im-
presión que causó ese baile fraileas al 
ser conocido en una aldea de esta Isla. 
JEl Gran Capitán, fantochada con so-
bra de picante, en la que se ponen en 
ridículo ciertas "procesiones colombi-
nas" que se perpetraron durante el fa-
moso Centenario. 
| Y La Cencerrada, disparato, cómico 
lírico, cuya partitura tiene un número 
rebosante en gracia y en ingenio. 
"CACETA DE LOS F E R R O C A R R I L E S . " 
—Acusamos recibo del número 20 de 
este útil semanario profesional, cuyo 
sumario os el siguiente: 
^ E l personal ferroviario.—Las ma-
quinarias francesas y americanas.—El 
Jefe de la División de los Ferrocarriles 
de la isla de Cuba.—Él Administrador 
interino de los Ferrocarriles de Cárde-
nas y Júcaro.—Movimiento de perso-
nal.—Triste accidente en la línea del 
Oeste.—Guía de los accionistas.—Los 
accionistas de la Empresa del Gas.— 
Noticias de Ferrocarriles.—El accidente 
del túnel de Charonne.—Descarrila-
miento cn Matanzas.—Documentos Ofi-
ciales: Ley de Policía de los Ferrocarri-
les.—Crónica General .—Contaduría de 
la Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande: Situación de la Compañía 
el día 31 de jul io de 1893.—Itinerarios 
de los trenes de viajeros de la Empresa 
Unida de Cárdenas y Júcaro.—Anun-
cios." 
Buen número, indiscutiblemente, y 
felicitamos por ello á su entendido 
Director yi-edactoim 
NOTAS.-^EU la esquina de Manrique 
y Salud, frente á "La Primavera", exis-
ten dos pantanos, cuyas aguas verdosas 
despiden malos olores. Procure corre-
gir esta infracción á la higiene pftblica 
el Sr. Inspector de Calles,'y se lo agra-
decerán las familias que viven por a-
quellos contornos. 
—La estudiosa actriz Da Filomena 
Echevarr ía tomará parte en los dos j u -
guetes cómicos, en un acto, que deben 
representarse el domingo 17 en la So-
ciedad Coral IJl Gavilán, Prado 123.— 
La función termina con baile familiar, 
á cuyo efecto ensaya danzones y valses 
la orquesta de D. Claudio Martínez. 
Y fiestas vienen y van;—de ellas las 
jóvenes gustan,—que á ninguna niuaa-
sustau—las garras de E l Gavilán. 
R E A P E R T U R A , D E C L A S E S . — P o r la 
Dirección del Conservatorio de Música 
se JIOS suplica recordemos á los alum-
nos del mismo qnc hoy, 15, comienzan 
de nuevo ias da: es de éste instituto, 
terminado ya el período de vacaciones, 
á lo que accedemos gustosos. 
POETA COCHERO. — llecientemente 
nos anunció el telégrafo que el exminis-
tro francés Mr. Locroy había sido agre-
dido por un chiflado que se cree poeta. 
Este es ó era también cochero y se 
cuenta de él una anécdota muy curiosa: 
Un día pasaba con su coche ante Víc-
tor Hugo, cuando vió al eminente poe-
ta de pie en la acera aguardando al 
ómnibus. 
E l cochero paró su coche ante Víetoi 
Hugo y le invitó á subir en los térmi-
nos más agradables. 
—Será—dijo—una satisfacción para 
mí, que soy también poeta, llevar en mi 
coche al gran maestro. 
Yíctor Hugo subió á su coche 
Durante todo el trayecto, el cochero, 
vuelto hacia el interior del coche, dejó 
1-1. 
Entre las kmovaclonGfi rea'lizaao* ?n m6 
dielnn. llnmamos la atención gobre el Mo* 
rrhuol Chapoceaüt} coiuo sn nombre lo ín-
di(^,,, ef Jíqrrhuol coutiehe loŝ  principios 
activos del úhhiié. 4e $igji<[o.. de. Ipa^lao, se-
parados de la paria píasáf'ée admiujstfá en 
forma do pequeñas Gápí4ilaS. presentando 
cada una 5 gtamoa de aceite; laa expét.en-
cias efectuadas en ios hospitales han pro-
bado que merced al Morrhuol, los niños pá-
lidos, linfáticos, prir;,dos de apetito, se ro-
bustecen y aumentan de peso. 
4-, 
L VOMITOS DÍÍ 1,08 NIÑOS t SEÑ0RÍSÍ 
m OÍMTÁ i 
g 
que 
luí objeto de uu escropuló'so «rtainftrt practicado por 
el mismo Dr Espada, i ) i n e n dio c' ¿ígoíehte diag-
nóstico: Kfh-r.chccs iirelralcs,{ nflllraciOii v f i»osa 
'¿¡lü Uowéo súhpéwuno esci\4at y frfucelo del (ejido 
celuiü'. 
olo para' liacét per-
(fc & é^álqüíer otro 
operación 
E l diagnóstico baóvA'e POT f 
dox i')'̂ n calma y toda espê . 
' Y« «A «niin.'.' "a cn el ánimo que yi>. l*í 
qnc no se liau*». . O ENJCL NI.8INO 
la bondad del ope-
o con que 
C I4.Sf ]8-2St 
CRONICA KiELlíHOHA, 
DIA 15 DE S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en la T. O. de San Agustín. 
Santos Niconiedes, presbítero; Porfirio, mártir; 
santas Melitina J btronm, j la Aparición de Santo 
Üomingo Cn Soriíi. 
San Niconiedes, presbítero y máriir, én lioiña, 
quien como respondiese á los que le obligaban á sa-
crificar á los ídolos: (Yo no sacrifico sino á Dios om-
nipotente que reina en los cielos:) fué azotado cruel-
mente con cordeles emplomados basta entregar su 
alma al Sefior, logrando la corona del martirio en el 
día l3 de setítiemBr^ y atimitie lio nos consta con 
ceríeia 61 afio pütíttíal" de Su íellí .tfábslta, sabetuos 
que tad én tleupcí cto lá pcfscéuíjióü dé Doi&idtftDtf. 
Aílnafl Solenlnca.—E:. n Ositedhtl lit (Je Tercia á 
las oclio, y en las d«más iglesias la* de costum-
bre. 
Corte de Maria. -Día 13.—CorreápoWe viaitar á 
Ntra. Sra. de la Asunóión cti la Catedral. 
se llevó á cabo CJl el m i ^ 
te de raí ingreso cn la qumta y Q*> 
fa.doív de la babilidad, inteligencia y iu.« 
fué jieaiv-a^n, ftsyondsn mejor que mis palabra., 
mejor, qaifi (jsías Uu^as qxíé'£ífD twpe mano trazo el 
estadó eji qiip.me,bailo, esl encocftfaípVe- hoy ¿facías 
¿1 ««neríf^y pericja,;de, tan docto .druj'ano, íi&& /íó 
tan terriulc' airoenô a y cn. cpndicioue? poder de-
dicarme Culi tranqu! V*n,\ mis opup^ciones, habi-
tuales los cuidados y atenciones <Ve ^que fují ojbjefo 
por paite del Dr. Espada, como tatnoLfí í'eí prac|,i-
canle de diclio establecimiento D. José Menendsá, 
cuyo nombre justo creo también el consignarlo du-
rante mi ettancia en la casa sanitaria, son de tal ca-
rácter, que quedarán grabadas en mi alma y vivirán 
imborrables en mi memoria. 
Loor íl tan eminente facultativo, la bendición del 
Altísimo sobre de él, que comprendiendo el deber 
(¿ue le impone la ciencia que profesa, lueba, no solo 
por dcvnlTeí 1̂  salud perdida al cuerpo enfermo, si 
que tambicü el co.nsiVelO rii cwaz^n de los quie ya de-
sesppradup, logran' obtener p'o'r srt medíacijSu,-
Sírvanles estas Jinéas al Dr. España á íalta de otío 
medio, qomo la sincera expi'esión de un corazón ¿t-
gradecido. . , .., • 
Habana, eeptiémbfe 14 de 1893. 
i - a Francisco Zarzi . 
Camas de hierro con 
lanza y carroza, a-
domadas con precio-
sos paisajes, de for-
mas muy modernas 
y do gran efecto. 
Neveras y guarda-
comidas de todas fi-
guras y tamaños y 
todos los demás artí-
culos del giro á pre-
cios baratísimos. 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso de los incómodos catres. Después de cerrada 
ocupa solamente un espacio de 30 por 3 pulgadas. Es la más ligera, la más i i t i l , la más cómoda y la más barataj y por 
su especial hechura, la que ocupa menos espacio, la de más fácil trasporte, la más sólida y duradera y la que ocasiona 
menos gastos que el catre m á s inferior. Su valor es de $3.50 plata. 
Bastidores metálicos de clase garantizada en todos tamaños . 
F E R B E T E B I Á E L M . A V I I V G A L M O 65, ENTRE M I I & Ü E L Y N E P T Ü M Telefono 1.030 
C15.. ' 4-15 
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Se realizan grandes partidas de BRILLANTES, RUBEES, ESMERALDAS, PERLAS y ZAFIROS sin re 
parar on precios 
surtido de ioyas 
LERES, SORTIJAS, &c. 
[)s. Buena oportunidad para los que negocian en este artículo y para el público en general. Gran 
de todas clases. Montaduras sin piedras. BRAZALETES J)E COMOMN, CANDADOS, ALF1-
1 0 2 , iLg*mar, 1 0 2 , frente a l 
11300 >anco alt 
E s p a ñ o l . T e l é f o n o n ú m . 9 6 8 . 
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J p r . i k - B e t a n c o u r t 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania E . U, é incorporado á 
ía Beal Universidad de la Habana. Sigue constru-
yendo sns dentaduras parciales sin el auxilio de las 
plancbaa en el cielo de la boca y las extracciones de 
las muelas sin dolor por medio del OannaMs I n 
cíícct.—Amargura 27. esquina á Habana (antes A -
g'uacátc 108. Consultas de 7 á 5. 11182 10-13 
1182Í 1-15 
P E R F E C T A M S N T E 
Creo de mi deber hacer p ú b l i c o que en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
m i n a l p o r e s p a c i o de dos a ñ o s , c a n s a d o de 
medicarnentOG, acudí al Dr. Gálvez Gui-
Uem, O'f iei l ly 100, y hoy m e e n c u e n t r o p e r -
f e c t a m e n t e b u e n o , y p a r a q u e consto p u b l i -
co el presente. 
Manrique y Maíojd. 
C 1501 
J . Moran. 
9-10 
Iglesia de SaU Felipé Ñeri 
E l domingo piroxira j) celebraría la líermandad To-
reiiana Universal su liesta mensual: la comunión se-
rá á las siete: por la noche los ejercicios con,sermón 
por un Padre Carmelita. 11282 3-15 
Iglesia de la T. O. Tercera dé San 
Francisco: 
E l domingo 17 del corriente nies, dia en qíue la 
iglesia celebra el imponderable acontcciniieTito de la 
Impreáón de las Llagas de Ntro. Señor Jesucristo 
ea el cuerpo Jél seráfico Patriarca San Francisco de 
Asís, teudrá lugar eu esta iglesia la gran fiesta que 
desde hace lá-rgo tiempo viene y sigue dedicando una 
muy dlsíingr.ida fdiniiU de esta ciudad en honor de 
tait pródj^iotjó südeflo. 
Kn ella se cantará la gran niisa del Maestro tí. 3. 
M González, con una nutrida orquesta y ias mejores 
voces liojo la Dirección del distinguido fi'rofgsor Sr. 
Pacheco, y con 8í»ive la víspera.—El Ministro. 
118i2 3-15 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
E l 17 de los corrientes celebra la Asociación del 
Oia-Crucis Perpetuo una de las fiestas del Regla-
mento: á las siete y media habrá misa de comunión, 
á la que deberán asistir todos los asociados: después 
do la misa solemne y procosión del Santísimo se hará 
el ejercicio del Santo Via-Crucis. A las tres de la 
tarde se verilicará la primera Jtlnta de asociados. 
E l Superior suplica á los asociados y á todos los 
fieles conexirrau á dicho acto para que Con su asisten-
cia contribuyan á fñ iuayor lucimiento. Habana, 14 
hi septiembre de 18ÍÍ3.—El Superior, Uafael Alo-
má. 1130Í1 3-19 
Iglesia de San Felipé. 
L a Congregación de Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesús celebrarán su misa de cbmtinióu 
mensual el día 15 del presente á la hora de costum-
bre. 11213 3-13 
T. 0. T. de San Francisco. 
E l jueves l t de septiembre, como 2? de mes, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
ca y comunión, por el Rdo. PadiM Muuíadaa. Lo que 
so avisa á los devotos y demás fieles, suplicando la 
asistencia.—La Camarera, Inés Martí. 
11130 4-12 
V9 
Eü Oü íiltima carta fechada de París, 
Mme. l'uchetl nos dice: " Por no haber 
" t ábido resistirme ante el vasto campo 
que ofroco la níoda de este afio, he com-
" prado preciosas novedades y mucho ma-
if yol* cantidad de la que tenía pensado. 
11 tendíln la» existencias actuales para dar 
" cabida.''' 
Así es que dlebldó' á.eáta noticia táflagra-
dable para nuestros íavorecedorós, heífto's 
rebajado incontinenti nuestras meícaucías 
de 35 p.3»,por lo que convidamos al públi-
co aprovecíie de tan ventajosas gangas. 
Hay una bonita y última rómesa do cas-
cos de sombreros á25 centavítá. 
Los encajes, cintas y otras mil artícííloá 
se dan á como quieran, hasta las coronas 
fúnebres!!! 
La Esírela k la lia. 
OBÍSPO K. U.. TELEFONO 535. 
C14ÍÍ7 5-10 
Mofles. 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
Sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis BU hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, qtle por süs propiedades es el remedio 
más acreditado efa Madrid, Patís, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los malfes dfe ía piél. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1507 ált 13-13 St 
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S i i l l 
al caballo i r á la ventura y comenzó á 
recitar sus versos, esperando una señal 
de aprobación del gran poeta. 
Cuando Víctor Hugo llegó al punto 
adonde iba quiso pagar al cocheroj pe-
ro éste rehusó, diciendo al gran maes-
tro: 
—Entre poetas se deben prestar gra-
tis estos servicios. 
L A DESPEDIDA.—Primera parte. 
"Mar ía , amada mía,—mi afán, mi di-
cha, mi ilusión, mi encanto,—su triste 
adiós el corazón te envía—y en copioso 
raudal corre mi llanto.—Cuando en t u 
pueblo estuve el otro dia,—inocente ig-
noraba—lo que al volver á casa me es-
peraba.—A mi p a p á se le ocurrió la 
idea—de que aquí , en esta aldea—sólo 
puede llegar uno á ser tonto,—y me ha 
dado de pronto—la tremenda noticia— 
que labra, de seguro, mi desgracia:— 
¡que me marche á Santiago de Galicia 
— ^ seguir la carrera de farmacia!...— 
Ya me tiene dispuesto el equipaje,— 
¡adiós, amada mia, liasta el verano!— 
E l próximo domingo emprendo el viaje 
—en el express que sale muy tempra-
no.—Tres días hace ya que no te veo; 
—quisiera i r á t u lado y repetirte—que 
tuyo soy y en tus amores creo;—pero 
ya c p ijp jpgro mi deseo3—IÍO me emj$ 
Depositario en esta I s l a de los me-
dica^nentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraevc. 
Ssjtóclalidafl en la espermatorrea, 
i potencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
11175 alt 13-13 St 
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Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
lomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DE VENTA 
DROGUERIA JelBr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacia». 
c ufa i-st 
P H O F B S I G J S T B S 
de Librería, Papelería y efectos 
escritorio de 
JOSE VALÜEPA11ES. 
E n este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Inst i -
tuto, normal y colegios, quo no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Calle de la Muralla n. 61. 
C 1510 15-15 st 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza 
de Ia clase y estudios de comercio, 
CON V A L I D E Z ACADEMICA, 
INCORPOBADO AL INSTITUTO ri lOVINCIAL. 
San N i c o l á s n ú m s . 19, 21 y 23 . 
Se avisa á los señores padres '-y encarga-
dos de los alumnos de este Colegio, que la 
matrícula está abierta desde el día 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono n. 1,465. 
E L DIRECTOR, 
X¿5í)f Metttán g é r w y Casas. 
upo alt • i m i l 
Doctor Gustavo G. Duplessis 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de Fa-
rís. Consultas de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana G5. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
(lo 11 á 2. Consultas generales 
Tara ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
1127G 15-14 St 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-




Cuba n. 13, de 12 á4 . Se expensan negocios y se 




Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á.2.50 
empastadura...., 1.50 
orilicación 2.R0 
dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
- . 6 . . „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
• C 1431 alt 12-1 St 
X>B. X M O L I S T B T . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y opoj-firioncíi df í% i 3* Amistad 71, 
m • 15-12 St 
D E L A 
ííspecíaUfrf» «ÍA ^ 
cas. ü'msiü'oút&st 
C ÍCW 
U N I V E R S I D A D C E F T E A L . 
enfermedades de la piel y sifilíti-
' O'Reilly 30, A, altos. 
, 26-13 St 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á, 4. 
C1446 
T E L E F O N O N. 1,315. 
1-St 
& L . D E M W m ^ 
CÍEÚ.TAÑ<¥; 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso log festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
Consultas, do 11 6,1. San ITiVolás dí. entre SalW y 
Dragones. 10767 WSSi 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . • 
Curación radical del liidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
én fiebres palfídioa».—Obrapia 48.—Telefono 806. 
O Ít43 1-St 
8 
d é l a 
Bufete Obispo' ¿aliste) 
3. Se expeusan negocios 
r r e . 





DR. M. DELFEST. 
Practica reconocimiciitos para elección de criando-
ras, analizando la leche por Ion procedimientos y con 
'.os aparatos más mo(l<".ruos, Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
RAFAEL CHA^UACEDA Y NAVAHRO. 
^ T O H . EN C I R U G I A D E N T A L 
u , -¿t .. , ""vívanla, é incorporado á la Uni-
del Colegio do Vew. Consultas de 8 á 4. Prudo nú-
\ C: si(,ivd <íe Ta Habana, ». 26-1 S 
lacro 79 A. C 14"¿K. . 
Dr. Fpe. Carbosell y J \ 




Teléfono 1,589. Consultas (Jo ÍZá 1. 
26-ÍÍ& 
DR. G-XJSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dia«, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \o* jueves, de 11 á 2. Nep-
tunon. C 1449 1S 
m ü l m «CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y reteldcs. 
Cura radical'. 
Entre otra's, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
ttímo/' bla'nc'o,-tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia', MsíSrico', rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, eíc. 
L a estrecbectís de la uretra. Ia hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra. e« cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 a 12. üíuliieta 36. 
10400 26-27A 
s e r e g a l a n a l q u e 
b a u t i z o s ^ p e r f u m a d a 
b r e d e 
p r e s e n t e m í a t a r j e t a p a r a 
i g u a l á l a q n e c o n e l M O I I Í * 
i 
Í 4 , M E R C A D E R E S , 14, OASA D E MODA E M T A R J E T A S D E B A U T I Z O . 
? C i M alt. 6-6 
para guardar difiero y alhajas á prueba de fuego. 
L A S M A S SE3&t?RAS. 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
Las tengo de todos tamaños á precios redücidísiinos.—RAFAEL M E N E N D E Z , Cuba número 96. 
tí 1467 alt 6-3 
PASTILLAS GOiPEIIMS DE ANTIP1M 
é granos ó SO centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y fiítíOAZ (io administrar la ANTIPIRIN A para la curación de 
JAQUECAS, D O L O R E S EN G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería delDr, Jolmson, Obispo 53, y en todas las boticas, 
C n. 1411 1-St 
g e l m e j o r p u r g a n t e conoc ido-
D e v e í i t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . S a r r á 
g l ^ o b é , G - o n s á l é E C u r q u e j o . % 
gCíijas de 50 y 100 botellas á los señores boticarios con descuentos. | 
| F a r m a c i a d e L A R E I N A , E m n a 1 3 . | 
S 1117'; 10-13 Ds 
3 
I X E Q 
Y a l l e g a r o n l o s b o n i t o s y e l e g a n t e s 
p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a t l a d e 1 8 9 3 
y d e 9 4 . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
s e d e r í a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : C u b a m í m . ( J O , 
c a s i e s q u i n a á 
c r o s i s K ; O i D ] a i a - T j s z ; . 
C 1481 io-7 
F a r m a c é u t i c o de l » C l a s e , e n P a r i s . 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
F O E M É Z . A . c i é 
^ARA curarse rápidamente, la anemia, los colores pá l idos , los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro cn estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en el Fosfato de H i e r r o de Leras, muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
que se desarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 8, r u é Viv ienne y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
BCETADO por los médicos para combatir el linfatismo, elgurmio, las 
erupciones de la piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GIUMAULT E T O que se halla tembién en los prospectos, 
on filigrana en la pasta del. papel. 
J S n I * A M J I S , 8* i t M W H > i e n n e $ 
iiiniii.un n»iip>iiuiTimi IIII i ] » m u i m i • ! . / • • ^ s j g e g ' T ^ ^ w ^ i ^ 
ENFERMEDADES DE LA PIEL» 
Jesús Marfa u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C1447 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista 
Lamparilla 74. Toiefono 7!)5. 
Queda abierta la matrícula 6 inscripción para el 
curso de í)3 d 94, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del establecimiento.—El Secreta-
rio, i\r. Borrás. 10911 26-7St 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
i» 0* 
Se ¿¿"liten terdo pupilas 6 internas. 
Pago aflc.'antado. 
T E l H l ^ T E - K E Y 14, A L T O S . 
10740 alt 1̂ -3 
Colegio de l " y 2a Euseíimmi de r* clase. 
7'.1 103, V e d a d a 
Director: Ldo. Manuel Niíñezy Nüñez. 
Queda abierta la matrícula de 1893 íi 9'í para lo» 
cinco años de 2? Enseñanza. Se admiten mmUoty 
medio pupilos y externos. 18875 2()-f»St 
I n g l é s , Español , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada eu el extruniero. D a -
rán informes en casa del Dr Francisco Zayas, callo 
de Manrique R. 133. 10578 26-31 Ag 
Escuelas Pías de Gnaiiabacoa. 
E l dia 1° de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2" enseñanza y estudios de aplicación al CÍV-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años, dcbcriÍK 
estar provistos de la correspondiente códula. 
L a entrada de los alumnos internos seríi el 11 por 
la noche, y la apertura del curso el 12. 
10019 24-1» 
(gíSTJEMA PROEBEL) 
y colegio hispano-ití.iítfs de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niño» «lo ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para ef desarrollo de caria uno do los 
sentidos y al cultivo de ía observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
D I R E C T O R A : Henrietta X" Dorchcster. 
Clasas de idiomas y piano para «eñoritas y caballo-
ros. 
HABANA N. 93. 
10046 2G-19A 
L I B E O S l I M P R E S O S . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bcllamcnto 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tunol24, libicría. 11222 4-13 
Todo el mundo dice que esta casa es de necesidad 
para el quo quiera lioros baratos, y por eso tengo 
más animo que nunca para comprar bibliotecas don-
de quiera quo me llamen, y sepa el mundo que lucho 
y lucharé por la ilustración del pueblo. 113, Prado 
113, bajos del Conservatorio. 
11C59 5-10 
Se realizan más de 20,000 tomos de obras de todas, 
clases de ciencias, historias, medicina, leyes, mate-
máticas. Filosofía, novelas grandes y chicas en espa-
ñol, francés ó inglés, poesías, etc. etc., á pecios muy 
baratos. Salud 23, librería. C 14G9 10-5 
I T E S Y O F I C I O S . 
GRAN T R E N D E CANTINAS D E ANTONIO Calvet^ Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diaria y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, uo se le vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
á precios módicos. Antonio Calvet. 
11258 4a-14 4d-14 
G RAN T R E N D E CANTINAS E L M O D E L O 'Cubano. Esto nuevo y bien montado tren se halla, 
á. la altura de ser el mejor en su clase, tanto por ser 
su dueño el afamado y antiguo cocinero del tren de 
cantinas de Antonio Calvet, pues en este encontra-
rán sus favorecedores y el público en general una 
constante variación; pues los efectos que esta casa 
gasta son de los mejores que hay en plaza, además 
cuenta con dos excelentes maestros del arte para 
^•nplacer al marchante en todo lo que se pueda; en 
lit" par» desengañarse prueben la sazón del Modelo 
Cubano quO Co.?0 este no ,iay lníis allá. Su dueño 
J osó Rodrigue'/y (*.Jcía- °j7idaw«:de Acalle 
Wniar. «ntre Obisno > u Weiliy n. 07. de Aguiar, entro Obispo )r' 
11224 5-14 
LA SRA. MINA B E R T U C C I , MODÍSTA, avisa á las familias que siempre la han favorecido, quo 
ha vuelto á su antigua morada. Amistad 136, 
11150 4-12 
NUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
DE DRAGUEROS 
3í>, O'KEÍLLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGIJIAR. 
C 1461 alt -3Sfc 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y P R O F E S O -ra de corte: enseña á cortar p'»r el sistema métri-^ 
co en quince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras que deseen aprendes 
pueden pasar á esa hora por su casa y verán que su! 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus alumuas de siete dias; derechos de ingreso 
centén; se hace toda clase de vestidos de señora y 
niños. Galiano número 121. altos. 
11086 10-12 
AT E N C I O N . S E O F R E C E A L P U B L I C O Julia Pérez, profesión corsetera, haciendo su* 
trabajos sumamenie baratos y respondiendo á ellos y 
en la misma casa se hacen vestidos y se venden pa-
trones por el último figurín: está mi casa Inquisidor 
n, 12i. 1083Í 8-6 
SOLIGFMi. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular, ya sea en establecimiento 5 
casa particular: tiene personas que garanticen eu 
buena conducta. Impondrán callo de Riela esquin* 
á Bernaza, sombrerería de Acea, 
11294 4-18 





Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
f EMULSION j|> 
Y K E M J P 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T E S I.OS 
MÁS ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos Ja 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIGADO DE 
•< 
CON 




A los padres de familia. 
Una seíiora (que no tiene incouveniento en irá 
ilomlo la «oiieiten) se» ofrece para educar 6 instruir 
niños en todos los raaios que comprende la instruc-
ción primaria, y Ja mímea teórica y pníctica. l íec-
<3[uer nrtmero 5, ftuane. informarán. G 4-15 
SE SÓZ^¡CTT¿r~ 
«ana, .joven de. color de 13 á 14 años para que esté 
al cuidado de unt niña de dos años. Calzada del 
Monto número 127, altos de la bodega. 
11200 5-13 
DESEA C O L O C A E S E 
una so?, o ra francesa para una cocina de caca particu 
!lar <í establecimiento: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenos informe» do su conducta. Impondrán 
«alie de Barcelona n. 1, 11327 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color que sea formal para la 
cocina de una corta familia, ha de dormir en el aco-
modo. Peña Pobre 23, bajos. 
11231 4-14 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular, sana y cariñosa para manejar 
una niña. Dirigirse á Animas n. 11, frente al para-
dero del ferrocarril. Gnanabacoa. 
11234 4-14 
' r^ BSJSA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N Í N -
J.J'Biilar do criada do mano ó manejadora: sabe cum-
plir cou su oblip;acióu, estando acostumbrada á este 
servicio: tiene personas que respondan por ella. Im-
pondrán calle do la Cárcel, solar n. 19, á todas horas 
u:tis 4-15 
" p A K A UNA C C T R T X F A M I L I A UNA CRIADA' 
.IT blanca do mcdiaiia edad y con referencias. Ha de 
dormir on la coló ación. Manrique núm. 112, enlre 
Dragoneay Zanja. 11311 4-15 
TTN COCINEffO Y D U L C E R O , MAS QUK re 
v J Bular, de inoralidad, desea colocación en esta 
blo'cimitimi ó casa particular, con plaza, ó que le ddn 
todo comprado, teniendo personas do rcspons ibilidiid 
«JW CMp lan Dar su conduela Escobar, enUe San 
• Uafiral y Snn Miguel. fVénte al número 114. 
11310 (-15 
Q K DESBA COLOCAR UNA SEÑORA P E -
I^BinsuIa)' pava ucompañar una señora, ó criada de 
Ki.ino, pura lirapieza do dormitorios ó manejadora de 
niños ó niñas: en la callo do la Merced n. darán 
rizón. mos 4-1,1 
R E C E N T E . 
Se solicita uno para una botica do. campo. Infor-
rá« Hotel "La Aurora," en Dragones, frente á 
Vllhuuiová. 11279 4-15 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A < O-
H.J locarse do cocinera en una casa particular que 
lio haya niños, bien sean caballeros ó señoras: 
l'' --ere dormir en la colocacióu: cocina á la esp iño-
¡a y á la criolla: tiene personas que la garanticen. In-
tortnwdti O'Rcilly 77, 11289 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa un poco de cocina y lirn-
pit¡r,& do dos cuartos altos, para dos señoras: que sei 
aseada. Oallano 03. 11324 4-15 
f T É S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIÑ-
.KLFsular do cocinera ó criada de mano: saco cumplir 
cou su obligación y tiene personas que la reo mien-
den: impondrán Sitios n. 9, alto-, 11319 4-15 
TPjjESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
3...ftA^¡ir do criado do mano, acostumbrado á este 
«ervicio y con personas que garanticen su buen com-
portamiento: impondr.in San Nicolás esquiLa á L a -
gunas, carbonería; no tiene inconveniente en ir al 
campo. 11329 4-15 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA COCINERA francesa, aseada y que sabe su obligación ó bien 
de camarera y un cocinero también francés ó para 
jardinero, lo mismo para aquí que para el campo; 
tienen buenas referencias: dan razón Cuarteles 16, 
1122fí ' 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON ¡me-na y abundante leche, desoa colocarse para criar 
á media leche ó lecho entera: tiene quien la garanti-
ce. Impondrán en Regla, callo do Santa Ana mi-
moro 9, 11209 4-13 
Tj^ESlíA C O L O C A R S E UNA SEÑORA G A -
J^llega de algiina edad, pero robusta para el cui-
dado de ana señora ó señoritas ó cuidar de una casa: 
es de moralidad, sabe desempeñar la obíigación de 
que se hace cargo y tiene quien garantice su conduc-
ta. Calle de Luz o. 10, 11296 4-16 
TViSSEACOLOCARSE UNA SEÑORA DKme-
Jt.ydiana edad para el cuidado de un niño ó bien pa 
ra los quebaceres de la casa: no tiene inconveniente 
en ir al campo y tiene quien garantice sn buena con-
ducta; informan calle del Aguila número 202, 
11308 4-15 
"PVESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/cocinera para una corta familia y dormir en la 
colocación; también se colocan una criada de mano 
y una manejadora de niños, un criado de mano v 
un portero, tiencu quien responda por su conducta'é 
Informarán en Esperanza tí. 130, á todas horas. 
11306 4-15 
T \ E S r t A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
.JL/mano, peninsular, activa é inteligente, ó bien pa-
ra la cocina de casa de una corta familia, preiiriendo 
colocarse de cocinera: sabe cumplir su obligación y 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle 
del Morro n, 5, 11278 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á loche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que la garauticsn: impondrán San 
Lázaro esquina á Espada, bodega La Flor de un día." 
11284 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha peninsular de criada do mano; en la 
misma un portero ó criado de mano: darán razón so-
lar de la Cárcel número 19, cuarto número !). 
11301 4-]5 
D ESEA COLQGARtMS TJN JOVBÍN o tul ti a-ños dé criado de mano; ¡.uUe cumplir con su ohli-
üaeión. Amisiad 17, cuarto tiúmero 12, entre Con-
cordia y Virtudes: en la misma KO desea colocar una 
criada do mano do mediana edad nara trabaio do-
mésiieo. 11314 .4-] 5 
un licenciado del ejército, que sepa escribir media-
namente por lo menos para la vigilancia on una linca 
cerca do la Habana. Manrique 107, do 9 á 11 de la 
mañana. 11277 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó do color, teniendo per-
sona que responda por olla. Reina 19, altos. 
11286 4^5 
SE SOLICITA 
una criada que sepa cocinar. Aguacate 18 Informa-
rán. 11287 4-15 
TTVESEA ACOMODARSE UN G E N E R A L CO-
JLsrOioero y ropoetere, muy amanto del aseo y deli-
cado 311 su trato, acostumbrado á trabajar en fabricas 
de (abíteos, almacenes de ropa y do víveres. Infor-
Bdaráu Cuba esquina á Teniente-Roy, bodega, dando 
todas las garantías neceserias. 11252 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada q 110 sepa coser á la máquina y un criado 
de mano de mediana edad: ambos han do traer bue-
nas referencias. Cuba número 28. 
11243 4.14 
S E S O L I C I T A 
un local propio para establecimiento, bien que esté 
vacío ó bien que lo quieran ceder por una regalía, 
que sóa por las calles siguientes: Obispo ''esde Aguiar 
,4 Bernaza; Habana de Obispo á Obrapía; Aguiar de 
ídem idem; Compostela de ídem ídem; Neptuno desde 
Galiano á Manrique; Salud desde idem, y San Rafael. 
Avisar en Galiano n, 103 y en Gnanabacoa calle de 
Cerería n.72 11267 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo $25 casa y comida. 
Si 110 tiene muy buenas referencias que no so presen-
te. Amargura número 31, do doce á cuatro. 
11255 10-14 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y repostero, muy aseado y de buena conducta, de-
fea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Escoba núm. 101, esquina á San Miguel, almacén de 
víveres " E l Globo," informarán. 
11263 4-14 
SE S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó do color para manejadora de 
un niño. Paula número 71. 
11228 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PARDA D E S E I S meses do parida para criar á media lecho, la que 
tiene buena y abundante, y personas que respondan 
por ella. Informarán calle del Aguila núm, 40, entre 
I rocadero y Animas. 11232 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua general cocinera, en casa do moralidad, tiene 
qúiou responda por ella: informarán Empedrado 42, 
11256 4-14 
T OS Q U E N E C E S I T E N UNA B U E N A C O -
JLjlooaolón acudan á la Agencia de Valiñ 1 y O?, 
Tulliente Rey 100 entro Prado y Zulueta, pues ne-
cesitaouosde momento para muy buenas casas y 
• en buenos sueldos 6 criadas blancas y de color, tres 
üji.'ejadoras, 5 cocineras, criados, etc., etc. 
11275 4_i4 
"f T Ñ A T T Í O F E S O R A CON T I T U L O E L ^ * , ; E V 
KJ tal superior do la Normal, se col ' 
fosora ó para acompañar á uní» 
huérfana: tiene nociones de ¡r.tri.í; 
a como pro-
señora ó señorita 
mer : t.e o ci es e-.g]^. San Rafael 
Wtwfc fcAfcatrella, cnti-q n^natria y Amistad. 
£ i f í ! i _ 4-14 
J J N ^ ^ f i í W P E N I N S U L A R D E MEDÍA 
V, fm fj^d "esea colocarse en casa particular ó es 
, ee.iyri.K,,; tiene, personas que respondan por si 




S E S O L I C I T A 
una persona .«ÍO con buenas garantías alquile las 
casas calle fie Blanco pe. 2 y 4, entre San Lázaro y 
nl-aya; mVormarán Aguacate númerv) 112, 
11247 4-14 
i p h l A M j E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
XJsonoru pentuswlar do criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundanto, de cuatro meses de 
paruia y aclimatada en el país; tiene quien responda 
P»r ella: informarán Villegas entre Obigpo y O'Rci-
lly. eMabarbería. 11246 4-14 
DESEAJST COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares, una para manejadora ó 
criada de mano y la otra para criandera á media le-
che: impondrán Olicios número F,S. café, 
11249 ' 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E UN MES de parida desea colocarse de criandera á leche 
cutera, ya sea para el campo ó para la ciudad, tiene 
buena y abundante leche: informarán calzada do la 
Reina número 153 donde estuvo criando ó en Morro 
n. 58, 11250 4-14 
S E S O L I C I T A 
•una cocinera peninsular para un matrimonio, O'Rel-
lly número 7. 11273 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E XABE su obligación de cocinera desoa colocarse en una 
«asa decente, así como una hija de quince años para 
manejadora ó criada de mano: informarán calle de la 
Estrella 152, 11268 4.51 
D E S E A COLOCARSE 
nn asiático buen cocinero, aseado y formal, bien sea 
«ú _ca8a_ particular ó establecimiento; impondrán 
11266 4-14 Lealtal 23. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempefiado y con buenos in-
formes de su conducta: informarán San Lázaro 58, 
11259 4 4 4 
Criada de mano 
En la calle de Consulado n, 63, entre Colón y Re-
tugio se noces ta una criada blanca para el set vicio 
do un matrimonio y que sepa coser, 
11262 4^4 
l encoutrar un taller de costura para perfeccionar-
se bien, pero ha de ir á coser de seis á seis, sabo co-
ser á mano y en máquina; pero en esta no se ha 
puesto por hacerle daño á su salud; pero en cambio 
cose muy bien & ia mano: calle de Bayona número 19 
entre Conde y Paula, 11264 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N Í N -sular de criada de mano 6 manejadora en una casa 
particular y tiene personas que respondan por ella, 
calle de Cuban. 60, sastrería informalán. 
11241 4_i4 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color y una buena lavandera 
de señoras, ambas con buenas recomendaciones, A -
margura 68. entro Compostela y Aguacate. 
11242 4-14 
C R I A D A DE MANO. 
Se solicita una para Marianao, que sea lista y a-
seada. Presentarse Teniente-Rey número 4. 
11227 4_i4 
Eernasa número 29 
Se solicita una criada de mano, de color que no 
fea muy joven-Sueldo dos ceatem NQ ge da ropa 
EL Q U E S U S C R I B E , de nacionalidad alemán, desea colocarse de dependiente de establecimien-
to ó para otro particular, poseo el francés, alemán y 
español, no pretendo grandes sueldos» lo que desea 
es ocuparse. Olicios 15. E l Porvenir.—Sylvauo Vevy. 
11203 4-13 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E DON Manuel Tabeada, do la provincia de la Coruña, 
hijo de D. Antonio, en Aguila número 111, A. 
11205 4-13 
rVESEt» C O L O C A R S E UNA JOVEM B L A N -
L/oa de manejadora de niños con los que es muy 
cariñosa ó para acompañar á una señora y ayudarla 
en los queh icfuvs de la casa, tiene personas que la 
recomienden c informan en San Miguel 272. 
11190 4 13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, de no ser así que no se presente: infor-
marán O'Reillv 21. 11223 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muebacho bianco y como de 14 á 16 años, que sea 
criado de mano para servir á corta familia, que sepa 
y tenga referoneias: sueldo $81 y ropa limpia. O'Rei-
Íly54, 11188 4-13 
ÍTALIÑA Y C». Y A L O S C O N O C E I S , OS pro-
V porcioua do momento y con buenas referencias 
0 criados de mano, 6 manejadoras, 3 criadas de ma-
no, 4 cocineras, 8 porteros, 10) peninsulares para el 
campo, 8 crianderas, 5 cocheros, 3 jardineros, 2 cos-
tureras, etc.: acudan aquí y saldrán servidos. Te-
niente-Re v 100 entre Prado y Zulueta. 
11208 4-13 
ÜNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L D E L A Habana, de notoria honradez y reconocida con-
ducta, desea colocarse para acompañar á una señora 
"on la condición de dormir en el acomodo. Recibirá 
los avisos que se le dirijan en la calle de las Figuras 
número 92 á todas horas en una posesión interior. 
11189 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A gallega á leche entera, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y también una criada 
de color para manejadora y criada de mano, muy ca-
riñosa y aseada, ambas de mediana edad: informarán 
Neptuno 23. 11201 4-13 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -sular de ci iandera á leche entera, la que tiene a 
blindante y es buena y tiene quien responda por su 
oonduc'tá: informarán San José esquina á Espada. 
11168 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SIÍÑORITA E x -tranjera de muy buenas referencias para acom-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en el repaso 
de la ropa y co^er en máquina ó ayudar en los queha-
ceres de la cas», no tiene inconveniente en viajar: 
informará en Prado n. 94 el portero de la casa. 
11165 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, que sepa su o-
bligación. sueldo dos centenes. San Isidro 23. 
11171 4-13 
S' E S O L I C I T A N Y P A C I L I T A N S I R V I E N T E S y dependientes varones y hembras do todas eda-
des, para casas y lincas de campo. Compran y ven-
den casas, sueldos, muebles y carruajes, admitiéndo-
los á depósito grátis y gestiones de todas clases. A-
margura esquina á Oficios. Expreso. Teléfono 577, 
d o l i á 5 . 11216 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una mnchachita 
para entretener una niña, se le dará sueldo. Consu-
lado 66 informarán. 11174 4-13 
ÜNA MORENA D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse de lavandera ó criada do mano. Infor-
marán en la calle del Aguila número 210. 
11181 4-13 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N parida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan por ella. Impondrán calle del Prín-
cipe n. 28. 11214 4-13 
ÜNA PARDA D E T R E I N T A D I A S D E P A R I -da, (lesea encontrar una colocación á leche ente-
ra ó á media leche, la que tiene abundante y buena. 
Informarán Galiano número 105. 
11210 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de costurera y acompañar á una 
señora: tiene quien la garantice por BU buena conduc-
ta y moralidad. Revillagigedo número 147. 
11202 4-13 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , MUSICA, Español y toda clase de labores, desea eucontrar 
una familia, bien sea en la ciadad ó en el campo don-
de dar clases; y para más informes en la calle de Con-
sulado n. 103. 11199 4-13 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO C O C I N E R O inteligente para un hotel y restaurant: se lo dará 
buen sueldo y buen trato: so exigen recomendacio-
nes, si no que no se presente. Informarán en el hotel 
y restaurant " E l Bazar," Zulueta 38, entre Dragones 
y Monte. 11180 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular de dependiente en una bodega ó 
almacén: tinne quien responda por él. Informarán 
Olicios n. 15, de 6 á 10 oe la mañana y de 12 á 3 de la 
tarde. 11167 4-13 
D t i v o é inteligente, de sereno particular, portero ó 
servicio doméstico: sabe cumplir con su ob igación y 
tiene quien responda por él: en la Maestranza de I n -
genieros, la Punta, dará razón el portero. 
11177 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
la Glorian. 3, 11183 4-13 
SE D E S E A N C U I D A R NIÑOS D E TODAS edades, garantizando su bueoa asistencia, donde 
hay persona acostumbrada á manejarlos con amabi-
lidad Informarán calle de Luz número 27. 
11217 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E MA-yordomo de una señora ó do un caballero, por 
un módico sueldo, tiene personas que respondan de 
él y garanticen su personalidad. Informarán Prínci-
pe Alfonso n. 4, de 12 á 4, 11169 4-13 
DI turera. Corta por ligurln, 
11082 
Zanja número 76. 
4-12 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz, 
barberia. 11096 4-12 
8 POR ICO A L ANO 
No se cobra corretaje y so trata cou el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 
11093 -1-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa cumplir con su obliga-
ción; ha do salir & la callo y que tenga quien la reco-
miende. Manriqu • número 2o. 
11113 4-12 
ui<r COCINERO. 
Se solicita en Neptuno número 70. 
11144 4-12 
200,000$ 
se desean emplear con hipotecú, hasta en partidas de 
á $1000 y en co.mphi do Casas y establecimientos. A-
mistad l<i2, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11092 4-12 
ÜN H O M B R E D E 40 AÑOS D E E D A D D E -sea colocarse de portero, entiende algo de criado 
de mano, cuenta con buenos informes de la oasa 
donde salió, no ticno iteconvbnicnto en ir á cualquie-
ra punto del campo. Informarán Virtudes esquina á 
Belascoain número 17 en la bodega. 
11110 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se da buen sueldo y 
ropa limpia: también te desea una cocinera. Calle 
de Trocadero número SÍ' A. 
n m 4-12 
UNA J O V E N 
peninsular desea colocaree de criada de mano ó ni-
ñera. Inquisidor 33 darán razón. 
11106 4-12 
TPWESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO-
cinero y repostero y un muchacho para criado de 
mano ó ayudante de cocina: ambos tienen persona 
que garanticen su conducta y buen comportamiento; 
para informes calle de Maloja n. 23. 
11104 4-12 
S O L I C I T A 
un asiático cocinero una casa donde trabajar, sien-




NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 1 R E S 
_ meses de parida solicita colocarse de criandera á 
leche entera. Tiene personas que respondan prr su 
conducta. Infarmarán calle do San Tolmo número 
12. Rejí a. 11102 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -uinsular de mediana edad para la cocina de una 
orta familia, pero advierte que no friega suelos ni 
lava ropa , lo mismo para la Habana que para el 
campo. Tiene muy buenas referencias. Impondrán 
Olicios 74, 11099 4-12 
TE L E F O N O N. 486.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco siempre nn personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
srarantidos. Vendo y compro ñucas urbanas. Aguiar 
11154 4-12 
15,000$ 
se toman con hipoteca sobre dos buenas casas en la 
calle de la Muralla que tienen establecimiento. Con-
rdia 99 informarán. 11094 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 34 años de edad, bien sea en esta capital 6 en el 
•ampo, de sereno, portero, guardia rural ó en algún 
almacén, ó hacerse cargo do cualquiera otro servicio 
ó trabajo análogo, está aclimatado en el país; tiene 
una intachable c<»nducta y persona que responda por 
él, dirigirse Obrapía 14, á todas horas del día, 
11087 4-12 
D t S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó maneiadora para un 
niño solo. Sabe cumplir muy bien con su obligación, 
dan informes donde estuvo y tiene quien la garanti-
ce Informarán calle de la Cárcel número 9 esquina 
á Morro, bodega, 11089 4-12 
Para un pueblo de campo 
se solicita un profesor de primera enseñanza. Obispo 
nbin. 86, informarán. 11081 4-12 
EN LA C A L L E D E L A C A R C E L N. 19, hay una señora asturiana que desea colocarse de 
criandera á leche entera, de 4 meses, tiene buena y 
abundante leche y es muy amable para los niños, 
tiene quien responda por su conducta, lo mismo le dá 
quedarse en la Habana que ir para el campo. 
11076 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , B U E N A Co-cinera, desea colocarse en una 'casa de familia, 
** muy honradfti Informarán Escobar U> 104. bodega 
BXCÜSADOS-BTDDOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS 
49, AG-UTAR 49. 
C1450 1-S 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, gallega ó asturiana, de mediana 
edad. Habana 236, impondrán. 11147 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsularde criada de mano ó cocinera, sabe^cum-
plir con su obligación y tiene buenas referencias: el 
que la solicite ha de saber el sueldo que dan. Impon-
drán calle de la Merced n. 8. esquina á San Ignacio, 
11146 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que sea trabajadora. Calle de Dragones 
n. 4, esquina á Zulueta, depósitodo cal del Marafión. 
11133 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 45 á 50 años para criada do mano, que sepa su obligación y 
que sea trabajadora; y una chiquita de color de 11 á 
14 años para niños, dándolo el sueldo que convenga, 
ó si es huérfana haciéndose cargo do ella, que ee le 
mirará bien por ser una familia decente. Reina 70, 
casi esquina á Campanario. 11124 6-12 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular para cocinero, y también desea 
colocarse un criado de mano, peninsular. Informa-
rán Bernaza 22, 11128 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que traiga 
buenas referencias. Cuba 140. 11120 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia, cuidar una persona sola; no tiene in-
conveniente en viajar, pues no se marea. Merced es-
quina á Compostela, altos de la bodega de Cuevas 
tendrá lugar el ajuste é informarán. 
11081 4-12 
Aguiar mí mero 74 
Solicita colocación una joven blanca de 16 años de 
edad, de criada de mano, gana 2 centenes y ropa 
limpia. 11078 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su oficio y tenga quien la 
recomiende, prefiriéndola de color. Amistad 59. 
11158 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E TN C R I A N D E R A A leche entera, de 22 años de edad con buena y a-
bundante leche, de seis Ineses de parida. Corrales 73, 
altos; en la misma un joven ;;ira portero ú otro cual-
quier trabajo. 11)49 4-12 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para un matrimonio. Se 
piden referencias. Tejadillo inimer J 39, altos. 
11148 4-12 
SE D E S E A C O L O C V R UNA SEÑORA P E -ninsular de criada do maiio ó de cocinera, tiene 
quien responda por el! •: darán razón Pocito número 
46, esquina á Oqunedo 11131 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de muuo que entienda algo de cos-
tura y que tenga buenoe informes. Amargura 49. 
11118 4-12 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendices, deseándolos tengan algunos conoci-
mientos en el arte de imprenta en la librería L a Pu-
blicidad O'Reilly 87. 11125 4-12 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, informarán Calzada de Galiano nú-
mero 107. 11155 4-12 
SE SOLICITA 
un criado de mino peninsular, que tenga quien ga-
rantice su conducta, JOSÜS ilel Monte 14o, Puente de 
Agua Dulce. 11137 4-12 
UNA E X C E L E N T E i R I A N D E R A P E N I N S U -lar aclimatada en el tiai.s con buena y abundan-
te leche, desea colocarse pi^a criar á leche entera, 
teniendo personas que la reéornienden, Refugio n? 2: 
en la misma se coloca una criada de mano y maneja-
dora. 11136 4-12 
UN J O V E N LJCENCÍADO D E L E J E R C I T O desea encontraruna e di.cación de criado de ma-
no, portero ó cocinero. Tiene quien responda de su 
conducta y honradez. Inf muirán en San Miguel 50 
esquina á Aguila, bodeg' 11115 4-12 
UN P A R D I T O HOü ADO C O C I N E R O D E -sea encontrar colocación en casa de comercio ó 
particular. Informarán Teniente Rey 84. 
11114 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada'y de moralidad, en casa 
de respeto, bien particular ó establecimiento: tiene 
personas que abonen por su conducta: sueldo tres 
contenes. Revillagigedo 20 impondrán. 
11143 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN G A L L E G U I T O D E doce á trece años de edad para servicio de mano 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda por él. Dirigirse á Concordia n. 156, taller, 
de seis de la mañana á cinco de la tarde. 
11047 4-10 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular ó de 
camarero de Hotel. Calza da de San Lázaro n? 243 
tienda de frutas, esquina á Belascoain impondrán. 
11141 4-12 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar que acaba de llegar del extranjero desea co-
locarse en hotel del'?, Restaurants, casa de comer-
cio ó particular, lomismo para el campo que fuera 
de la Isla. Informarán á todas horas en San Ignacio 
71. Tidne personas que respondan por él. 
11140 4-12 
T \ E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E 
JLf criado de mano un muchacho de 13 á 14 años, 
Tiene quien esponda por el. Acosta 22 impondrán. 
11138 4-12 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para la cocina de una 
corla familia, es aseada y de moralidad, teniendo 
quien responda por ella. Impondrán Picota 64. 
11139 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
una,joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda de su buena conducta. Impondrán calle de 
Mercaderes n. 45. 11046 4r-10 
A T R A B A J A R . — N E C E S I T A M O S 5 C R I A D A S blancas, 3 de color, 2 manejadoras de color, tres 
blancas, 6 cocineras, 2 criados, 3 cocineros, 5 mucha-
chos. Y todo el que desée colocarse y tenga buenas 
referencias venga á este Centro: los señores dueños 
pidan que serán servidos, á Aguacate n. 54.—Alvarez 
y Rodríguez. 11049 4-10 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa cumplir con su 
obligación. San Miguel número 11, altos. 
11031 4-10 
ÜNA SEÑORA P R O F E S O R A S O L I C I T A una plaza de institutriz y costurera de sus educandas, 
de seis á seis, en la Habana ó fuera de esta, no sien-
do muy lejos. Darán razón Gervasio número 85. 
11031 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criadoa de mano peninsular, buen sueldo. Ani-
mas número 7. 11035 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -sular paía el ¡servicio de manejadora de niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: impondrán Suárez número 16. 
11075 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color que sepa cumplir con su obligación, para el 
campo y para manejar niños, se le darán $10 plata el 
mes y lavado de ropa, siendo de necesidad que traiga 
buoaae referencias: informarán Obrapía 27, altos. 
11074 4-10 
SE S O L I C I N A UNA SEÑORA P A R A L A edu-cación de tres niñas, es para el campo cerca de la 
Habana; se desea sepa desempeñar su obligación; ha 
de traer buenas recomendaciones de su educación y 
conducta: informarán Baratillo número 5, café. 
11069 4-10 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N 
.L/llegada do Asturias de criada de mano, es activa 
é inteligente } tiene péísohas que respondan por ella; 
calld de Áramburu n. 23, esquina á San Rafael dan 
razón. 11067 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para la limpieza de una bo-
tica en el campo, pagándole sueldo: informarán Dra-
gones 102. 11051 4-10 
D E S E A C O L O n A R S E 
una criandera peninsular á lecho entera, traena y 
abundante, ya reconocida, y cariñosa para los chi-
quillos: tiene quien responda por ella. Calle de San 
Miguel n. 126, 11033 4-10 
AG U A C A T E 58 .—TELEFONO 590.—Tenemos con buenas rtíereñciaá criádos de 1? y 2*, exc e-
lentes cocineros, honrados porteros, Cocheros, costu-
reras, crianderas, amas de llaves, manejadoras y 
criadas. Vendemos y compramos casas. Aguacate 58. 
Teléfono 590. J . Martínez y Hno, 11054 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
un joven peninsular tiara criado do mano. Informa-
lán Escobar n. 104, bodega. 11G55 4-10 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E -ra tanto de ropa de hombre como de señora. E n la 
misma casa se solicita una criada para atender al 
aseo de dos niñas y que sepa coser bien. Se da buen 
sueldo. Ambas han de tener quien las recomienden. 
Hayo 11. 11058 4-10 
Costureras (le camisas. 
Se solicitan que quieran trabajar de siete á siete. 
E n San Isidro número 76 impondrán. 
10947 8-8 
A T O A L O S P E O H E T A U S . 
Se desea alquilar en esta capital y situada en buen 
punto, una gran casa de alto y bajo, con el mayor 
número de habitaciones posible, buen patio, agua y 
demás servicios, prefiriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia de que por la que se pro-
ponga puede darse un buen alquiler y con contrato. 
Informarán Aguiar 31. 10690 10-3 
G 0 1 S A S . 
URGENTE. 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos ó 2 de 6000, que sean de azotea, por San Lázaro, 
Punta, Colón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11245_ 4-14 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno n. 124, li-
brería. 11221 4-13 
SE D E S E A COMPRAR, CON O SIN C O R R E -dor, una casa en Gnanabacoa, qne tenga cuatro 
habitaciones y esté bien situada, prefiriéndose cerca 
de los Escolapios. Su precio, $1,300 más o menos. 
Dirie rse á Aguacate número 6. 
11153 4-12 
Libros de texto 
para la Universidad, Institutos y Colegios, se com-
pran y venden en Obispo 86, librería. 
11083 4-12 
SE COMPRA UNA CASA B I E N S I T U A D A Y que esté en buen estado para vivirla una familia 
muy decente, que su va or sea de 5 á $6,000, y so dan 
3 ó 4 mil sobre otra en hipoteca ó pacto, ambas han 
de estar libres de todo gravamen y sin intervención 
de tercero. Impondrá la interesada en Damas 45. 
11152 4-12 
SE D E S E A COMPRAR UN C A R K O D E DOS ó cuatro ruedas para destinarlo á la venta de pan. 
Kn la Viña Reina 21.. 11157 4-ia 
Se compran libros de tedns clases, 
desde uno solo á grandes nartidas y restos de edicio-
nes; las obras buenas se nagaa bie-Qi Salud n. 23, li-
Jt íék € i m ¡no-?? 
mtmmssmmma 
m m . 
Se alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa número 823 en la calzada, de zaguán, tres venta-
nas, pisos de mármol el portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la llave; impondrán 
Industria 70, de 10 á 12 y de 2 á 6. 
11285 8-15 
Aun matrimonio ó caballeros de respeto se alquilan juntas ó separadas, Iros habitaciones altas, espa-
ciosas, con vista á la calle, bañadas á la brisa, muy 
claras, aseadas, aguado Vento, entrada independien-
te, con buenoa muebles y toda asistencia, ó como 
mejor convenga: también sirven para una industria 
por lo amplia. E n la misma casa se encargan de 
mandar á domicilio comidas bien sazonadas, puc 
para ello cuenta con un maestro cocinero á la criolla 
y española; los precios son módicos y puntualidad en 
el servicio. Calzada de Galiano, entre Neptuno y 
Concordia, altos del café y frutería " E l Capricho." 
11320 4-15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, propia para bufete ó 
escritorio, en casa do familia decente: punto céntri-
co, Aguiar n. 70, entre Empedrado y Tejadillo, 
11298 4-15 
V E D A D O , 
Se alquila la casa número 46 de la Linea, entre 
B a ñ o s y F . 11325 10-15 
S E A L Q U I L A N 
tros habitaciones altas, juntas ó separadas, á raatri-
trimonios sin niños. Villegas 116. 11328 4-1,5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos concluidos de construir, Galiano 
101, esquina á San José, propios para una ó más es-
cogidas de tabaco ó para una numerosa familia; de 
sus condicione» informarán en la misma. 
11299 4-15 
s 
an Ignacio 78, altos, se alquilan hermosas liaibta-
ciones con asistencia ó sin ella á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños; hay un hermoso gabinete es-
quina á San Ignacio y Muralla: en la misma se soli-
cita un criado de maño. 11313 4-15 
Habitación baja 
espléndida, clara y fresca, con suelo de mosaico y 
en precio módico, se alquila en casa de familia res-
petable á matrimonio sin niños ó á hombres solos. 
Hay baño: se da llavín Amargura 69. 
11305 4-15 
Barata. Se alquila la QUINTA D E DIAGO en Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del P. C. 
de Marianao: informa el Ldo. Zayas, Cuba • úmero 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ar 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cuantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Telle.z ó en San Ignacio n. 50, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada 0*88 San Miguel número 115, de construcción moderna y 
cou cuantas comodidades se requiero para una núme-
r >sa familia: de sn precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. M'¿71 10-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas por años ó por meses; su pre-
cio cincuenta y treinta pesos oro. Tienen buena ugua 
jardín, gas y telefono, y por su posición sohie la loma 
es lo más sano. Quinta de Lourdes, frente al Juego 
de Pelota, 11274 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? (línea) n, 93, en're 6 y 8: 
tiene muchas comodidades. Al fondo, calle 11 esqui-
na 6 está la llave é informarán. 
11265 4-14 
Cuba mímero 1(> 
Se alquilan habitacienes altas y bajas, con balcón 
á la calle y un local propio para almacén ó depósito, 
10960 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm. 134, propia 
para un almacén de tabacos, 
11235 6-14 
60, B E E N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11225 4-14 
C^ojímar,—De 19 de octubre al 20 de dieiemUre se ^alquila en «75 plata la casa n" 31 Calzada Real, 
con gran portal y coebera, sala, comedor y 7 cuaatos, 
dos paiios con frutales y algibe: en la misma impon-
drán. 11270 4-14 
S E A L Q U I L A 
una sala, habitaciones y una cocina propia para un 
tren de cantinas. Aguila 62. 11237 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la callo y unos bonitos en-
tresuelos y un local bajo propio para cualquier giro: 
tiene toda el agua que se quiera. Olicios 68. 
11248 4-14 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos corridos ó separados, muy secos, agua y 
azotea, en casa de toda moralidad y aseo. Rayo 57, 
11251 4-14 
Para panadería ó dulcería 
Se alquila una casa con magnífico horno, capaci-
dad y buen punto: informarán á todas horas. Manri-
que 73. 11254 í-14 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos propios para matrimonios, con asistencia 
si la desean, hay baño j llavin. San Ignacio ñ. 52: se 
solicita un criado de mano. 11253 4 14 
Obrapía 68, se alquilan iiabilaciones 
WÚ 4-14 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Perseveran ia número 36, casi esqivna 
á Virtudes un cuarto bajo grande, claro y ventilado. 
11233 4-14 
San Lázaro número 58. H ibitac ones bajas juntas ó separad s, tres en $21-20 centavos, y uu entre-
suelo con ventana al mar, compuesto de dos habita-
ciones pequeñas, en $8-50 centavas 
11187 4-13 
Neptuno número 19 
Se alquilan frescas y hermosas habitae.iones con 
asistencia ó sin ella y con vista á la calle y á una 
cuadra del parque. 11220 4-13 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado 68, de alto y bajo, en 
$63-60 cts. 11215 " 7-13 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos de la casa calzada del Monte n. 69 con sala ante-
sala, ocho habitaciones más, cua to de baño, espa-
ciosa cocina y abundante agua. E n la misma infor-
marán. 11198 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Amistadll8, una hermosa saleta, aposento, cocina 
y patio, y una hermosa habitación alta con su azotea: 
en la misma darán razón á todas horas, y se solicitan 
aprendizas de modista. 11193 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes mensaa'es la casita de la calle 13 
entre 2 v 4 en el Vedado. Informes en Neptuno 189. 
11196 4-13 
e alquilan los regios altos de la 
casa calzada de Galiano número 
95: reúnen todas las comodidades y 
gustos para las personas más exigen-
tes: tienen agua en abundancia y se 
pueden ver á todas horas. La llave al 
lado, Almacén de Rigol, donde tam-
bién informarán de su precio y condi-
ciones. 11185 0-13 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada sala y dos habitaciones con 
balcón corrido á la calle propias para un bufete de 
abogado, estudio médico ó escritorio. En la misma, 
Cuba n. 60, altos, impondrán. 11179 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos habitaciones ó a familias sin niños. 
Obrapía 58. 11211 8 13 
Vedado.—Se a quila «na casa de mampostería con sala, portal, saleta, 4 cuartos, «fcc, calle 2 entre 
15 y 13. Por año 2i onzas mensuales, por 6 meses 6 
centenes al mes y por meses hasta mayo y sin com 
premiso 2 onzas. Su dueña calle 18 n. 16. 
11206 '1-13 
Prado número 13, se alquilan habitaciones altas y bajas á la calle, amuebladas, cen asistencia esme 
rada; oe tirven comidas á domicilio; hay un exeelon-
te maestro de cocina; su nuevo dueño no ha omitido 
gasto alguno para montar esta casa á la altura de las 
mejores de la capital. 11166 6-13 
I os frescos y bonitos altos de la casa calle de San .JJosé número 8 esquina á Aguila, con entrada 
completamento independiente. Amistad 90 almacén 
de pianos dan los informes, 
11108 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Virtudes n. 97, esquina á Manri-
que. Informarán Concordia 44, esquina á Manrique. 
11085 4-12 
C E R E O . 
Se alqnila la casa Palgueras n. 14, de construcción 
americana. E n Santo Tomás núm. 1, esquina á Rosa, 
está la llave 6 impondrán. 
11161 8-12 
Se alquila la hermosa casa acabada de pintar calle del Aguacate ». 70, entre Obispo y Obrapia, tiene 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, calle 
de O'Reilly n. 120 está la llave é informarán. 
11112 4-12 
Bernaza n. 1, 
frente al parque Central, se alquilan habitaciones 
á hombres solos. Se dá llavín. 11080 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón á la calle, á señoras solas 6 
matrimonios sin hijos. Gervasio 38. 
11122 4-12 
S E A L Q U I L A 
propia para dos familias por su independencia la ca-
sa calle de la Estrella número 54, altos, esquina á 
San Nicolás, compuesta de zaguán, patio, inodoro y 
local para poner una cocina y llave de agua, escalera 
cómoda, sala, cinco cuartos ducha, inodoro, cinco 
llaves de agua, despensa con tres alacenas y balco-
nes á la calle. E l otro piso antesala y hermosa sala 
de mármol con tres cuartos, buena cocina, con tres 
llaves de agua, tres alacenas, inodoro y balcón co-
rrido y hermosas vistas; en el otro piso dos cuartos 
frescos y toda de azotea: su precio cinco onzas oro, 
entendiéndose solamente con un inquilino é informa-
rán Campanario 23. 11159 4r-12 
Se alquila una hermosa habitación alta, muy asea-da y á la brisa, sola ó con asistencia, muebles y 
comida si desea; hay baño de ducha y recibidor, casa 
de moralidad y punto céntrico. Consulado 122 entre 
Animas y Trocadero. 11151 4-12 
Se alquilan las casas Espada números 33 y 35, con sala, saleta, pisos de mármol, cuatro cuartos ba-
jos, salón alto, de azotea, nueva construcción, aco-
metimiento á la cloaca, muy saludables y frescas. 
11129 4-12 
Obispo número 113 
Se alquila una fresca habitación con viíta á la calle 
con asistencia ó sin ella. Obispo 113. 
11116 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la fresca y cómoda casa 5* número 30, 
con sala, comedor y siete cuartos: informarán en la 
misma. 11119 4-12 
Dos preciosas habitaciones altas, corridas, frescas, con piso de mosaico, gas y azotea independiente 
con llave de agua de Vento é inodoro. Se da llavin y 
hay un magníiico baño en Ja casa. Amargura 71, fin-
tre A r c a t e y TOps, H ? -
San Miguel 119. 
Se alquila esta hermosa casa. Impondrán en el nú-
mero 117. 11142 8-12 
Se alqnila una habitación do la planta baja de la casa calle Ancha del Norte número 243, esquina á 
la calzada de Belascoain, en precio de una onza de 
oro mensual. A propósito para una señora ó persona 
sola sin niños, 11060 4 -10 
O'Reilly número 34. En esta hermosa casa fresca y ventilada se alquilan habitaciones con muebles 
ó sin ellos á hombres solos de buena moralida'l, en-
trada á todas horas, á 10 y 12 pesos oro, con servi-
cio de cuarto. 11029 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Reina número 5: en la 
misma impondrán. 11127 4-12 
Habana 108 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones juntas 
6 separadas, hay departamentos propios para fami-
lia, á precios módicos, con asistencia ó sin ella. 
11068 4-10 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas, cuatro habitaciones. Zulueta nú-
mero 75, entresuelo^ 11048 4-10 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
So alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero u. 83, esquina á 
Blanco. 11050 4-10 
VE D A D O . Se alquilan dos preciosas casitas á la amcricanana, frescas, secas preciosa vista y en el 
punto más sano de la loma, en el Vedado calle trece 
entre Paseo y dos, al lado informarán. 
11038 4-10 
S E A L Q U I L A 
una srila alta grande con balcón corrido, para escri -
torio ú hombres solof : callo del Obispo n. 25 esquina 
á Mercaderes. 11066 4-10 
Cuba num. 3 9. 
En esta hermosa casa, acabada de reedificar de 
nuevo, se alquilan lubitaciones frescas y ventiladas, 
propias para escritorios ó matrimonios á d'>8 cente-
nes, 3 doblones y 3 centenes: agua abundante y mag-
níficos inodoros. 11030 4-10 
SE ALQUILAN 
espaciosas y frescas habitaciones con asistencia y sin 
ella, en la calle de Concordia n. 7, próximo á los 
parques, la casa tiene ducha y baño. Se alquila caba-
lleriza y zaguán. 11062 8-10 
En 34 pesos oro se alquila la casa San Miguel nú-mero 196, con sala, comedor con persianas, cua-
tro hermosos cuartos y espaciosa cocina: en la misma 
calle número 181 esíá la llave é informarán, 
11057 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones 39, 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de in-
dustria 11065 4-10 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
en Paula n. 12. 11006 " 12-9 
FINCA KN AL^UJZAl i . 
Se arrienda una magoílica, como de tres caballe-
rías de, tierra de primera calidad, propia para (oda. 
clase iie siembras y especialmente para caña y taba-
co. Tiene agua en abundancij, con aparatos para su 
extiMee.ión y con cañerías para llevarla i las vegas y 
casas del lia'ey: buen naranjal y árboles frutales: 
hdch palmar, y sobre tudo, una her osa casa de vi-
vienda de dos pis^s á la americana, muy capaz para 
una numerosa familia. Es ñoca que además de una 
positiva producción es de recreo, por sus muchas co-
modidades, y por estar de distancia á unos tres kiló-
metros del paradero. Informarán en dicho pueblo 
D. Juan P. Ibáñez, v en la Habana D. Miguel Cam-
pa, Compostela n. 112. 10958 8-8 
Zulueta número 36: en osta casa de moralidad y respeto. Se alquilan hermosas habitaciones, todas 
á la calle, contando con un excelente cocinero, sala 
de reunión hermosamente amueblada. 
10961 8-8 
V I R T U D E S Y Z U L U E T A . 
Se alquila, un elefante piso bajo, n, 2, A. cu doce 
centenes mensuales, conviene á corta familia, licne 
porterí:); en el piso segundo se alquilan habitaciones 
frescas v sanas á Caballeros sin fiiinilia. 
10956 8-8 
Neptimo 114, bajos 
de construcción moderna y con todas íat comodida-
des necesarias pata una regn'&r familia: en San Ig -
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, de 11 á ¡S 
10843 10-6 
Ko alquila una hermosa casa acabada de reedilicar .^,de alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo do mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Ouanabacoa^ 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 15.—Habana. 
10825 10-5 
SE ALQUILA 
parto de los altos Obispo número 1. 
10646 13 2 
l i f i g í i l g C l l i í i l 
BU E N NEGOCIO.—Se vende una fonda y café en buen punto, con buen diario y bien surtido, 
rodeada de fábricas y pagando poco alquiler Tam-
bién uu café de iguales condiciones del mismo dueño. 
Se venden arabos por tener que regresar á la Penín-
sula su dueño. Monte 47, sombrerem L a 8? Defensa 
darán razón. 11288 1-15 
SE VENDE 
un taller de lavado coi; buenas condiciones, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informarán Cienfuegos 
y Corrales café, el cantinero. 
11326 4-15 
en condiciones venfcajosaa una S A S T R E R Í A 
Y C A M I S E K T A , situíicht en mi punti» céntrico 
de esta cap i cal. Es un buen negocio para el 
que desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, café. 11371 8-15 
En 7,500 pe «os oro, 
se venden 25 caballerías del. ingenio demolido San 
Cayetano, de la hacienda E l Rosario en la jurisdic-
ción de Güines. Reconoce $1,470 al Monasterio San-
ta Clara. Informes Mercaderes n. 6 de 12 á 4. Villa-
escusa ó Garría. 11317 4-15 
c ; 
OLON1A. Slí V E N D E UNA E N K S T A pro-
vincia, de de 8 caballerías, terreno de riego, de 
buen porvenir, teniendo campo para la próxima za-
fra más de 200,000 arrobas, aperada del todo con tres 
carretas, nueve yuntas de bueyes de primera, puede 
explotarse 7 años más; lambien se admite un socio 
por mitad: informes Esteban E . García, Mercaderes 
número 6, de 12 á 4 ó Zanja número 40. 
11297 4-15 
G A W G A . 
Se vende una bonita esquina acabada de fabricar, 
dentro de la Habana: se en $6,000 oro. Oficios mi-
mero 33. do ocho á diez, entresuelos de la izquierda. 
11260 4-14 
En 3,200 pesos 
una casa de vecindad con dos grandes accesorias y 
10 cuartos, produce $33, libre de gravamen: otra, en 
Suárez cerca de la calzada el Monte • n $2000; otra 
en Concepcióu, de alto y bajo, moderna cerca del A-
guila en $3000, y una en San Lázar • de mampaste-
ria, 7 de frente por 40 de fondo, liurc de gravampt.» 
en $2,000, y cuatro más eu Cárdenas; informarán 
Carmen 30. de 10 á 12 v de 4 á 6. 
112H9 4-14 
SE VENDE 
la casa Rastro n. 26, á dos cuadras de la calzada de 
Príncipe Alfonso: en Salud 74 informarán. 
11210 4-14 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A la casa Neptuno n. 188, de mampostería y azotea, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos bajos, salón y dos cuartos grandes 
altos, cocina con fregaderos y llaves do agua, cuarto 
de baño, despensa é inodoro. Está la llave en la pe-
letería Neptuno 183 é impondrán en Lealtad n. 68. 
11191 4-13 
CE N T R O D E COMPRAS, V E N T A S y coloca-ciones.—Se venden 4 bodegas de esquina, una en 
$700 que es una ganga; 3 café*de 900 y $1,000; 2 ca-
sas de 2,500 y $3,000 y varias fondas, posadas, billa-
res, cafés y fincas. Los señores que deseen comprar ó 
vender pueden dirigirse á este Centro. Facilito toda 
clase de colocaciones. Obispo 30. 11204 4-13 
SE V E N D E L A CASA SAN B E N I G N O 20 E N Jesús del Monte, barrio de Santos Suárez, punto 
seco y saludable: tiene 8 varas de frente por cuaren-
ta de fondo, sala, saleta, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y pozo. 11194 4-13 
B A R B E R O S . 
Se vende un salón: informarán San Miguel n. 6. 
11200 4-13 
S E V E N D E 
la casa calle de la Sierra núm. 7, en Puentes Gran 
des en la cantidad de 400 pesos oro: impondrán calle 
de Mercaderes n. 16 .̂ 11192 4-13 
6 se cede el local en poca cantidad; pues los mo-
tivos son el tener enfermos en la familia y tcHer que 
trasladarlos al campo, por este motivo vende en la 
mitad de su valor y la casa es baratísima en el alqui-
ler, pueden ver el trabajo y tratar de su ajuste en 
San Lázaro 182. á todas horas. 
11172 4-43 
PU E B L O , A C U D E A T E N I E N T E - R E Y n. 100, entre Prado y Zulueta, para que aproveches las 
grandes gangas, pues allí encontrarás casas de todos 
precios, fondas bien situadas, diez bodegas, cinco ca-
fés con y sin billar y tres carnicerias, etc. Valiña y 
Comp. os darán un porvenir por poco capital. 
11207 4-13 
S E V E N D E 
la magnífica casa-quinta conocida por A L D A 
MA, situada en la calzada de Tulipán número 19, 
casi tocando con el paradero del ferrocarril; consta 
de dos pisos y tiene en el 29 veinte magníficas habita-
ciones; con nn frente de 36 varas, rodeada de jardines 
en una superficie de 3 solares, que por su elevación y 
estar á la brisa, tiene un valor inapreciable para un 
hotel de aclimatación ó una familia numerosa que 
quiera vivir con todo confort. Informará su dueño, 
Neptuno n. 189. 11197 4-13 
SE V E N D E E N $5,500 UNA CASA M A L O J A entre Aguila y Angeles. E n $5,500 una casa Rei-
na entre Angeles y Rayo. E n $4,500 una casa Rayo 
entre Salud y Reina. Una casa Marqués González 
inmediata al Paseo de Tacón. Concoraia 87. 
11178 4-13 
GANGA.—Se venden dos solares yermos en el pintoresco pueblo del "Vedado, calle 11?, uno de 
los mejores puntos de aquel caserío, muy propios pa-
ra una gran fábrica por ser uno de ellos de esquina y 
el otro contiguo. Se dan baratos. Pueden verse sus 
planos y tratar de su venta en Obispo 8, el portero 
dará razón. 11184 4-13 
S E V E N D E 
en $7,000 una casa en Amargura que gana $68 oro. 
E n $4,500 una en Lamparilla. E n $2,500 en pacto 
una casa de alto. Virtudes 22 6 Neptuno 125, pue-
den dejar aviso. 11091 4-13 
SI N ENGAÑO. S E V E N D E UNA FONDA Q U E hace de 40 á 50 pesos de cajón, muy barata, un 
café y billar en un punto de mucha marchantería, 
muy barato por su dueño ser de otro giro y otro sin 
billar muy barato; también hay bodegas de poco ca-
pital y demás precio para quien las necesite: infor-
mes Dragones y Rayo, cafó. 11132 4-12 
POR A C U E R D O F A M I L I A A R , S E V E N D E la casa calle de Aguila núm. 133 entre San José 
y Barcelona, de zaguán, mampostería, azotea y te-
jas, en buen estado y avaluads en nueve mil ciento 
ochenta y seis pesos 16 centavos oro. Se admi-
ten proposiciones por escrito en la calzada de Galia-
no 57, de 6í á 8 de la mañana, donde informarán de-
bidamente 11090 4-12 
V E N D E L A CASA F L O R I D A NUM. 59, 
_,con 6 cuartos, toda de mampostería y azotea, 
buen punto, en 2,500 pesos: la casa núm. 91, en Pe-
ñalver en $1,800, con 3 cuartos: Otra en Maloja mi-
mero 95, en $1800 y otras en Indio, Corrales, Suarez 




B A R B E R O S . 
Por no poder atender su dueño por encontrarse 
enfermo, se vendo un salón do barbería por los alre-
dedores de Galiano: informarán Muralla 89, barbe-
ría, 11103 la-11 3d-12 
VE N D E M O S Y COMPRAMOS B A R A T O , D E todo tenemos y de todo necesitamos para poder 
complacer gustes, caprichos y deberes que cumplir; 
casas de distintos precios, bodegas, fondas, cafés, 
hotelés, casas do huéspedes, boticas, agencias de 
mudadas, trenes de lavado, tincas rústicas sembradas 
de caña, establos, coches y mueblerías. Aguacate 58 
Telefono 590, J , Martínez y Hno. 
11053 4-10 
SE do V E N D E UN G R A N T A L L E R D E L A V A -' muy acreditado, en el mejor punto de la Ha-
bana, por tener su dueño quo retirarse para el campo. 
Impondrán en la calle del Sol n. 88: en el mismo se 
venden nueve parejas do canarios belgas con sus jan-
las, y pericos de Australia con su jaula metálica. 
Pueden tratar de su ajuste á todas horas, 
11016 8-9 
Q E V E N D E N MUY B A R A T A S O S E P E R M U -
£5ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada do 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero. Reina 37. 
9655 30-10A 
B E A I I I A L i , 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un caballo moro de siete cuartis y tres de-
dos, de cinco años, taao y sin tachas, maestro de ti-
ro. Puede verse de dos á cuatro de la tarde eu Ga-
liano 124. 11321 4-21 
S E V E N D E 
una jaca de seis y media cuartas de alzada. Calle de 
Santa Clara n. 39. 11316 -1-15 
S E V E N D E 
uu caballo de siete cuartas, cuatro tiños y medio. 
Pa"la 79, carbonería. !1292 4-15 
S" E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , C ( > lor colón, de inmejorables condiciones y bonita fi-
gura, de 5 á 6 años de edad, más de 7 cuartas, de 
trote, sano, maestro de tiro, es propio para coche 
particular en cuyo servicio ha estado hasta ahora. 
Puede verse en Belascoain 22.L establo de Biscaysrt. 
113(2 4-15 
S E V E N D E 
un caballo obscuro de 7 y media cuartas, raza anda-
luza, propio para padre. Tenerife y Rastro, albeite-
ría, Hahana. 11281 4-15 
G : 
ANGA. — UNA MULA C O L O R R O S I L L O 
le 6} cuartas y de 5 años, maestra en el tiro y 
monta. Un mulo entero do igual alzada y de tres años 
y un caballo moro muy barato, Suárez 96. 
10832 8-6 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sanos, callé de San Rafael n. 152, 
1Ó673 15-2 
l l A s i m 
S E L E t 
4 9 . 
* 1451 
»,li:ma;r 
t - S 
POIl LA C1USÍ8 
A todos conviene hacer una visita á E l Arca de 
Noé, establecida hace muchos años en Amargura 96, 
esquina á Villegas. Este establecimiento de compra 
y venta de prendas, muebles y ropa participa á sus 
constantes favorecedores y al público en general que 
en el mes presente y en el próximo octubre se ha 
propuesto realizar todas las existencias que se encie-
rron en la tan conocida y popular Arca de Noé, y 
para conseguir dicho propósito hemos rebajado on 
60 por ciento en todas las mercancías, con tan enor-
me rebaja imposible nos hagan competencia; ha}' un 
Sianino gran forma Boissolot íils, nuevo, muy barato, o olvidarse. Amargura y Villegas. Telefono 763.— 
Habana, 10994 8-8 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera do 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros do 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St, 
UN F \ ; N O G R / i F O con todo lo necesario, se dá barato; una prensa de imprimir chica, un estnebe 
de letras propio para viajar, con esto puede un boni-
bro buscarse un buen sueldo diario; una prensa para 
cuño gomígrafo. Informará .1, Urda, Colegio San 
José, Espefanza, C1512 15-15 St 
IMPORTANTISIMO 
A LOS SRHORES HACENDADOS. 
Se venden toda clase de maquinarla superior de uso, 
además un doble efecto completo de su máquina, va-
cío, tacho de punto y 10 defecadoras francesas doble 
fondo 500 galones, máquina de moler de 6' y todos 
los utensilios de un batey; locomotora vía estrecha, 
etc. No se trata sino directamente con los in'cresa-
dos, en mi escritorio. Obispo 30 de 8 á 10 y 12 á 4,— 
Tomás Díaz Silveira, 11283 la-14 4d-15 
Un motor de gas alemán de un caballo do fuerza, 
casi nuevo y garantizado. 
Un tambor grande para tostar café con hornillo de 
hierro fundido y chimenea, y otro más pequeño. 
Dos molinos frariceses para moler café. 
Una prensa de copiar de hierro dulce y otros efec-
tos, como barriles paía guardar grano, mesas de pino, 
taburetes de cuero, silla mejicana, arreos para muías, 
pailas de hierro estañado, balanzas, etc, etc. 
S U A R E Z 96. 
10833 8-6 
S T . V E N D E 
una máquina inglesa horiz itital din m 
su correspondiente cablera: todo en r 
Informes Obispo número 7, 
10772 
ave caballos con 
my buen estado. 
20-5 
Son los motores más baratos pan 
de los pozos y elevarla á cualquier 
por Amat y C?, Comerciantes é ni 
da clase de maquinaria y efecto* n 
Teniente Rey número 21. Aparta 
Habana. 245, C 1454 al 
i <ir i -i el agua 
hura. De venta 
portadores de to-
ra la agri cultura, 
o 316. Teléfono 
-1 St 
S E V E N D E 
un carro nuevo con 4 modas y una magnifica muía 
con arreos: informarán baratillo San Rafael, merca-
do de Colón, frente á Tejadillo. 11173 '1-13 
V E N D E E N P R O P O R C I O N UN MAGNI-
milor con caballo y limonera, todo eu buen 
estado: puedo verse en Neptuno núm. 57, esquina á 
Aguila. 11077 4-12 
SE A fico 
SE V E N D E 
una duquesa nueva o dos de poco uso, con caballos y 
arreos si al comprador le conviniere. Espada número 
i, cutre Príncipe y Cantera. 11123 4-12 
V E N D E UNO MUY E L E -
con ejes y muelles de patente. 
miLBÜRY — S E 
X gante v fuerte. 
También se, vende un caballo trinitario maestro de 
coche, y se responde á faltas. Puede verse todo Bar-
celona esquina á Galiano. albeitería, é informarán 
Galiano 120, E l Bombero. ' 11100 4-12 
un milor de medio uso eu buen estado. San Nicolás 
núm. 3. 11163 4-12 
BONITO T R E N C O M P L E T - . S E V E N D E un tílburi, limonera sin estrenar y un caballo trini -
tario excelente, nuevo, gran trotador y sin defectos, 
no soba usado, todo junco barató. Neptnna 2, A, el 
cochero Lorenzo enicnderíí. en ello. 
11012 -1-10 
XJrx coupé ciiáquito anaranjado. 
Se vende uno exceleuie y redu ido v bonito. Taller 
dueño Neptuno n. 2 A. 
4-10 
Lozano. Trocadero n. 12. 
11061 
Un tronco y WUH nmoiiora 
Se vende un tronco ea.<d nuevo, también una limo-
nera fraucesu, casi nueva y oiiaa cosas de arnoses 
para el t iro: el cochero Lorenzo tratará, Neptuno nú-
mero 2. A, 11040 4-10 
A L O S M í m m i 
Se vendo un buen mímero de cairos de ví;i est.p-e-
cha, de 250 arrobas de capacidad, uompletoH y linios 
para cargarse eu el acto. Pue en ser tirador por fuer-
za animal ó locomotoras, según convei'ga. pues son 
de calidad superior. Información en M a t a i i í a s cal-
zada de Tirry n. 23. C 138t 30-19 ag 
i Ciiesilgf! y lite. 1 
¡ O J O ! 
E l nuevo eítabieciraiento de barquillo') v obleai 
para cafés, dulcerías, farmacias, etc. SALUI) 175. 
Su dueño descoso de dar el mujor ciunpliniiento 
debido tanto en la clase de su manufactura, como en 
servir los pedidos que se le hagan, se ofrece á sus fa-
vorecedores, siendo lo1» precios los siguientes de $2 




Infalible para la curación cierta do todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, xm-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados prolesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico quo 
cura. Frobadlo, el quo no lo haga es quo 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Frobadlo y veréis. 
De venta en droguorías y bonicas. 
C1432 alt 13-1A 
mm 
Q E V E N D E UNA C A J A PARA GUARDAR 
Kjpienso, azúcar ú otras materias, una jaula con ba-
rillas de hierro y madara para gallÍDas, un filtro nuo-
vo, un tanque, dos pilares con sus jarras, pccccitos 
de colores, un jarrero y uu essaparutico. Aguacate 
112 de 3 rG, 11111. 4-12 
F A R M A C E U T I C O S . 
E n Sol n. 12 se vende una pomería de porcelana 
fran esa. otra de loza, los pomos de cristal y deraái 
útiles de una farmacia: todo en flamante estádo. 
11071 4-10 
- g i V t a de F u e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS 
E L MBERFÜ© 
Ensayada por los mejoro* médicos del mundo, 
pasa iniuodiat.-imente & la economia sin causar 
riesordene», Keconstitujo y vuelva á dar A la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Mucho cuidado con las taltificacionet y 
numerosas iimtacionet 
Exigir la lirma R.BKWAIS, impresa «n rojo 
DEPÓSITO Hti UL MJLYÜR P ikSTE D E LAS PARUACIAC» 
Al por JUoyor.- .4O y 42,Kue SULazarc.Parls 
N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A I S T I d 
al CLOHimmO-FOSFATO de CAL Clll30íM)TA!H» 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T I S I S , B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S , T O S E S A N T I G U A S y P E R T I N A C E S , D E N G U E 
L a s C á p s u l a s P a u t a u b c r g r e se empican en los misincs casos y convienen á 
- personas que no quieren tomar la creosota liaio la forma de solución. las
En casa de L . PAUTAUBEHGE, 22. ruc hileü Céfar. Paris. y ¡as principales boticas 
ñ 
R I C A en C A F S I N A, T E O B R O M I N A CU B T I E N T E y E N C A H N ADO do KOLA | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos f i u i d o B , Pastillas, Pü-rlovar-, t"soD.cisi d e Kola tostada 
T Ó N I C O S E S E N C I f i L m E N t ü . H E R A D O ñ ñ S 
Vnicoft productos uxperlpieutadoa cen éxiUi en U.* Un 
S. Dúctorcs ' DUJABDIN-.BKAUMÉTZI HUCUARD. I H ^ • 
Anemia , ConvalecéttCiaSj todaa las T-'ÍÍÍ.. i 
Albismlnerla, ^ o s í a i i n l a , oons.'ir.ci^ •.• 
'? PfcrffíllaH <te. tíyuiMT— •> Wcil. tU- ^ 'to — O SJctl. ti 
JPari», 35, rué Coqullllére, FARMACIA de. ..ANCO Oe rRAMCLi 
iios de fans, dcRde MU por los 
. IIAI.'.K-'.. Mi'NMa", etc., en la 
I-1. i af<i/ia, XHafceto, 
eo é Intelectual. 
. - En Ca SiuUana •• JOSÉ SABRA. 
Se vende 
un carro para, cigarros y un mulo .joven may sano con 
sus arreos. Un elegante m'lord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y maestros, 
con todos sus arneses en perfecto estado. También se 
al(|uilaii dos buenos almacenes para tabaco en rama, 
capacew para \in i respetabl.- cantidad de lereios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Beláscuafh número 2 A. 
11013 15-9 
SE V E N D E D 
coches en l»nen estado. Jesús del Monte mím. 482. 
106ÍKJ 12-3 
SE V E N D E 
un escaparate espejo palisandro y un lavaho con pa-
langana, una mesa de noche, todo barato. Concordia 
25 ,̂ ebanistería esquina íí Galiano, 
11261 4_14 
EN MONTE 2sT, 24 S E V E N D E 2 B A U L E S ME-dio mundo, una bicicleta, 2 mamparas, 2 cance-
les. 4 aparadores. 2 jarreros, escritorio bufete y si-
llón giratorio, 4 escaparates y toda clase de muebles 
y se compra todo mueble usado. 
11212 4-13 
IES MÜEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $00 y de 
cuarto $;i.;)0: escaparates $3(1, peinadores $27, lava-
bos $lf>. lámparas $25, espejos $12, carnes $10, sillas 
á $1, sillones ¡i ¡FS. los relojes y prendas de brillantes 
al peso. ' 'La Estrella de Oro," Compostela n .16 
11186 16-18 
LOS AFAMADOS PIANOS D E B E R N A l i E G -'¿y, acaban de llegar. Por sus excelentes voces y 
sólida construcción lian sido premiados en París 
Vcena y Barcelona con los primeros premios. Bara-
tos al contado y & pagarlos con $17 cada mas. Se, al-
quilan pianos. 106, Galiano, 106. 11219 4-13 
' C J N P X J E T E L 
de. armoniosas voces y de poco uso. sin comején, ba-
rato. Concordia 141, entre Gervasio y Belascoain 
11218 4-13 
OJO. P O K S E R L O U L T I M O Q U E ME que-da por realizar y mareliar á la Península vendo 
muy barato $7000 de la. Caja do Ahorros al 7 por 100; 
un hermoso loro muy hablador, un maniquí de resor-
te en buen estado con muy poco uso, todo esto so da 
muy barato. Tenientc-Iioy, esquina & Cuba informü-
rán, bodega, 11121 4-12 
DE UNA F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A Medio juego de pala $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde $10 hasta $31; juegos de R, A,, escrito-
rios de señora, nogal y fresno, escaparates con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad do mue-
bles que se negocian. Monte 2 G, L a Paz de España 
11088 4-12 
« - I áel ^ R j E M T I S M 
Específico probado de la GOTA y KSUMATI i 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura eu i 
del ucc3so. -
F. COK fiK 6 HIJO, 28. R;ie Snint-Ciaude PARIS 
V E N T A P O R M E M O R . - E N T O O A S <-AS F A R M A O l A T j 
SBTOS, calma l o s 
ocios los periodos 
OP.OOUERI AS 
M E D A L L A D E H O N O R 
l \ A C E I T E G H E V B i E R 
ti (JeBluIeotado per merlic de! 
Alquitrán, sustancial tónica y 
bilsamica que ditárróllt mucho 
la* proiilédtdéi del Áctlte. 
Ei Á C E í T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
a* /a únic/) preparaciun Que permlt» 
administrar u/ Hierro 
$lr, CoDStmacion ni CansariCic. 
m s 
4 "// f oíííf"^»<wii«M«p^^5»< 
D F P L O M A D S H O N O R 





ANEMIA, DEBILinAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAOUlTISiM 
DEPOSITO general en miS 
21. me du Fanb" Hoatmmre. 21 ^ Z V M h<^ * V IHO de C0Ca 
E N " T O D . A - S L A S F A R J V C A C I - A - S T>1D7L, M U N D O . 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
i e r r o ~ 
Premiado por el Instituto da Francia. — Premio do Terapéutica. 
Los estudios hechos on ios hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de H i e r r o t v a b ü t o á u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, A neniia, Colores pálidos, Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, v enfermedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia <le fatigas y excesos de toda clase. Se lomarán 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r de H i e r r o U a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
J a r a b e de H i e r r o R s b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t c a u de C L I N y Cia, de P A R Í S , 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
S E V E N D E 
un magníñeo piano en precio módico, pueden pasar 
á verlo en Virtudes 90. 11135 4-12 
MÜEBLES. 
Por ausentarse una familia de esta capital se ven-
den todos los muebles de una casa, modernos y lla-
mantes, Tejadillo frente al n? 11 (entresuelos) casi 
esquina á Cuba, 11164 4-12 
OJO A L A GANGA.—POIi N E C E S I T A R E L dinero se venden dos camas de hierro con sus 
bastidores en buen estado, una camera y otra media 
camera; en tres centenes la primera y la segunda en 
dos; además, una urna con mesa, todo de caoba, y 
una mesa de tresillo, juntos 6 separados. Calzada de 
Vives número 119, entre Figuras y Carmen. 
11064 4-10 
UN E S C A P A R A T E CAOBA, UNA P R E C I O -sa cama camera de muchos y bonitos adornos, 
varias de persona, seis sillas Viena espaldar regilla, 
un sofá idem, una urna: también se realizan varios 
pichones de canario y viejos con cria, largos, Prado 
103, accesoria C, por Teniente-Eey. 
11070 4-10 
¡LA G R A N C A J A ! 
Se vende una de hierro de gran seguridad, costó 
$450 y se vende en 40 centenes: puede verse en Je-
sús María 91 é informan en Concordia 61 de 111 á 
12i y de 7 á 8 de la noche. 11063 4-10 
HASTA E L 30 D E L MES C O R R I E N T E S E realizan las plantas en macetas, maebles rústi-
cos, esqueletos rústicos y de alambre para flores^ 
obras de horticultura, &c., del Jardín de aclimata-
ción del Sr. Jules Lachaume (difunto). 
10983 11-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
y* 
precioso de los Iónicos; E l F-íno de r e p t o n a D e f T c s n e es el -
contiene la ñ b r a muscular, e l hierro hemálico y e l fosfato do cal de la carne no 
vaca, es el único recouslituyenle natural y completo. 
E s l e í l e t i c i o H o t i n o , despierta e l apQtitQ, reanima las .fuorza* ü e l esio-
magpy mejórala (ligesllon; es un rucoDStttuyeiile sin igual porque contiene el 
A L I M E A ' F O Ú Ü los músculos y d é l o s n o m o s , detionc la consunción,coloi-ca 
la sangre agotada por la anemia v precave la desviación de la columna vciTOtU'ai. 
E l V ino «fe A ^ - p t o n a i í é f r e s n e asegurri ia nulríciou de las versonas a 
quienes la fatiga y las inquietudes mln.in lentamente, nulie a ios ancianos, 
suprime los peligros del crccimjciií.o eu lot? J ó v é p o s ; soslieue las fuerzas do la 
madre durante la lactancia. 
L a JP«Jíí«m'». j í tvfffxt ift «s adoptfidn oñc iHlnjoato por IA A r m a d a y 
JOB H o a p í t a l e a de P a r í s . 
OEFBESNE es el primor proparador del V i n a d e R'r^ttoma^ üenconfiar de lao imitaciones. 
POR MUNOR : Eu todas IM bueuar 
Píirmacias do Francia 
v a«l Bxtrcmoro. 
m s a m a o n s 
L o s I P R O O T T O T O © « d o l a . 
II m k É í k l i i l l l 
SiOV, Fu.» Soiub'J¡Son<o>r9 esttiaa ru» 
«s?? O R I Z A O I U E S S . 0RizA«0Rizii-y ' - * m m k m m 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR DEL PUBLICO i 
1» A los cuidados particulares quo rigen su fabrlcmoíon, 
2» Á. l a oalidad inalterable y A l a suavidad del perfume. 
P E R O C O R S O S E P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S P I R O P ^ O T C f t 
p a r a v i v i r « o n » u r e p u t a e i o n , 
advertimos á loa Connunidorei para que no M dejen eagnüar. 
LOS ttlUBENt m m m u VENDEN EN TODAS LES CASAS HOIOBASLES OE PERFUUIÍM t mmw.t 
B a •n.'vlflk ¿ r a m o o . d e P a r l a , e l C a t A l o g o l l l v i n t s ^ x t ü o . 
F a l t a d e 'Fuerzas, J D i s p e p s t á s , A n e m i a } 
V a l e n t t i r a s , etc. 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza número 38, de mampos-
tería y azotea, recien construida, forma mederna, 
pisos de mosaicos, compuesta de sala, saleta, ciuco 
cuartos, cocina y á propósito para una regular fami-
lia, muy higiénica por tener todos sus desagües á, la 
cloaca, agua de Vento; se da en tres mil pesos en oro, 
último precio, libre para el vendedor, sin interven-
CWÜ de tercero. íafomíU'íUl PCíafflpiíVittlos »ú™' 
w Seis Y ea toda» las Farmacias* 
i 
